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3Ludomir Benedyktowicz
W sześćdziesiątą rocznicę 
styczniowego powstania 1863-1923 r.
Chwała Ci Panie, ojców naszych Boże,
Żeś nam wielkiego dał doczekać cudu,
Oglądać jasną nowych dziejów zorzę
W wolnej Ojczyźnie wiernego Ci ludu.
(…)
I żeś pokarał w krwawej zawierusze
Wrogów, co Polsce przysięgli zagładę,
Za naszej męki stuletniej katusze,
Za te rozbiory, za przemoc i zdradę.
(…)
4A gdy na skrzydłach twego Archanioła
Ta chwała z Polski ku niebu uleci,
My ze czcią dzisiaj pochylamy czoła
Przed męstwem naszych bohaterskich Dzieci.
I ten ofiarny kwiat polskiej Młodzieży
I Jej na oczach naszych krew przelaną,
Składamy Tobie u drzwi Twych ościeży,
Jako najdroższe naszych skarbów wiano.
Spojrzyj o Panie Twem ojcowskim okiem
Na te ofiary i daj narodowi
Wszystką moc ducha z odczuciem głębokiem
Tego, co przyszłość Ojczyzny stanowi.
(…)
W tym blasku przeto, którym płonie zorza,
Z tą pieśnią lasów, co zakwitną wiosną,
Z powiewem wiatru od polskiego morza
I znad tych łanów, co w kłosy porosną:
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Jedność w narodzie daj Ojczyźnie Panie!
Wiersz opublikowany w: Weterani 1863 r. w sześćdziesiątą rocznicę po-
wstania, red. J. A. Święcicki, Warszawa 1923 r., s. 62. Cyt za: „Nie-
podległość i Pamięć”, 2013, nr 1-2, s. 130.
Ilustracja nad wierszem: Nad mogiłą powstańca, obraz Ludomira Be-
nedyktowicza 
5Ilustracja nr 2. Puszcza - mal. A. Grottger.
6Ilustracja nr 3. Alegoria powstania.
7Od autora
Powstanie styczniowe to jedno z najważniejszych polskich zry-
wów narodowych. W prezentowanym poniżej tomie przypomniano 
większość starć zbrojnych, jakie miały miejsce na terenie pogranicza 
Mazowsza i Podlasia. Znaczenie powstania na obszarze omawianym 
w niniejszej pracy podkreślał Jerzy Skowronek: „Tak więc walki zbroj-
ne powstania styczniowego najintensywniej zaczęły się na Podlasiu i tu 
toczyły się najdłużej, tu kończyły się, gdy reszta kraju była od wielu ty-
godni czy miesięcy spacyfikowana. W tym regionie działało najwięcej 
wybitnych popularnych dowódców”1.
Mimo wielu poszukiwań, zarówno w zbiorach bibliotecznych, 
jak i archiwalnych, informacje o poszczególnych bitwach różnią się 
między sobą znacznie, zarówno jeśli chodzi o objętość, jak i ilość 
szczegółów. Jerzy Strychalski w publikacji o walkach powstańczych 
na terenie województwa siedleckiego, stwierdził: „W źródłach i lite-
raturze występują często poważne rozbieżności, które dotyczą przede 
wszystkim wielkości stanów liczbowych oddziałów oraz strat ponie-
sionych przez walczące strony. Niekiedy można też spotkać różne 
wersje odnośnie przebiegu bitwy lub potyczki.”2
Problem ten zasygnalizował także Józef Piłsudski. W artykule 
„O powstaniu 1863” zauważył: „Każda historia opierać się musi na 
źródłach i krytyka ich stanowi podstawę opracowania historycznego. 
Niestety każdy, pracujący nad historią 1863 r. w ogóle, musi narzekać 
1 J. Skowronek, Rok 1863 na Podlasiu - refleksje podlaskie i uniwersalne, [w:] Rok 
1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998, s. 27.
2 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie woje-
wództwa siedleckiego, Siedlce 1986, s. 13.
8na dotkliwy brak materiałów... . Skutkiem specjalnych cech tej wojny 
rosyjskie władze fałszowały historię w straszny sposób… a dowódcy 
często ukrywali swoje straty przeceniając straty nieprzyjaciela”3.
Wielokrotnie ustalenie szczegółów jakiejś potyczki, przy braku do-
kumentów źródłowych (co jest zresztą typowe dla walk partyzanckich), 
często jest wręcz niemożliwe. S. Zieliński w swej pisanej pół wieku po 
omawianych wydarzeniach, podstawowej dziś dla każdego badacza 
pracy, pisał: „Co autor bądź pamiętnika, bądź raportu, to inną podaje 
nazwę, zależnie od stanowiska na którem w czasie walki znajdował się. 
To też bywają potyczki o pięciu, sześciu lub więcej nazwach, a daty ich 
wałęsają się nieraz na przestrzeni dwóch lub trzech tygodni, tzn. że na 
jedną potyczkę przypada po 10 lub 15 dat”4. 
Trudne jest nawet ustalenie nazwisk dowódców poszczególnych 
starć, co na przykładzie walk kosynierów w bitwie pod Węgrowem 
z 2 lutego 1863  roku zasygnalizował Roman Postek: „Tu rozbieżno-
ści są bardzo duże: szarżą dowodzić miał wedle własnego świadec-
3 J. Piłsudski, O powstaniu 1863, Londyn 1963, s. 17.
4 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 2. 
Ilustracja nr 4. Bitwa pod Węgrowem litografia barwna. 
9twa Władysław Jabłonowski5; według Stanisława Krzemieniowskiego 
- Męczyński6, w opisie Stanisława Góry atak poprowadził Rudolf Frey-
tag określany także jako dowódca obrony Węgrowa po wycofaniu się 
powstańczych sił głównych7; w końcu Napoleon Wronowski podaje, 
że dowódcą ataku na armaty był „kapitan Mucha” (Kuczkowski) 8!”9
Niniejsza praca ma stanowić podręczne, encyklopedyczne źródło 
informacji o poszczególnych starciach. Omówiono je zgodnie z chro-
nologią wydarzeń, każdemu z nich, zgodnie z wcześniejszymi za-
łożeniami poświęcając od pół do całej strony tekstu. Zrezygnowano 
z umieszczania przypisów lub bibliografii pod opisem każdej z walk, 
gdyż wielokrotnie wykaz publikacji, w których wymieniano daną po-
tyczkę był obszerniejszy niż informacje o samej potyczce. By uniknąć 
5 W. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851-1893. (Wybór), z rękopisu dokonał wybo-
ru, wstępem i przypisami opatrzył J. Fijałek, Wrocław 1967, s. 157.
6 Stanisław Krzemieniowski - relacja uczestnika bitwy pod Węgrowem stoczonej 
3 lutego 1863, [w:] T. Wyszomirski, Z przeszłości Węgrowa, mps w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Węgrowie, s. 169.
7 S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-64, Warszawa 1976, s. 85.
8 Napoleon Wronowski, Węgrów - Siemiatycze (fragmenty) [w:] Polskie Termopile. 
Bitwa węgrowska w poezji i tradycji narodowej, red. I. Perczyńska, R. Postek, Wę-
grów 2003, s. 16.
9 R. Postek, Pomnik - mauzoleum powstańców  styczniowych poległych  pod Węgro-
wem 3 lutego 1863 r. [maszynopis].
Ilustracja nr 5. Bitwa pod Węgrowem. 
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niepotrzebnych powtórzeń i odniesień publikację podzielono na trzy 
części. Właściwy tekst kalendarium poprzedzono przedstawieniem 
dotychczasowej historiografii powstania styczniowego na omawianym 
obszarze oraz charakterystyką specyfiki działań powstańczych na po-
graniczu Mazowsza i Podlasia. 
Niezwykle ważną częścią niniejszej publikacji są materiały źródło-
we zamieszczone w Aneksie. Są to przede wszystkim akty zgonów 
powstańców przechowywane w Archiwum Państwowym w Siedlcach 
w zespołach akt urzędów stanu cywilnego. Dołączono również kil-
ka skanów pochodzących z zespołu Naczelnik Wojenny Siedleckiego 
Oddziału - jednego z najciekawszych ze-
społów archiwalnych dotyczących repre-
sji popowstaniowych, jakie zachowały 
się w zbiorach polskich archiwów10. Nie-
zwykle interesujące są także listy Włady-
sława Rawicza – naczelnika cywilnego 
województwa podlaskiego, przechowy-
wane w zbiorach Archiwum Głów nego 
Akt Dawnych w  Warszawie oraz doku-
menty źródłowe z Archiwum Diece-
zjalnego w Siedlcach, dotyczące dwóch 
duchownych podlaskich straconych 
przez powieszenie za udział w powsta-
niu: ks. Wawrzyńca Lewandowskiego 
(20 czerwca 1864 r. w Seroczynie11) i ks. Stanisława Brzóski (23 maja 
1865 r. w Sokołowie Podlaskim12).
10 Pełny wykaz wykorzystanych zespołów z Archiwum Państwowego w Siedlcach 
został zamieszczony w bibliografii niniejszej pracy.
11 P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. 
Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich 
zakonnych i prywatnych, cz. I: Dawne Królestwo Polskie, t. II, Diecezje: Lubel-
ska z Podlaską i Płocką, Sandomierz 1933, s. 405; tenże, Bojownicy kapłani za 
sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. Materiały z urzędowych świa-
dectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych, cz. 3, 
Uzupełniająca pierwsze dwie, t. II, s. 245-260; E. Niebelski, Zmierzch powstania 
styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, 
t. 7, red. J. Gliński, Lublin 1993, s. 254.
12 P. Kubicki, dz. cyt., cz. I, t. II, s. 340-359; E. Niebelski, dz. cyt., s. 256.
Ilustracja nr 6.  
Ks. Stanisław Brzóska.
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Zaprezentowane w niniejszej pracy reprodukcje tychże dokumen-
tów pozwolą na zapoznanie szerszego kręgu czytelników z tym, jak-
że ważnym dla wielu badań historycznych typem źródeł. Ze względu 
na doskonałą czytelność wspomnianych tekstów zrezygnowano z ich 
naukowego opracowania, pozwalając czytelnikowi na skorzystanie ze 
źródeł niemal jak w oryginale. Mimo tej uwagi przetłumaczono z języ-
ka rosyjskiego dokument dotyczący ks. Brzóski.
Dokumenty te mogą stanowić także źródłowy materiał dydaktyczny 
dla studentów kierunku historia specjalności nauczycielskiej i archi-
walnej. Samodzielna analiza źródeł skłania bowiem do skonfrontowa-
nia wiedzy, nabytej w szkole, przeczytanej w publikacjach naukowych 
lub zasłyszanej w mediach z własną analizą tekstów z epoki. 
Prezentowane wydawnictwo skierowane jest do szerokiego kręgu 
odbiorców, przede wszystkim do uczniów i nauczycieli regionu pogra-
nicza Mazowsza i Podlasia, którzy mimo upływu 150 lat od wydarzeń 
chcą pogłębić swą wiedzę o historii. Pragnę dotrzeć do tych czytelni-
ków, dla których dzieje własnego regionu, własnej miejscowości są po-
wodem do dumy, tych, dla których dobro „małej Ojczyzny” jest naj-
ważniejsze. 
Ilustracja nr 7. Potyczka. 
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Wyrażam głębokie przekonanie, że zaprezentowana w niniejszej 
publikacji problematyka stanie się kolejnym krokiem do lepszego po-
znania dziejów naszego regionu, a także zachętą do podejmowania no-
wych tematów badawczych z tego zakresu. 
Publikację ilustrują pochodzące ze zbiorów prywatnych i państwo-
wych specjalnie dobrane zdjęcia i skany: rycin, obrazów, pocztówek. 
Za ich udostępnienie dziękuję Adamowi Krzeskiemu, Tomaszowi Na-
siłowskiemu oraz Cecylii i Jerzemu Wójcickim.
Słowa wdzięczności należą się dr. Hubertowi Wajsowi – dyrektorowi 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ks. mgr. lic. Bernar-
dowi Błońskiemu - dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach, 
mgr. Romanowi Postkowi - dyrektorowi Muzeum Zbrojowni na Zam-
ku w Liwie, dr. Januszowi Gmitrukowi - dyrektorowi Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, za nieodpłatne udostępnie-
nie materiałów archiwalnych, znajdujących się w zbiorach podległych 
im instytucji oraz za zgodę na ich publikację w niniejszym tomie. 
Ilustracja nr 8. Posterunek powstańczy. 
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Odrębne podziękowanie kieruję do dr. Grzegorza Welika za udo-
stępnienie materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum 
Państwowym w Siedlcach. 
Chciałbym serdecznie podziękować następującym osobom za po-
moc, udzieloną podczas powstawania niniejszej pracy: Joannie Zielińskiej 
z Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Beacie 
Troć z Archiwum Państwowego w Siedlcach, Małgorzacie Piórkowskiej 
– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie, Alinie Osińskiej 
z Biblioteki Wojskowej JW Nr 1230 w Siedlcach, a także dr Martynie Ju-
rzyk z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, dr. Emilowi Noińskiemu z Muzeum Niepodległości w War-
szawie, mecenasowi Bogusławowi Niemirce oraz regionalistom Arturowi 
Ziontkowi i Jackowi Odziemczykowi.
Profesorom Markowi Wagnerowi i Andrzejowi Gilowi dziękuję zaś 
za wnikliwe zapoznanie się z treścią książki i sporządzenie recenzji wy-
dawniczej. 
Rafał Dmowski
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach
Ilustracja nr 9. W polskim dworze. 
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Ilustracja nr 10. Medal pamiątkowy Poległym na Polu Chwały. 
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Część I
Powstanie styczniowe w województwie 
podlaskim w historiografii. 
Stan badań i potrzeby badawcze
Obowiązkiem każdego z badaczy jest zapoznanie się z opublikowa-
nymi wynikami badań poprzedników. Ta podstawowa zasada warszta-
tu naukowego zdaje się być dziś zapominana przez część historyków. 
Stwierdzenie, że „każde pokolenie pisze własną historię” jest praw-
dziwe m. in. dlatego, że wciąż odkrywane są nowe źródła archiwal-
ne, ale także dlatego, że wciąż analizuje się, uzupełnia czy wręcz obala 
ustalenia poprzedników. Jedynie zapoznanie się z dotychczasowymi 
opracowaniami pozwoli na uniknięcie wielu błędów. Napisanie nawet 
najkrótszego artykułu, wiąże się z przeprowadzeniem szczegółowej 
kwerendy źródłowej w kilku archiwach i bibliotekach. Dlatego też rze-
telne badania historyczne są długotrwałe.
Niniejszy tekst jest jedynie przedstawieniem najbardziej reprezen-
tatywnych - zdaniem autora - publikacji dotyczących różnych aspek-
tów powstania styczniowego na pograniczu współczesnego Mazowsza 
i Podlasia, czyli na terenie niemal w całości tożsamym z reaktywowa-
nym przez władze powstańcze województwem podlaskim. 
Omówiono w nim zarówno monografie. jak i artykuły zamiesz-
czone w pracach zbiorowych oraz artykuły opublikowane na łamach 
czasopism naukowych. Świadomie pominięto natomiast wszystkie, 
nawet kilkustronicowe artykuły zamieszczane na łamach gazet, gdyż 
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ze względu na ilość tytułów prasowych wydawanych w Polsce od 1863 r. 
omówienie wszystkich wzmianek o interesującym autora temacie jest 
po prostu niemożliwe1. Janusz Wojtasik odnośnie dotychczasowej hi-
storiografii powstania pisał: „ostatnie wielkie powstanie narodowe 
w XIX w. – powstanie styczniowe ma wielką literaturę. Oblicza się ją na 
kilkanaście tysięcy pozycji bibliograficznych”2. Natomiast Janusz Gą-
siorowski, autor wydanej w 1923 roku Bibliografii druków dotyczących 
powstania styczniowego 1863-1865 uwzględnił w niej aż 4168 publika-
cji3, a Eligiusz Kozłowski w Bibliografii Powstania Styczniowego, wyda-
nej w 1964 roku zarejestrował już 10225 publikacji4. Wiele publikacji 
omówili też Stefan Kieniewicz5, Zbigniew Ćwiek6, Władysław Choj-
nacki7, Stefan Chojnecki8 i Krzysztof Groniowski9 . Musimy pamiętać 
o tym, że wyżej wymienieni autorzy sygnalizowali prace dotyczące ca-
łokształtu działań powstańczych, a interesującego nas obszaru doty-
czy znacznie mniej publikacji, choć poszczególne epizody działań na 
pograniczu Mazowsza i Podlasia omawiane są niemal w każdej książce 
i artykule dotyczącym powstania. 
Tekst ma charakter problemowo-chronologiczny, podzielono go 
na pięć części. W części pierwszej omówiono publikacje poświęcone 
powstaniu styczniowemu w województwie podlaskim. W części dru-
1 Zob. np. A. Borys, Prasa podlaska z lat 1923-1933 o powstaniu styczniowym, 
„Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 1993, nr 3, s. 19-23.
2 J. Wojtasik,  Polskie powstania narodowe XVIII-XIX w. w świetle historio-
grafii,  [w:]  Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju. 
VI Ogólno polskie Forum Historyków Wojskowości, red. H. Stańczyk, Toruń 2002, 
s. 69.
3 Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego 1863-1865, zebrał 
i opracował J. Gąsiorowski, Warszawa 1923. 
4 E. Kozłowski, Bibliografia Powstania Styczniowego, Warszawa 1964.
5 S. Kieniewicz, Historiografia polska wobec powstania styczniowego, „Przegląd 
Historyczny”, 1953, z. 1, s. 1-44.
6 Z. Ćwięk, Powstanie styczniowe 1863 - poradnik bibliograficzny, Warszawa 1963.
7 Bibliografia historii Polski XIX wieku, t. II, cz. 3, vol. 2, 1862-1864, red. W. Choj-
nacki, Wrocław 1976.
8 S. Chojnecki, Powstanie styczniowe w historiografii polskiej, [w:] Powstanie Sty-
czniowe 1863-1863. Aspekty militarne i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 
1995, s. 7-22.
9 K. Groniowski, Historiografia powstania 1863 roku w III Rzeczypospolitej, 
[w:] Powstanie styczniowe historia i tradycje, opracowanie zbiorowe, Warszawa 
2003, s. 37-67.
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giej omówiono opublikowane drukiem wspomnienia powstańców, 
w części trzeciej ukazano na przykładzie dwóch najbardziej znanych 
powstańców ks. Stanisława Brzóski i Władysława Rawicza dotychcza-
sową biografistykę powstańczą. W części czwartej ukazano niektóre 
z dotychczasowych monografii miast regionu (w których zasygnalizo-
wana jest problematyka powstania), a w części piątej zasygnalizowano 
potrzeby badawcze, jakie nadal stoją przed historykami tego obszaru.
Publikacje o powstaniu styczniowym
Przygotowania do powstania, organizacja administracji cywilnej 
i wojskowej, jak i sam przebieg działań powstańczych na terenie woje-
wództwa podlaskiego w książkach, których autorzy zajmowali się te-
matyką tego wielkiego zrywu narodowego w skali całego kraju, zostały 
jedynie zasygnalizowane. Sporo interesujących informacji znajdujemy 
m. in. w pracach Stefana Kieniewicza10, Eligiusza Kozłowskiego11, Ta-
deusza Mencla12, Franciszki Ramotowskiej13 oraz pracy zbiorowej pod 
redakcją Janusza Wojtasika14. Warto skorzystać również z wyboru źró-
deł opublikowanego w monumentalnym 25-tomowym wydawnictwie 
przygotowanym przez polskich i radzieckich uczonych15. Najwięcej 
10 S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 2009; W. Śliwowska, Stefan 
Kieniewicz jako wydawca źródeł do dziejów powstania styczniowego, [w:] Pow-
stanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska, Sectio F, vol. XLVIII, Lublin 1993, s. 2-5.
11 E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa 3. II. 1863-21. II. 1864. Wybrane bitwy 
z powstania styczniowego, Warszawa 1962.
12 Szerzej w: A. Koprukowniak, Tadeusz Mencel - historyk powstania styczniowego 
w Lubelskiem i na Podlasiu, [w:] Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. XLVIII, Lublin 
1993, s. 75-85. Tam też obszerny wykaz bibliograficzny.
13 F. Ramotowska, Tajemne Państwo Polskie. Struktura organizacyjna, t. I, Warsza-
wa 1999; s. 101-103.
14 Powstanie Styczniowe 1863-1863. Aspekty militarne i polityczne, red. J. Wojtasik, 
Warszawa 1995.
15 M. in.: Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. I, cz. 1.]. Ruch rewolucyj-
ny 1861 roku w Królestwie Polskim, manifestacje na prowincji, red. S. Kieniewicz, 
T. Miller, Wrocław 1963; tamże, [t. I, cz. 2.] Wrocław 1969; Powstanie styczniowe 
materiały i dokumenty, [t. X]. Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 
1863-1864, Wrocław 1974.
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dokumentów „podlaskich” zamieszczono w dwóch tomach dotyczą-
cych struktury i działań cywilnych oraz wojskowych władz powstania. 
W obu znajdujemy bowiem w sumie kilkanaście wzmianek o dzia-
łaniach powstańców w województwie podlaskim16. Nie można zapo-
mnieć o sporadycznie wykorzystywanych dziś w badaniach naukowych 
pracach znanego w XIX wieku pisarza Walerego Przyborowskiego, 
który pozostawił po sobie kilka niezwykle cennych, mimo że pisanych 
przez pasjonata historii, publikacji. Mają one dziś w dużej mierze zna-
czenie dokumentu, gdyż autor wykorzystał podczas ich pisania relacje 
i dokumenty, obecnie już nie do odnalezienia17. 
O powstaniu i jego przebiegu w województwie podlaskim pisali też 
historycy rosyjscy, m. in. Sergiusz Gesket18, Mikołaj Berg19 i Mikołaj 
Pawliszczew20. Każdy z powyżej wymienionych zaznaczył, że wkład 
i zaangażowanie ludności Podlasia w powstanie styczniowe był wyjąt-
kowo duży.
W 1913 r. w Rapperswilu ukazała się książka Stanisława Zielińskie-
go, Bitwy i potyczki 1863-186421, będąca do dziś podstawowym ency-
klopedycznym opracowaniem tematyki działań zbrojnych i wyznaczni-
kiem współczesnych prac badawczych. Odnośnie regionu pogranicza 
16 Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. IV]. Dokumenty terenowych władz 
wojskowych powstania styczniowego 1863 - 1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, 
Wrocław 1976; Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. XV]. Dokumenty 
terenowych władz cywilnych powstania styczniowego 1862 - 1864,  red. W. Djakow, 
S. Kieniewicz, Wrocław 1986.
17 M. in.: W. Przyborowski, Ostatnie chwile powstania styczniowego, t. I-IV, Poznań-
Kraków 1887-1888, tenże, Dzieje 1863 roku, t. I-V, Kraków 1897-1917.
18 S. D. Gesket, Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom w 1863 godu, red. A. K. 
Puzyrewskij, Warszawa 1894.
19 N. Berg, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej po-
wstanie epoce demonstracyi od 1856 r., t. I, z ros. oryg. wyd. kosztem rządu, 
a  następnie przez cenzurę zniszczonego, dosłownie przeł. Karol Jaskłowski, 
Kraków 1898; tenże, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedza-
jącej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r., t. II, Kraków 1899; tenże, Zapiski 
o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demon-
stracyi od 1856 r., t. III, Kraków 1899.
20 M. Pawliszczew, Tygodnie Polskiego Buntu, t. I, Okres manifestacji 1861-1862, 
przekład i oprac. nauk. A. Zawilski, Warszawa 2003; tenże, Tygodnie Polskiego 
Buntu, t. II, Walka orężna 1863-1864, Warszawa 2003.
21 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913. Zob. też: tenże, Spis 
chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864, Rapperswil 1913.
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Mazowsza i Podlasia najważniejsza jest wydana niemal 40 lat temu 
praca Stanisława Góry, Partyzantka na Podlasiu 1863-186422. Jej autor 
w niezwykle skrupulatny sposób przedstawił ten wielki zryw naro-
dowy. Wspomniana monografia zawiera stan badań nad powstaniem 
z II połowy lat 70. XX wieku, ale stanowi nadal zbiór podstawowych 
wskazówek dla poszukiwań badawczych dla każdego, kto zajmuje się 
tym okresem w historii regionu. Kolejnymi publikacjami, których nie 
można pominąć są prace Leonarda Ratajczyka23. Mimo że dotyczą 
działań powstańczych na terenie całego Królestwa, walkom na obsza-
rze województwa podlaskiego poświęcono wiele miejsca. Ogromne 
znaczenie mają też ustalenia Eugeniusza Niebelskiego, który powsta-
niu styczniowemu na Lubelszczyźnie poświęcił wiele prac24.
Wiele interesujących danych można odnaleźć w artykułach za-
mieszczonych w pracach zbiorowych, m. in. Powstanie styczniowe na 
Południowym Podlasiu, pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka25, czy Rok 
1863 na Podlasiu, pod red. Henryka Mierzwińskiego26 i Epilog stycz-
22 S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976.
23 L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Romualda Trau-
gutta, Warszawa 1966; tenże, Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie 
Polskim w 1863-1864, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1962, t. VIII, cz. 2. 
24 M. in. E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu 
(1864-1872), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 7, red. J. Gliński, Lublin 1993; tenże, 
Duchowień stwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Ros-
ji, Lublin 2002; tenże, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie 
i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008.
25 Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów-
Warszawa 1994. Na całość wydawnictwa składają się następujące artykuły: 
J. Skowronek, Miejsce roku 1863 w dziejach powstań narodowych i historii re-
gionalnej; T. Swat, Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku na tle innych bitew 
powstania styczniowego; A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz – naczelnik cy-
wilny województwa podlaskiego; J. Kazimierski, Udział duchowieństwa rzymsko-
katolickiego i greckokatolickiego Podlasia w powstaniu styczniowym (1862-1865); 
E. Rakoczy, Paulini leśniańscy wobec powstania; T. Krawczak, Działalność po-
wstańcza księdza generała Stanisława Brzóski; T. Swat, Mogiły miejsca straceń 
i pamiątki powstania styczniowego na południowym Podlasiu. 
26 Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998. Na całość wydaw-
nictwa składają się następujące artykuły: J. Skowronek, Rok 1863 na Podla-
siu - refleksje podlaskie i uniwersalne; J. Wojtasik, Aspekty militarne powstania 
styczniowego; T. Kabot, Powstanie styczniowe na Ziemi Brzeskiej (luty-lipiec 
1863); G. Welik, Ziemiaństwo i szlachta podlaska wobec powstania styczniowe-
go; J. Gmitruk, Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym; H. Mierzwiński, 
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niowej insurekcji 1863 roku, pod red. Eugeniusza Niebelskiego27. Więk-
szość z potyczek została odnotowana w publikacjach Jerzego Strychal-
skiego28 i Jerzego Skowronka29. 
Wspomnienia powstańców
Zarówno pod koniec XIX, jak i w XX wieku ukazało się też kil-
ka wspomnień powstańców związanych z omawianym regionem. Do 
najcenniejszych ze względu na bogactwo zawartych w nich informacji 
należą wspomnienia: Bronisława Deskura30, Jana Kajetana Janowskie-
go31, Walentego Lewandowskiego32, Józefa Seweryna Liniewskiego33, 
Antoniego Migdalskiego34, ks. Adama Słotwińskiego35, Władysława 
Żydzi podlascy a powstanie styczniowe; J. M. Cygan, Biskup Beniamin Szymań-
ski wobec powstania styczniowego; J. Z. Kraiński, Ludomir Benedyktowicz jako 
powstaniec i jego tragedia (1844-1926); A. Borys, Prasa podlaska z lat 1923-
1933 o powstaniu styczniowym; P. Matusak, Tradycja powstania styczniowe-
go w Polsce podziemnej; W. Więch-Tchórzewska, Obchody rocznic powstania 
styczniowego na Podlasiu.
27 Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2006.
28 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie 
województwa siedleckiego, Siedlce 1986.
29 J. Skowronek, Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska 1984, wyd. II, 
Biała Podlaska 1986.
30 Z pamiętników Bronisława Deskura. „Dla moich wnuków”, [w:] Wydawnictwo 
materiałów do historii powstania 1863/64, Lwów 1890, t. II; Bronisław Deskur, Dla 
moich wnuków, wstęp i opracowanie Z. Mańkowski, [w:] Powstanie styczniowe 
na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, pod red. T. Mencla, Lublin 1966, s. 71-120.
31 J. K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. I-III, Lwów 1923.
32 Pamiętnik pułkownika Walentego Lewandowskiego naczelnika cywilnego i wojen-
nego woj. podlaskiego i lubelskiego, [w:] Sprawozdanie z zarządu Muzeum Naro-
dowego Polskiego w Rapperswilu za rok 1908, Paryż 1909; W. T. Lewandowski, 
Pamiętnik naczelnika cywilnego i wojskowego na województwo podlaskie i lubel-
skie, Lwów 1909.
33 J. S. Liniewski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, Warszawa 1925; tenże, 
Pamiętnik. Fragment z lat 1861-1864, wstęp i opracowanie J. Tomczyk, [w:] 
Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. T. Mencel, Lublin 
1966, s. 131-180.
34 A. Migdalski, Wspomnienia rotmistrza kawalerii narodowej z 1863/1864, wstęp 
i opracowanie W. Śladkowski, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pa-
miętniki, red. T. Mencel, Lublin 1966, s. 199-223.
35 A. Słotwiński, Wspomnienia z niedawnej przeszłości, cz. 1, 1860-1871, Kraków 1892.
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Jabłonowskiego36, Feliksa Lewickiego37, Konstantego Borowskiego38, 
Pawła Powierzy39 i Juliana Borzyma40.
Niezwykle interesujące dla badacza są wspomnienia Romana Ro-
gińskiego, gdyż jest ich kilka wersji. Pierwsza opublikowana w 1898 
roku41, druga w 1907 r.42 kolejna w 1966 r.43 W 1983 roku drukiem 
ukazały się także jego zeznania śledcze44. Garść informacji o losach 
najmłodszych powstańców, m. in. Tymoteusza Łuniewskiego i Alek-
sandra Olędzkiego, przynoszą wspomnienia opublikowane w pracy 
Księga pamiątkowa siedlczan45. W każdym z wyżej wymienionych 
pamiętników, mniej lub bardziej obszernie opisywane są wydarzenia 
związane z powstaniem. 
Warto pamiętać jednak, o czym zazwyczaj zapominają począt-
kujący badacze, że wspomnienia, szczególnie te pisane po latach od 
oma wianych w nich wydarzeń, niosą w sobie wiele nie bezpieczeństw 
odnośnie ich wiarygodności. Z na tury rzeczy czło wiek jest isto-
tą subiektywną i dlatego wy darzenia, w których brał udział opisuje 
w zależno ści od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrz nych. Do 
ze wnętrznych możemy zaliczyć m. in. okres, w ja kim powstały, wiek 
autora, adresatów relacji. We wnętrzne zależą chociażby od wykształce-
nia wspo minającego, jego kontaktów ze środowiskiem, własnej samo-
oceny, pamięci, doświadczeń itp. Znaczny wpływ na treść wspomnień 
36 W. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851-1893 (wybór), z rękopisu dokonał wybo-
ru, wstępem i przypisami opatrzył J. Fijałek, Wrocław 1967.
37 F. Lewicki, Węgrów. Obrazek historyczny, Stanisławów 1881.
38 K. Borowski, Wspomnienia powstańca i sybiraka z 1863 roku, [w:] Między Ka-
mieńcem a Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku, oprac. 
S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
39 P. Powierza, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku, Białystok 1996.
40 J. Borzym, Wspomnienia podlaskiego szlachcica, Łomża 2009.
41 Z pamiętnika Romana 1859-1863, Kraków 1898.
42 R. Rogiński, Kartki z pamiętnika, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. II.
43 R. Rogiński, Kartki z pamiętnika (1861-1863). Wstęp i opracowanie T. Mencel, [w:] Pow-
stanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, pod red. T. Mencla, Lublin 1966, s. 9-70.
44 Roman Rogiński powstaniec 1863. Zeznania i wspomnienia, red. S. Kieniewicz, 
Warszawa 1983.
45 T. Łuniewski, Wyjątki z pamiętnika tyczące się pobytu w gimnazjum siedleckim 
(1857-1867), [w:] Księga Pamiątkowa Siedlczan (1844-1905) wraz z pamiętni-
kami zjazdów w r. 1920 i 1925, Siedlce 1927, s. 90-91; A. Olędzki, W szkołach 
siedleckich w okresie powstaniowego fermentu (1861-1870), [w:] Księga Pamiąt-
kowa...., s. 292-304.
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mają uczucia osobiste: niechęć lub nie nawiść, przyjaźń lub sympatia 
do opi sywanej osoby bądź zdarzenia. Uważa się, że najlep szym, najbar-
dziej wiarygod nym źródłem dla histo ryka są pamiętniki, czy też le piej 
dzienniki pisane na bieżąco wraz z opi sywanymi wydarzeniami. 
Biografistyka powstańcza - kilka przykładów
Najwięcej miejsca w dotychczasowych opracowaniach poświęcono 
postaci ks. Stanisława Brzóski, bohaterskiego dowódcy ostatniego z od-
działów powstańczych. Trudno się temu dziwić, gdyż stał się symbolem 
walki do końca. Aresztowano go dopiero 29 kwietnia 1865 roku we wsi 
Krasnodęby Sypytki pod Sokołowem Podlaskim, a 23 maja 1865 roku 
został powieszony na rynku w Sokołowie Podlaskim. Jego ostatni od-
dział składał się przede wszystkim z mieszkańców ziemi sokołowskiej 
i nie mógłby istnieć bez pomocy innych ludzi (do dziś pozostających 
w zapomnieniu). Za przynależność do oddziału księdza powstańca 
lub za okazywaną pomoc wykonano co najmniej 6 wyroków śmier-
ci, a kilkadziesiąt osób skazano na zesłanie. O działaniach ks. Brzóski 
i jego podkomendnych pisano już w okresie II Rzeczypospolitej. Wśród 
licznych prac, przede wszystkim o popularnym charakterze, warto wy-
mienić publikacje Heleny Maliszewskiej46, Bolesława Brodowskiego47 
i Aleksandra Janowskiego48. W 1939 roku niezmordowany badacz 
dziejów Kościoła pod zaborami biskup Paweł Kubicki w swym mo-
numentalnym dziele Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny 
w latach 1861-191549 zawarł odpis fragmentów wymuszonych na księ-
dzu Brzósce zeznań. Wobec zaginięcia oryginałów wspomnianych akt 
odpis ten posiada dziś rangę dokumentu źródłowego.
Ten bohaterski kapłan naukowej biografii doczekał się jednak do-
piero pod koniec XX wieku. Niemal w tym samym czasie jego życiorys 
stał się przedmiotem badań dwóch historyków, których ustalenia wza-
46 H. Maliszewska, Ksiądz Stanisław Brzóska, „Pamiętnik Lubelski”, t. I, 1930, 
s. 184-214. 
47 B. Brodowski, Zbrojny czyn powstańców podlaskich w roku 1863, Łuków 1925.
48 A. Janowski, Pamięci bohatera powstania X. Stanisława Brzóski. W 65 rocznicę 
męczeńskiej śmierci 1865-1930, Łuków 1930.
49 P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. 
Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich za-
konnych i prywatnych, cz. 3, Uzupełniająca pierwsze dwie, t. II, s. 183-195.
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jemnie się uzupełniają. Należy jednak zaznaczyć, że pewne fragmenty 
życiorysu są inaczej interpretowane, choćby wątek pochodzenia ro-
dziny czy pełnienia funkcji generała. Są to prace Tadeusza Krawczaka, 
Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca50 oraz Eugeniusza 
Niebelskiego ,,Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!”51.
Wiele nowych informacji na temat ks. Brzóski przynosi lektura kilku 
innych książek Eugeniusza Niebelskiego: Zmierzch powstania stycznio-
wego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872)52, Duchowieństwo lubelskie 
i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji53 oraz Nie-
przejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w po-
wstaniu 1863 roku i na zesłaniu54. Niezwykle wartościowy jest jedno-
stronicowy artykuł tego badacza dotyczący okoliczności powieszenia 
ks. Brzóski na rynku w Sokołowie Podlaskim55.
Kolejne dane dotyczące ks. Brzóski i jego oddziału znajdujemy 
w kilku tekstach zamieszczonych w pracy zbiorowej Epilog styczniowej 
insurekcji 1863 roku, wydanej pod redakcją Eugeniusza Niebelskiego. 
Są to artykuły o. Jerzego Cygana56 i Eugeniusza Niebelskiego57. Tam 
też opublikowano źródła dotyczące stosunku biskupa B. Szymań-
50 T. Krawczak, Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca, Pruszków - 
Sokołów 1995.
51 E. Niebelski, ,,Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!”. Rzecz o ks. 
Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995. Tam też obszerna bibliogra-
fia dotycząca księdza powstańca. Warto przy czytaniu tych prac zapoznać 
się z recenzjami pracy Krawczaka. A. Kołodziejczyk, Recenzja: T. Krawczak, 
Ksiądz generał Stanisław Brzóska, Kapelan i dowódca, Pruszków-Sokołów 1995, 
„Przegląd Humanistyczny”, 1996 nr 1, s. 239-241; też, „Szkice Podlaskie”, 1996, 
z. 5, s. 136-139; toż, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. IV, 1996, s. 285-288.
52 Tenże, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-
1872), Lublin 1993.
53 Tenże, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu 
w Rosji, Lublin 2002. 
54 Tenże, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie 
w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008.
55 Tenże, Dzień kaźni ks. Stanisława Brzóski, ostatniego dowódcy powstania 1863 
roku, „Kwartalnik Historyczny”, 1994, nr 2.
56 J. M. Cygan OFM Cap, Biskup podlaski Beniamin Szymański wobec powstania 
styczniowego i księdza Stanisława Brzóski (na podstawie biskupich listów okól-
nych), [w:] Epilog styczniowej insurekcji…, s. 63-76.
57 E. Niebelski, Legenda księdza powstańca Stanisława Brzóski, [w:] Epilog stycznio-
wej insurekcji…, s. 77-95.
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skiego do ks. Brzóski58. Warto zwrócić uwagę na kilka innych prac o. 
Jerzego M. Cygana OFM Cap. Sprawa ks. Brzóski pojawia się m. in. 
w artykule Biskup Beniamin Szymański wobec powstania styczniowe-
go59, oraz niewielkiej broszurze Stosunek biskupa Beniamina Szymań-
skiego do powstania styczniowego w świetle nowszych publikacji60. O ks. 
Brzósce pisali też m. in. Józef Tomczyk61 i Zbigniew Gnat-Wieteska62. 
Bohaterski ksiądz trafił też na karty powieści, m. in. Jana Świerka63, 
Marii Jehanne Wielopolskiej64, Karola Koźmińskiego65. Fałszywa in-
58 E. Niebelski, Korespondencja dyrektora KRSWiD Władimira Czerkaskiego 
z biskupem podlaskim Beniaminem Szymańskim w sprawie powstańca księdza 
Brzóski, [w:] Epilog styczniowej insurekcji…,  s. 299-320.
59 J. M. Cygan OFM Cap, Biskup Beniamin Szymański wobec powstania stycznio-
wego, [w:] Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998, s. 145-159.
60 Tenże, Stosunek biskupa Beniamina Szymańskiego do powstania styczniowego w 
świetle nowszych publikacji, Biała Podlaska 1993.
61 J. Tomczyk, Przywódcy powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu. Leon 
Frankowski, ks. Stanisław Brzóska, Lublin 1992.
62 Z. Gnat-Wieteska, Generałowie powstania styczniowego, Pruszków 1994.
63 J. Świerk [Jadwiga Strokowa], Ostatni!.... (O księdzu Stanisławie Brzósce), 
Kraków 1909.
64 M. J. Wielopolska, Kryjaki. O sześćdziesiątym trzecim roku opowieść, Kraków 1914.
65 K. Koźmiński, Ostatni wódz. Opowieść o ks. Stanisławie Brzósce, Warszawa 1963.
Ilustracja nr 21. Msza w lesie. 
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formacja o karach kościelnych nałożonych przez biskupa Szymańskie-
go na ks. Brzóskę zawarta w pracy Wielopolskiej, na trwale zapisała 
się w świadomości czytelników. Tym bardziej, że książka miała liczne 
wznowienia (również po II wojnie światowej), a przedstawiony w niej 
konflikt biskupa z księdzem powstańcem niezwykle chętnie ekspono-
wali w swych pracach niektórzy publicyści w okresie PRL. Dlatego też 
przy omawianiu działalności ks. Brzóski nie można pominąć tekstu 
źródłowego opublikowanego przez o. Jerzego M. Cygana OFM Cap 
i Grzegorza Michałowskiego Raport Tymczasowej Komisji Wojenno-
-Śledczej z 1865 roku o sprzyjaniu powstaniu styczniowemu przez bi-
skupa Beniamina Szymańskiego i duchowieństwo diecezji janowskiej66. 
Wynika z niego jednoznacznie, że m. in. za pomoc powstańcom i brak 
nałożenia kar kościelnych na księdza Brzóskę, biskup Szymański zo-
stał wywieziony do Łomży. Był to także jeden z pretekstów do kasaty 
w 1867 r. Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej. 
Kolejnym znanym do dziś powstańcem jest Władysław Rawicz. 
W okresie przedpowstaniowym zaangażował się po stronie stronnictwa 
białych. W maju 1863 roku został mianowany naczelnikiem powiatu 
siedleckiego, w czerwcu zastępcą naczelnika cywilnego województwa 
podlaskiego, a 29 lipca naczelnikiem tegoż województwa. Został aresz-
towany przez Rosjan w majątku Proszew 27 września 1863 roku. Od-
transportowany pod silną eskortą do siedleckiego więzienia i poddany 
bestialskim torturom, pozostał nieugięty. Sąd polowy skazał go na karę 
śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 21 listopada 1863 roku.
Rawicz, mimo iż z dotychczas odnalezionych źródeł wynika, że nigdy 
nie walczył z bronią w ręku, stał się symbolem walk powstańczych. W 
1875 roku obszerny fragment swej wspomnieniowej publikacji poświę-
cił mu Agaton Giller67. Praca ta, mimo popularnego charakteru, jest nie-
zwykle cenna, gdyż zawiera odpisy zaginionych dziś dokumentów, doty-
czących zarówno samego Rawicza, jak i powstania. W 1917 roku niektóre 
z nich przedrukował Henryk Cederbaum68. W okresie dwudziestolecia 
66 J. M. Cygan OFM Cap, G. Michałowski, Raport Tymczasowej Komisji Wojenno-
Śledczej z 1865 roku o sprzyjaniu powstaniu styczniowemu przez biskupa Benia-
mina Szymańskiego i duchowieństwo diecezji janowskiej, „Podlaski Kwartalnik 
Kulturalny”, 1995, z. 2, s. 22-39.
67 Władysław Rawicz, [w:] Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników 
z dziejów naszego wyjarzmienia, wydał A. Giller,  t. II, Kraków 1875, s. 3-71.
68 H. Cederbaum, Powstanie styczniowe. Wyroki audytoriatu polowego z lat 1863, 
1864, 1865 i 1866, Warszawa 1917, s. 165-169.
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międzywojennego o Rawiczu pisali m. in. Jerzy Maliszewski69, Stanisła-
wa Maria Sawicka70 oraz Maria z Przeździeckich Walewska71. Po woj-
nie jego postacią zajmowali się m. in. Izabela Klarner72, Arkadiusz Ko-
łodziejczyk73 i Grzegorz Welik74. Rawicz został też bohaterem dramatu 
autorstwa Walerii Ciemniewskiej, powstałego we Lwowie w 1917 roku75.
Na początku 2013 roku ukazała się w Mielcu bogato ilustrowana 
publikacja Jerzego Skrzypczaka, poświęcona rodzinie Oborskich i ich 
losom podczas powstania i po jego zakończeniu76. Autor, wykorzystu-
jąc dotychczasową literaturę dotyczącą Rawicza szczegółowo omówił 
problematykę jego aresztowania i procesu. Niezwykle cenne jest wie-
lowątkowe naświetlenie tragedii życiowej Maksymiliana Oborskiego 
i jego rodziny. Oborski, który współpracował blisko z Rawiczem, 
i w którego majątku Proszew Rawicz został zatrzymany, załamał się 
w śledztwie i wydał wielu współpracowników. Nowością jest wykorzysta-
nie przez Skrzypczaka i analiza niepublikowanych dotychczas wspomnień 
synowej Maksymiliana, Konstancji Oborskiej. Ich autorka, w oparciu 
o informacje uzyskane od męża, najbliższej rodziny i przyjaciół stara 
się za wszelką cenę udowodnić, że aresztowanie Rawicza i jego póź-
niejszy proces to jedynie niefortunny zbieg okoliczności, a zeznania 
69 J. Maliszewski, Władysław Rawicz w powstaniu styczniowym na Podlasiu, 
Warszawa 1925.
70 S. M. Sawicka, Kartka z dziejów powstania 1863 na Podlasiu. Władysław Rawicz, 
Siedlce 1925.
71 M. z Przeździeckich Walewska, Z dziejów powstania styczniowego. Trzy wspom-
nienia, Warszawa 1928.
72 I. Klarner, Władysław Rawicz naczelnik cywilny woj. podlaskiego w powstaniu 
styczniowym, „Siedlce”, 1975, t. II, s. 47-58.
73 A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz – naczelnik cywilny województwa pod-
laskiego, [w:] Powstanie Styczniowe na Południowym Podlasiu, Węgrów-
Warszawa 1994, s. 66-86; tenże Bohater Podlasia – Władysław Rawicz (1832-
1863), „Niepodległość i Pamięć”, nr 2, 1995, s. 51-64; tenże, Władysław 
Rawicz – naczelnik cywilny województwa podlaskiego, „Rocznik Bialskopodlaski”, 
t. VIII-IX, 2000-2001, s. 337-353.
74 G. Welik, Grochów - z dziejów miejscowości i jej mieszkańców, [w:] Historia 
i tradycja ziemi najbliższej Grochów w gminie Sokołów Podlaski, Sokołów Podlas-
ki 2005, s. 22-28, tenże, Władysław Rawicz z Grochowa – tragiczny bohater Po-
wstania Styczniowego, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 2013, t. I, s. 49 – 72. 
75 W. Ciemniewska, Władysław Rawicz. Dramat w 4 aktach, Lwów 1917.
76 J. Skrzypczak, Z Podlasia do Mielca. Oborscy w powstaniu 1863 roku i ich 
późniejsze losy, Mielec 2013.
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jej teścia nie miały na to większego wpływu. W powyższych wspo-
mnieniach znajdujemy kilka niezwykle ważnych uzupełnień odnośnie 
funkcjonowania władz cywilnych powstania. Choćby o lekceważącym, 
wręcz naiwnym podejściu Rawicza i Oborskich do przestrzegania za-
sad konspiracji. Przy ocenianiu postawy Oborskiego w śledztwie, war-
to jednak pamiętać, że nie był on odosobniony w wydawaniu innych, 
tym bardziej, że przesłuchujący wmawiali mu i to skutecznie, że wiedzą 
wszystko. Z dostępnych, lub cytowanych w literaturze a zaginionych 
dziś akt śledztwa wynika, że w mniejszym zakresie, ale nie wytrzy-
mując śledztwa współpracowników wydawali i inni77, choćby Roman 
Rogiński78. Niektórzy czynili to umiejętnie jak ks. Stanisław Brzóska79 
czy Walenty Lewandowski80, podając nazwiska zmarłych lub tych, 
o których wiedzieli, że uciekli za granicę. Sam Rawicz, w przesłanym 
z więzienia grypsie napisał dobitnie: „biją i wszystko wiedzą”81.
Monografie miast
W każdej z dotychczasowych monografii miast znajdujących się 
na terenie reaktywowanego przez władze powstańcze województwa 
podlaskiego znajdujemy mniej lub bardziej szczegółowe wzmianki 
o wydarzeniach z lat 1863-1865. Przykładowo Izabela Klarner, autorka 
rozdziału Sokołów Podlaski w okresie powstań narodowych zamieszczo-
nego w książce Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu82 obszernie 
omówiła okoliczności bitwy pod Węgrowem, nie wspominając jednak 
o potyczkach w okolicach Sokołowa. Niepodważalną zaletą tego tek-
77 Zob. zeznania zamieszczone w pracy: Zbiór zeznań śledczych o przebiegu pow-
stania styczniowego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
78 Roman Rogiński powstaniec 1863. Zeznania i wspomnienia, red. S. Kieniewicz, 
Warszawa 1983.
79 Szczerzej w sygnalizowanych już w niniejszym artykule, a dziś zaginionych zez-
naniach księdza Brzóski zamieszczonych w pracy bp. Pawła Kubickiego, P. Ku-
bicki, Bojownicy kapłani..., cz. 3, t. II, s. 183-195.
80 Zeznania śledcze Walentego Lewandowskiego w dniach 6/18 IV - 9/21 IV 1863 r. 
w Siedlcach w opracowaniu T. Mencla, „Rocznik Lubelski”, 1963, t. VI, s. 112 i n.
81 Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmienia, 
Kraków 1875, s. 58.
82 I. Klarner, Sokołów Podlaski w okresie powstań narodowych, [w:] Dzieje Sokołowa 
Podlaskiego i jego regionu, red. J. Kazimierski, Warszawa 1982, s. 111-131.
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stu jest natomiast zamieszczony przez autorkę wykaz 52 mieszkańców 
Sokołowa i okolic zatrzymanych przez władze za udział (lub chociażby 
sprzyjanie) powstaniu83. W publikacji 575-lecie Sokołowa Podlaskie-
go84, powstanie styczniowe zostało niemal pominięte. Występuje je-
dynie, i to w ogromnym skrócie w tekście Arkadiusza Kołodziejczy-
ka dotyczącym historiografii Sokołowa. Należy się w zgodzić z oceną 
Kołodziejczyka: „Powyższe uwagi skłaniają do stwierdzenia, że okres 
powstania styczniowego i przygotowań do wystąpienia znajduje bar-
dzo mgliste odbicie w historiografii Sokołowa i w pierwszej kolejności 
należy przygotować źródłową publikację na ten temat”85. Autor do-
cenił też starania przedwojennych i obecnych miłośników Sokołowa, 
mające na celu upamiętnienie kolejnych rocznic męczeńskiej śmierci 
ks. Brzóski, które zaowocowały kilkoma publikacjami86: Ku czci ks. Sta-
nisława Brzóski, Franciszka Wilczyńskiego i powstańców poległych na 
Podlasiu87, W hołdzie przywódcom powstania styczniowego na Podlasiu 
w 120 rocznicę ich śmierci88, W pamięci naszej… w 130 rocznicę strace-
nia ks. St. Brzóski i Fr. Wilczyńskiego89. Warto zaznaczyć, że oprócz tych 
wymienionych przez A. Kołodziejczyka publikacji popularnych bądź 
popularnonaukowych wydanych przez sokołowian jest dużo więcej, 
m. in.: praca zbiorowa Pieśń ujdzie cało90 czy jednodniówka Ku czci 
Ks. Stanisława Brzóski, Franciszka Wilczyńskiego i walczących o wolność 
poległych na Podlasiu91. Grzegorz Ryżewski, autor rozdziału W dobie 
powstań narodowych92, w najnowszej monografii Sokołowa wydanej 
83 Tamże, s. 130-131.
84 575-lecie Sokołowa Podlaskiego, red. A. Kołodziejczyk, P. Matusak, Siedlce 2000.
85 Tamże, s. 123.
86 Tamże, s. 124.
87 Ku czci ks. Stanisława Brzóski, Franciszka Wilczyńskiego i powstańców poległych na 
Podlasiu. Jednodniówka na uroczystość odsłonięcia pomnika, Sokołów Podlaski 1925.
88 W hołdzie przywódcom powstania styczniowego na Podlasiu w 120 rocznicę ich 
śmierci, Sokołów Podlaski 1985.
89 W pamięci naszej… w 130 rocznicę stracenia ks. St. Brzóski i Fr. Wilczyńskiego, 
Sokołów Podlaski 1995.
90 „Pieśń ujdzie cało”. Historia i legendy ziemi sokołowskiej, red. W. Kwiek, Sokołów Podlaski 2008. 
91 Ku czci Ks. Stanisława Brzóski Franciszka Wilczyńskiego i walczących o wolność poległych 
na Podlasiu. Jednodniówka na uroczystość nadania Orderu Orła Białego przez Prezyden-
ta RP Pana Lecha Kaczyńskiego dnia 29 maja 2008, Sokołów Podlaski [2008].
92 G. Ryżewski, W dobie powstań narodowych, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje mia-
sta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 383-418. 
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w 2006 roku.93 przedstawił niezwykle obszernie wydarzenia związa-
ne z powstaniem na Podlasiu i Mazowszu. W omawianym tekście jest 
mowa także o Węgrowie, Siedlcach, Siemiatyczach itp. 
W monografii Węgrowa różne aspekty powstania omówili w swo-
ich rozdziałach Tadeusz Swat94 i Arkadiusz Kołodziejczyk95, który za-
mieścił też niezwykle cenny wykaz osób represjonowanych za udział 
w powstaniu. O bitwie węgrowskiej w kolejnej pracy zbiorowej doty-
czącej Węgrowa pisał też Jeremiasz Ślipiec96, ukazała się także mono-
grafia bitwy autorstwa Arkadiusza Kołodziejczyka i Tadeusza Swata97.
O roli Siedlec i udziale mieszkańców w powstaniu pisano w dwóch 
monografiach tego miasta. Zarówno w pierwszej autorstwa Antonie-
go Wintera98, jak i drugiej, gdzie tematyką powstańczą zajął się Janusz 
Wojtasik99, jedynie zasygnalizowano tę problematykę badawczą. Pisał 
o tym obszernie Arkadiusz Kołodziejczyk w pracy na temat histo-
riografii miasta, konkludując, że temat ten nadal czeka na swego ba-
dacza100. Zaskakuje brak jakiejkolwiek wzmianki o powstaniu w ob-
szernej pracy przygotowanej pod red. Józefa Ryszarda Szaflika101 oraz 
w pracy V wieków dziejów Siedlec pod red. Dariusza Grzegorczuka 
i Piotra Matusaka102. Wyjaśnieniem tej sytuacji jest fakt, że są to ma-
teriały z dwóch konferencji naukowych, na których nikt nie podjął się 
zaprezentowania tematu powstania styczniowego na Podlasiu.
Sporo informacji posiadamy o konspiracji przedpowstaniowej i działa-
93 Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok-Sokołów 
Podlaski 2006.
94 T. Swat, Powstanie styczniowe, [w:] Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-
1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, s. 149-157.
95 A. Kołodziejczyk, Węgrów i okolice w latach 1864-1914, [w:], Węgrów - dzieje miasta 
i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, s. 158-168.
96 J. Ślipiec, Bitwa pod Węgrowem (3.02.1863) jako jedna z większych batalii po-
wstania styczniowego, [w:] Węgrów – dzieje, społeczeństwo, kultura, red. F. Midu-
ra, A. Chmiel, Węgrów 2011.
97 A. Kołodziejczyk, T. Swat, Węgrów 1863, Pruszków 1995.
98 A. Winter, Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969, s. 165-172.
99 J. Wojtasik, Siedlce w latach zaborów (1795-1914), [w:] Siedlce 1448-1995, red. 
E. Pawłowski, Siedlce 1996, s. 53-54.
100 A. Kołodziejczyk, Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii. Stan i potrzeby 
badawcze, Siedlce 2010.
101 Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, red. 
J. R. Szaflik, Warszawa 1980.
102 V wieków dziejów Siedlec, red. D. Grzegorczuk i P. Matusak, Siedlce 2011.
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niach powstańców w Łukowie i okolicach. O wydarzeniach z lat 1863-1864 
w kilku dotychczas wydanych publikacjach o mieście pisali m. in. Jan Sta-
nisław Majewski103, Józef Tomczyk104, Jerzy Skowronek105 i Tadeusz Kraw-
czak106. Autor ten opublikował również obszerny wykaz represjonowanych 
powstańców107. Nieco miejsca walkom w okolicach Radzynia Podlaskiego 
poświęcił Stanisław Jarmuł108. W 2012 r. ukazało się natomiast znakomi-
te, bardzo szczegółowe opracowanie bitew stoczonych na terenie powia-
tu radzyńskiego autorstwa Jacka Pożarowszczyka109. Kilka omówień walk 
powstańczych przedstawiono także w monografii Stoczka Łukowskiego. 
Również i tu zamieszczono wykaz represjonowanych za udział w powsta-
niu110. Wiele miejsca powstaniu poświęcił Józef Geresz w monografii Mię-
dzyrzeca Podlaskiego111. O wydarzeniach w Białej Podlaskiej i okolicach 
pisał m. in. Jerzy Skowronek112. W monografii Garwolina wydarzenia z lat 
1863-1865 zostały zasygnalizowane przez Aleksandra Kociszewskiego113.
Z powyższych ustaleń wynika jednoznacznie, że tematyka powsta-
nia została opracowana najpełniej w pracach dotyczących Węgrowa 
103 J. S. Majewski, Łuków miasto powiatowe w województwie lubelskim, Łuków 1930.
104 J. Tomczyk, Ludność Łukowa i powiatu łukowskiego w powstaniu styczniowym, 
[w:] Z przeszłości ziemi łukowskiej, Lublin 1959.
105 J. Skowronek, Łukowskie w ruchu niepodległościowym epoki powstań narodowych, 
[w:] Łuków i okolice w XIX i XX w., red. R. Turkowski, Łuków 1989, s. 31-33.
106 T. Krawczak, Ludność powiatu łukowskiego w walce o niepodległość 1864-1918, 
[w:] Łuków i okolice w XIX i XX w., red. R. Turkowski, Łuków 1989, s. 35-37.
107 Tenże, Lista aresztowanych i ukaranych przez władze carskie za udział lub po-
maganie powstaniu mieszkańców powiatu łukowskiego (w granicach sprzed 
1863 r.), [w:] Łuków i okolice..., s. 45-71.
108 S. Jarmuł, Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego, 
Radzyń Podlaski 1995, 93-109.
109 J. Pożarowszczyk, Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim. Walki po-
wstańcze 1863-1864, Radzyń Podlaski 2011.
110 J. Filipczuk, Pod zaborami (1795-1918), [w:] A. Budzyński, J. Filipczuk, Stoczek 
Łukowski z dziejów miasta, Stoczek Łukowski 1996, s. 64-80.
111 J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Biała Podlaska-Międzyrzec 
Podlaski 1995, s. 163-176.
112 J. Skowronek, Ziemia bialska w polskim ruchu narodowym do 1864 r., [w:] 
Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski i T. Krawczak, Biała 
Podlaska 1990, s. 303-308.
113 A. Kociszewski, Garwolin w latach 1795-1864, [w:] Garwolin dzieje miasta i 
okolicy, Warszawa 1980, s. 135-138.
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i Sokołowa Podlaskiego114, natomiast inne miasta regionu nadal czeka-
ją na swoich badaczy.
Potrzeby badawcze
Mimo istnienia wymienionych powyżej publikacji, w których sy-
gnalizowane są różne aspekty powstania styczniowego, przed histo-
rykami regionu pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Mimo upływu 
150 lat, nie posiadamy informacji o wszystkich walkach, jakie mia-
ły miejsce podczas powstania. Kolejnym problemem są występujące 
w źródłach i opracowaniach rozbieżności dotyczące dat i okoliczności 
opisywanych wydarzeń. W licznych opracowaniach pojawiają się m. in. 
Siedlce, Sokołów, Łuków, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski jako miej-
sca licznych manifestacji przedpowstaniowych, ale nie znamy żadnych 
szczegółów tych wydarzeń115. 
Wspomniani powyżej ks. Stanisław Brzóska i Władysław Rawicz 
są symbolami walki powstańczej, niestety nadal niewiele wiemy o in-
nych uczestnikach zmagań z zaborcą. Nieliczne nazwiska podlaskich 
powstańców znajdujemy przede wszystkim w pracach powstałych 
na bazie wnikliwej kwerendy archiwalnej, m. in. w sygnalizowanej 
już książce Eugeniusza Niebelskiego116, pisał o nich również Tadeusz 
Krawczak117. O członkach oddziału ks. Brzóski pisali m. in. Krzysz-
114 Szerzej: R. Dmowski, Powstanie Styczniowe w Sokołowie Podlaskim i okolicach 
w historiografii, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 2013, t. I, s. 109-119.
115 O manifestacjach patriotycznych i wzroście świadomości narodowej w przeded-
niu powstania pisali m. in.: J. Riabinin, Lublin i Lubelskie w przededniu powstania 
styczniowego, Lublin 1925; F. Ramotowska, Rząd carski wobec manifestacji patrio-
tycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław 1971; T. Krawczak, 
Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 
1863-1918, Biała Podlaska 1982; R. Bender, Ludność miejska Lubelskiego w ak-
cji przedpowstaniowej w latach 1861-1862, Lublin 1961; J. Tomczyk, Narastanie 
świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864 – 1917 w świetle akt Kancelarii 
Gubernatora Lubelskiego, [w:] Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, An-
nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. XLVIII, Lublin 1993.
116 E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-
1872), Lublin 1993.
117 T. Krawczak, Nieznani powstańcy styczniowi z Podlasia, „Prace Archiwalno-
Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”, 1988; z. 6, s. 45-87.
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tof Groniowski118, Janusz Odziemkowski119 i Eugeniusz Niebelski120. 
O działalności wojskowej Romana Rogińskiego pisał Stanisław Pło-
ski121. 
Kilka nazwisk powstańców z terenu województwa podlaskiego znaj-
dziemy również w wydanej w 1933 r. publikacji Ostatni z 1863 r.122, 
czy w publikacjach odnotowujących nazwiska żyjących w 20-leciu mię-
dzywojennym weteranów powstania123. 
Niezmiernie skąpe są dane o miejscach pochówku wielu powstań-
ców. Nazwiska części z nich możemy odnaleźć w publikacjach po-
święconych cmentarzom podlaskim autorstwa m. in. Henryka Mierz-
wińskiego i Edwarda Pawłowskiego124, Arkadiusza Kołodziejczyka 
i Mariana Jakubika125 oraz Tadeusza Swata126. Wiele nazwisk powstań-
ców pojawia się w publikacji B. Szwedo o powstańcach kawalerach 
Orderu Virtuti Militari127 i w publikacji A. Lenkiewicza o kawalerach 
Krzyża Niepodległości128. Niestety o większości z wymienionych w po-
118 K. Groniowski, Oddział księdza Brzóski, „Przegląd Historyczny”, 1959, nr 4, s. 831-840.
119 J. Odziemkowski, Analiza stanu osobowego oddziału ks. Stanisława Brzóski, [w:] 
T. Krawczak, Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej 
Podlasia w latach 1863-1918, Biała Podlaska 1982, s. 66-68.
120 E. Niebelski, Ostatni powstańcy 1863 r. w Lubelskiem i na Podlasiu, „Przegląd 
Historyczny”, 1988, z. 2, s. 229-243.
121 S. Płoski, Działania wojskowe Rogińskiego w powstaniu styczniowym, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy”, 1938, s. 25.
122 Ostatni z 1863 r. Żywe pomniki bohaterstwa, red. W. Dunin-Wąsowicz, Warsza-
wa 1933.
123 Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. uznanych na 
zasadzie ustawy z dnia 23.3 1922 roku „Dz. Ustaw Rz. P.” Nr 26 z 1922 r. Poz. 212) 
i rozporządzenia wykonawczego (Dz. Ust. Nr 54 z 1922 Poz. 498) przez komisję 
kwalifikacyjną dla weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. przy M. 
S. Wojskowych, Warszawa 1923; Weterani 1863 r. w sześćdziesiątą rocznicę po-
wstania, red. J. A. Święcicki, Warszawa 1923.
124 E. Kospath-Pawłowski, H. Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997.
125 M. Jakubik, A. Kołodziejczyk, Żołnierska danina życia od 1657 roku, Siedlce 2002.
126 T. Swat, Mogiły, miejsca straceń i pamiątki powstania styczniowego na południowym 
Podlasiu, [w:] Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, 
Węgrów - Warszawa 1994, s. 125-149; tenże, Gloria Victis. Mogiły poległych z okresu 
Powstania Styczniowego 1863-1864 na ziemiach polskich, Pruszków 2004.
127 B. Szwedo, Powstańcy styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Milita-
ri, Mińsk Mazowiecki–Warszawa–Tarnobrzeg 2012.
128 A. Lenkiewicz, Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem 
Niepodległości, Wrocław 1998.
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wyższych opracowaniach osób wiemy niewiele, zazwyczaj jest to tylko 
imię i nazwisko (często oba pisane z błędami) oraz miejsce zamieszka-
nia i w kilku przypadkach informacje, za co zostali aresztowani. 
Badania w archiwach państwowych i kościelnych prowadzone 
ostatnio przez Bogusława Niemirkę129, świadczą niezbicie, że nadal 
można odnaleźć i opracować pomijane dotychczas przez badaczy, bądź 
jedynie wyrywkowo analizowane przez nich zbiory dokumentów ar-
chiwalnych. Dopiero szczegółowe porównanie informacji zawartych w 
dokumentacji wytworzonej przez administrację rosyjską z dokumen-
tacją proweniencji kościelnej pozwoliło temu badaczowi na znaczne 
poszerzenie naszej wiedzy o wielu osobach, jakie brały udział w po-
wstaniu130.
Niewiele wiemy o stosunku mieszkańców Podlasia do powstania, 
choć temat ten był już poruszany w literaturze131, nieco więcej wiado-
mo o organizacji władz cywilnych powstania, gdyż oprócz wspomnia-
129 B. Niemirka, Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów re-
presjonowanych, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 2013, t. I, s. 75-107; tenże, 
Spisy represjonowanych powstańców styczniowych z obszaru powiatu siedleckiego 
(w granicach sprzed 1863 r.), „Rocznik Liwski”, 2012-2013, t. VI, s. 175-220.
130 T. Swat, Źródła do dziejów powstania styczniowego na Podlasiu, [w:] Źródła do 
dziejów regionu, red. U. Głowacka-Maksymiuk i G. Welik, Siedlce 2002, s. 161-165.
131 S. Płoski, O stosunku ludności Podlasia do powstania styczniowego, „Przegląd 
Socjologiczny”, 1939, t. VII,  z. 1-2, s. 320-350.
Ilustracja nr 22. Po przejściu Rosjan.
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nej już pracy F. Ramotowskiej pisali o tym Józef Tomczyk132 i Marek 
K. Kamiński133, a wspominali, często z błędami, wszyscy autorzy pi-
szący o powstaniu. Jedynie zasygnalizowana w literaturze przedmio-
tu jest sprawa tworzenia administracji cywilnej na bazie sieci para-
fii rzymskokatolickich134. Niewiele wciąż wiemy o skutkach polityki 
represji władz rosyjskich wobec byłych powstańców, wielu przeszło 
przez liczne carskie więzienia135, część z nich skazano na karę śmier-
ci136, pozostałych zsyłano na Sybir137. 
132 J. Tomczyk, Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubel-
skiem i na Podlasiu, „Rocznik Lubelski”, 1963, t. VI, s. 7-70.
133 M. K. Kamiński, Skład personalny terenowych placówek organizacji cywilnej w 
powstaniu styczniowym, „Przegląd Historyczny”, 1971, z. 4, s. 659-681.
134 F. Ramotowska, Organizacja parafialna w powstaniu styczniowym (akty norma-
tywne), [w:] Na przełomie stuleci. Naród-Kościół-Państwo w XIX wieku. Księga 
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi, red. M. Piotrows-
ki, Lublin 1997, s. 145-157.
135 T. Krawczak, Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, „Niepodległość 
i Pamięć”, 1998, nr 3, s. 103-122.
136 Bardzo skąpe są dane zamieszczone w pracy: H. Stupnicki, Imionospis poległych 
i straconych ofiar powstania 1863/64, Lwów 1865.
137 Zob. np. A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwińska, Zesłanie i katorga na Syberii w 
dziejach Polaków 1815-1914, Warszawa 1992; Zesłańcy powstania styczniowego 
z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głów nego Akt 
Dawnych, opr. Z. Strzyżewska, Warszawa 2001.
Ilustracja nr 23. Pole bitwy pod Węgrowem.
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O udziale duchowieństwa podlaskiego w wydarzeniach z lat 1863-
1865 pisali m. in. Józef Pietrzak138, ks. Mieczysław Żywczyński139, ks. 
Franciszek Stopniak140, Hanna Dylągowa141, Jan Skarbek i Jan Zió-
łek142, Eugeniusz Niebelski143 i Joanna Cymerman144. Już w 1867 roku 
pierwsze wykazy powstańców sporządzili Hipolit Stupnicki145 i Alek-
sander Nowolecki146. Problematykę stosunku podlaskich ziemian do 
powstania poruszył natomiast Grzegorz Welik147, a o udziale chłopów 
pisał m. in. Janusz Gmitruk148.
Znakomitym dowodem na to, że nawet dziś, po 150 latach od wy-
buchu powstania można odnaleźć nowe, niemal niewykorzystywane 
dotychczas źródła do dziejów zrywu, jak również dokonać wnikliwej 
138 J. Pietrzak, Księża powstańcy 1863, Kraków 1916.
139 M. Żywczyński, Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym (stan badań 
w zarysie), „Przegląd Historyczny”, 1937-1938, t. 34, z. 2.
140 F. Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, 
Warszawa 1975.
141 H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864), Lublin 1981.
142 J. Skarbek, J. Ziółek, Duchowieństwo a powstanie styczniowe. (Nieznane źródła 
dotyczące udziału duchowieństwa Lubelszczyzny w akcji przygotowującej powsta-
nie styczniowe), „Novum”, 1974, nr 7-8.
143 E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie...; tenże, Nieprzejednani 
wrogowie Rosji...; tenże, Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników pow-
stania 1863 roku, Lublin 2011; tenże, Tunka - syberyjskie losy księży zesłańców 
1863 roku, Wrocław 2011; tenże, Księża kapelani w powstaniu styczniowym, 
[w:] Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, 
A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot i E. M. Ziółek, Lublin 2004.
144 J. Cymerman, Represje władz carskich wobec duchowieństwa diecezji podlaskiej 
po powstaniu styczniowym, „Szkice Podlaskie”, 2002, nr 10.
145 H. Stupnicki, Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r. Lwów 1865.
146 A. Nowolecki, Pamiątka dla rodzin polskich krótkie wiadomości o straconych na 
rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i 
tułactwie ofiar z 1861-1866 roku. Ze źródeł urzędowych, dzienników, jak niemniej 
z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni, cz. 1 i 2,  Kraków 1867.
147 G. Welik, Ziemiaństwo i szlachta podlaska wobec powstania styczniowego, [w:] 
Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998; tenże, Grochów - z 
dziejów miejscowości i jej mieszkańców, [w:] Historia i tradycja ziemi najbliższej. 
Grochów w gminie Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski 2005, tenże, podrozdział 
Brzemię Powstania Styczniowego w monografii Ziemiaństwo guberni siedleckiej, 
1867 - 1912, Siedlce 2009, s. 67 - 72.
148 J. Gmitruk, Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym, [w:] Rok 1863 na Podla-
siu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998. 
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i interdyscyplinarnej ich analizy, jest wydana we wrześniu 2013 roku 
książka autorstwa Jacka Odziemczyka i Artura Ziontka o szeregowym 
uczestniku powstania Feliksie Bartczuku149. Warto zaznaczyć także, 
że dopiero w 2004 roku udało się opublikować pełną listę powstańców 
uznanych w II Rzeczypospolitej za weteranów Powstania Styczniowe-
go150, więc na historyków powstania czeka jeszcze wiele pracy.
Dla wszystkich, którzy chcą podjąć samodzielne badania archiwal-
ne podaję wykaz najważniejszych zespołów archiwalnych, w których 
znajdują się nadal niewyczerpane przez badaczy źródła dotyczące 
dziejów powstania na terenie XIX-wiecznego Mazowsza i Podlasia. 
W Archiwum Państwowym w Lublinie szczególną uwagę należy zwró-
cić na zespoły151: Kancelaria Gubernatora Lubelskiego; Naczelnik Wo-
jenny Głównego Oddziału Lubelskiego; Naczelnik Wojenny Powiatu 
Łukowskiego. W Archiwum Państwowym w Siedlcach warto skorzy-
stać z zespołu Zarząd Wojennego Naczelnika Siedleckiego Oddziału 
1864-1865, zawierającego dwa tomy spisów więziennych. Jest to tym 
bardziej ułatwione, że obie księgi więzienne są zeskanowane i umiesz-
czone w Internecie152. W Archiwum Głównym Akt Dawnych wni-
kliwych kwerend wymagają zespoły: Kancelaria Namiestnika JCKM 
w Królestwie Polskim; Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych; Sta-
ła Komisja Wojenno-Śledcza; Tymczasowa Komisja Wojenno-Śled-
cza, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim; Sztab Wojsk 
w Królestwie Polskim. W każdym z archiwów zarówno państwowych, 
jak i parafialnych warto przejrzeć akta zgonów z lat 1863-1865. 
149 J. Odziemczyk, A. Ziontek, Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania stycznio-
wego, Siedlce 2013.
150 A. E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczy-
pospolitej, Pruszków 2004.
151 Podano jedynie nazwy zespołów, pominięto zaś wykaz szczegółowy wszystkich 
możliwych do wykorzystania po-szytów dotyczących powstania styczniowego.
152 Dostęp na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach http://
www.ap.c0.pl/.
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Ilustracja nr 24. Powstaniec 1863 r. Akwarela - mal. Stanisław Prauss.
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przed i w trakcie powstania
Teren działań
Zgodnie z podziałem administracyjnym Królestwa Polskiego oma-
wiany w niniejszej pracy obszar pogranicza obecnego Mazowsza i Pod-
lasia znajdował się w latach 1863-1865 na terenie ówczesnej guberni 
lubelskiej. Był to jednak obszar tożsamy z utworzonym w 1816 roku 
województwem podlaskim. Województwo to zlikwidowano w marcu 
1837 roku w ramach represji po powstaniu listopadowym i likwida-
cji odrębności Królestwa od Cesarstwa Rosyjskiego1. Powstała wów-
czas gubernia podlaska, którą zlikwidowano w styczniu 1845 roku. 
przyłącza jąc jej tereny do guberni lubelskiej2. Należy zaznaczyć, że ca-
łość wspomnianego terytorium to także teren utworzonej w 1818 roku 
diecezji janowskiej czyli podlaskiej. Istniały tu dwa obrządki: rzymsko-
1 Szerzej: T. Demidowicz, Województwo podlaskie (1831-1837), „Rocznik Bialsko-
podlaski”, 1999, t. VII, s. 7-32.
2 Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r. (Zarys hi-
storyczny). Oprac. W. Trzebiński, A. Borkiewicz, Warszawa 1956; J. Tyszkiewicz, 
Podlasie: kształtowanie się nazwy i terytorium do końca XIX stulecia, „Prace Ar-
chiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”, z. 3, 1983, 
s. 3-21; W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podzia-
łów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977; G. Welik, Wschodnie Ma-
zowsze, czy Południowe Podlasie? Region w podziałach administracyjnych, [w:] 
Źródła do dziejów regionu, red. U. Głowacka-Maksymiuk i G. Welik, Siedlce 
2002, s. 8; R. Dmowski, Siedlce w XIX wieku – zarys problematyki badawczej, 
[w:] Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku, teksty 
opracowali i wstępem opatrzyli R. Dmowski i A. Ziontek, Siedlce 2007, s. 49-50. 
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katolicki - łaciński w diecezji podlaskiej ze stolicą w Janowie i grecko-
katolicki - unicka diecezja chełmska ze stolicą w Chełmie3.
Władze powstańcze we wrześniu 1862 roku wróciły jednak do po-
działu administracyjnego kraju z 1816 roku na 8 województw, dzieląc 
gubernię lubelską na dwie jednostki administracyjne, czyli wojewódz-
two podlaskie i lubelskie. Pierwsze z nich podzielono na powiaty: sie-
dlecki, bialski, łukowski i radzyński Te z kolei dzieliły się na okręgi. 
Nowy podział administracyjny miał usprawnić organizację terenową 
władz powstańczych4. 
Dzięki swojemu położeniu województwo podlaskie stawało się naj-
ważniejszym teatrem działań powstańczych 1863 roku. Jego obszar 
według danych z 1859 roku wynosił 252,42 mil kwadratowych. Te-
ren województwa w większości równinny w omawianym okresie był 
w dużo większym stopniu niż obecnie porośnięty lasami. Przeważały 
lasy iglaste lub mieszane (liściasto-iglaste). Największe skupiska leśne 
znajdowały się w okolicach Łukowa, Brześcia i Włodawy. Na terenie 
województwa znajdowały się liczne rzeki o błotnistych brzegach (m. 
in. Liwiec, Krzna, Tyśmienica, Wieprz) stanowiące dopływy Wisły 
i Bugu. W południowej części wojewódz twa znajdowało się także dużo 
niewielkich jezior oraz rozległe mokradła. W samym powiecie radzyń-
skim było aż 48 jezior. Wokół nich rozciągały się trudno dostępne ba-
gna i trzę sawiska. Natomiast w powiecie bialskim było wówczas około 
20 jezior. W pasie nadbużańskim było zaś sporo terenów podmokłych 
i bagnistych5. Las był przyjacielem i sprzymierzeńcem powstańców. 
Dawał schronienie przed wrogiem, gdyż to w nim urządzano obozo-
wiska. Ponadto w walkach leśnych nieprzyjaciel nie mógł wykorzystać 
przewagi uzbrojenia6. 
Teren województwa posiadał ważne znaczenie strategiczne. Przecho-
dziły przez niego dwa główne trakty komunikacyjne Królestwa Polskiego: 
3 T. Fręchowicz, Cerkiew grecko-katolicka na terenie diecezji podlaskiej za rządów bi-
skupa Beniamina Szymańskiego. Studia i materiały historyczne, Rzym 1981, s. 22-23.
4 F. Ramotowska, Tajne Państwo Polskie (1862-1864), [w:] Powstanie Styczniowe 1863-
1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990, s. 232-291. 
5 S. D. Gesket, Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom w 1863 godu, red. A. K. 
Puzyrewskij, Warszawa 1894, s. 145-146.
6 Szerzej w: T. Mencel, Znaczenie lasów Lubelszczyzny w walkach powstańczych 
1863 r., [w:] Puszcze i lasy w działaniach wojennych, red. Z. Kosztyła, A. Dobroń-
ski, Białystok 1981, s. 75-80.
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wybudowany w latach 1818-1820 trakt brzeski z Warszawy do Brześcia 
(przez Siedlce – Białą Podlaskę - Terespol)7 i warszawsko-lwowski (przez 
Garwolin, Lublin, Krasnystaw, Zamość i Tomaszów) oraz kolej War-
szawsko-Petersburska (Warszawa-Małkinia), umożliwiające dowództwu 
carskiemu transport wojsk i zaopatrzenia pomiędzy Rosją a Królestwem 
Polskim. Wspomniane trakty były nowoczesne (szerokie i utwardzone) 
i zgodnie z założeniami ich budowniczych pozwalały na sprawną, nieza-
leżną od warunków pogodowych dyslokację wojsk z Cesarstwa do Kró-
lestwa wraz z zaopatrzeniem. Skuteczne przerwanie łączności między 
imperium a Królestwem mogło zaważyć na losach całego powstania. 
Dlatego też dowódcy ro-
syjscy czynili wszystko, aby 
utrzymać linie komunika-
cyjne w swych rękach, a po-
wstańcy za wszelką cenę sta-
rali się je przerwać. Inne drogi 
znajdujące się na omawianym 
obszarze, przede wszystkim 
tzw. drogi pocztowe pomię-
dzy miastami, były dużo gor-
szej jakości i w porównaniu 
do ww. traktów nie przed-
stawiały większego znacze-
nia strategicznego, tym bar-
dziej, że mało było mostów 
pozwalających na szybkie 
przemieszczanie się wojsk. 
Dlatego miasta leżące przy tej 
szosie nabierały dużego zna-
czenia i były obsadzone stały-
mi gar nizonami wojskowymi. 
Na terenie województwa były 
także dwie twierdze: Brześć 
Litewski i Dęblin. Twierdza 
brzeska była bazą zaopatrze-
7 Z. Chyra-Rolicz, Trakt brzeski jako przykład strategicznego rozwiązania w zakre-
sie infrastruktury transportowej, [w:] Z badań nad problemami współpracy trans-
granicznej, red. M. Ciechocińska, Siedlce 2000, s. 80-81.
Ilustracja nr 26. Kosynierzy.
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niową całej armii rosyjskiej, rozmieszczonej na tere nie Królestwa8.
Według danych z 1859 roku na terenie województwa podlaskiego 
mieszkało około 398 tys. osób. Miało ono charakter typowo rolniczy. 
Tereny te były bardzo słabo uprzemysłowione. Głównym powodem 
takiej sytuacji była niewielka ilość występujących tu surowców mine-
ralnych. Poza złożami: gliny, piasku, żwiru i kredy nie było tu innych 
surowców. Największymi miastami były: Siedlce, Sokołów Podlaski, 
Węgrów, Łuków, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podla-
ski i Włodawa9. Specyficzną cechą omawianego terenu była duża licz-
ba gospodarstw drob noszlacheckich. Zajmowały one tereny obecnych 
powiatów: sokołowskiego, sie dleckiego, łukowskiego, węgrowskiego, 
bialskiego 10. 
Słaba sieć dróg lokalnych, duże obszary leśne, szczególnie w powie-
cie radzyńskim i łukowskim, podmokłe tereny stwarzały dobre warun-
ki do prowadzenia działań partyzanckich11.
Przygotowania do powstania
Na wiele miesięcy przed wybuchem powstania stronnictwo „czer-
wonych” utworzyło tu, wciąż rozbudowywaną, podziemną administra-
cję. W dostępnych opracowaniach i pamiętnikach z epoki występują 
znaczne różnice w wykazach władz powstańczych. W niniejszym tek-
ście pominięto pełne omówienie struktury administracji powstańczej, 
podając jedynie kilka przykładów obsad kadrowych. Zainteresowa-
nych odsyłam do wielokrotnie już wspominanych prac L. Ratajczyka, 
S. Góry oraz J. Tomczyka12. Funkcję naczelnika cywilnego w woje-
wództwie podlaskim pełnili początkowo Teodor Jasieński i Bronisław 
8 S. Gesket, dz. cyt., s. 146,
9 Szerzej w: J. Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudo-
wa-Ludność-Gospodarka, Warszawa 1994.
10 Szerzej w: T. Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedlce 1993, s. 20-23.
11 Szerzej w: L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury 
Romualda Traugutta, Warszawa 1966, s. 29-42; S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 
1863-64, Warszawa 1976, s. 11-23. Obszerne omówienie militarnego znaczenia 
omawianego terenu znajdujemy w pracy M. Plewczyńskiego, Geografia wojenna 
Mazowsza, Siedlce 2005.
12 J. Tomczyk, Organizacja cywilno – wojskowa powstania styczniowego, „Rocznik 
Lubelski”, 1963, t. IV, s. 33-36.
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Deskur13. Kolejnym był Ludwik Krakow, a od czerwca 1863 roku Wła-
dysław Rawicz. Po jego śmierci Rząd Narodowy nie mianował już no-
wego naczelnika cywilnego województwa. Przypuszczalnie jego zada-
nia przejął komisarz Rządu Narodowego na to województwo Antoni 
Skotnicki14.
Komisarzami pełnomocnymi Rządu Narodowego w województwie 
podlaskim byli kolejno: Edward Lisikiewicz, Roman Rogiński, Antoni 
Skotnicki, a następnie ks. Leon Korolec ps. Hipolit Dąbrowski15. Na-
czelników cywilnych wyznaczono także w powiatach. Te natomiast 
podzielono na 4 do 10 okrę gów, kierowanych przez okręgowych. Naj-
niższym szczeblem władzy cywilnej była organizacja parafialna na cze-
13 Funkcję naczelnika cywilnego T. Jasieński sprawował dwukrotnie: od czerwca 
do września i od końca listopada do końca grudnia 1862 r. Natomiast B. Deskur 
pełnił obowiązki od pierwszej dekady września do końca listopada 1862 r. i od 
końca listopada 1862 do 7 stycznia 1863 r. G. Welik, Ziemiaństwo i szlachta pod-
laska wobec powstania styczniowego, [w:] Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierz-
wiński, Siedlce 1998, s. 72. 
14 E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-
1872), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 7, red. J. Gliński, Lublin 1993, s. 18.
15 J. Tomczyk, dz. cyt., s. 33-36.
Ilustracja nr 27. Kawaleria powstańcza.
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le z naczelnikiem parafii16. W miastach mianowano zaś naczelników 
miast. Na szczeblu najniższym zakładano system dziesiętników i set-
ników17. Nie można zapomnieć także, że powstańcy posiadali własne 
oddziały policyjne - oddziały Żandarmerii Narodowej, które utrzymy-
wały porządek w terenie, likwidowały szpiegów i wykonywały wyroki 
sądów powstańczych.
Przykładowo, naczelnikiem cywilnym powiatu siedleckiego był po-
czątkowo Edward Lisikiewicz, a od maja do lipca 1863 roku Władysław 
Rawicz, następnie Władysław Jasieński; powiatu łukowskiego ks. Adam 
Słotwiński, a po nim ks. Stanisław Brzóska i ks. Leon Korolec; powiatu 
bialskiego Felicjan Tarnowski. Powiatem radzyńskim (i równocześnie 
całością województwa) kierował Bronisław Deskur. Okręgami kierowa-
li m. in.: siedleckim ks. Michał Żółtowski, garwolińsko-żelechowskim 
Gustaw Zakrzewski, radzyńskim Maciej Pyrkosz, międzyrzeckim Ka-
rol Krysiński, włodawskim Teodor Jasieński, łukowskim ks. Stanisław 
Brzóska, łosickim dr Władysław Czarkowski „Ludomir Czajka” „Pió-
ro”, bialskim Baltazar Wolanin18, węgrowsko-sokołowskim Cyprian 
Arnold19. Należy zaznaczyć także, że obsady te ulegały częstym zmia-
nom20, a nie wszystkie z nich znamy. Dodatkowo wielu z przedstawicieli 
administracji terenowej powstania aresztowano na początku 1864 roku 
co w dużej mierze sparaliżowało jej działalność21.
Do zadań naczelników cywilnych należało zabezpieczenie źródeł 
finansowania organizacji, organizowanie zaopatrzenia (w żywność 
16 F. Ramotowska, Organizacja parafialna w powstaniu styczniowym (akty 
normatywne), [w:] Na przełomie stuleci. Naród-Kościół-Państwo w XIX wie-
ku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi, red. 
M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 145-157.
17 F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-
1864. Struktura organizacyjna, Warszawa 1999, s. 161-169, 175-178, 352-361.
18 J. Tomczyk, dz. cyt., s. 24-25, 34; S. Góra, dz. cyt., s. 31-32.
19 J. Odziemczyk, A. Ziontek, Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania stycznio-
wego, Siedlce 2013, s. 26. Dopiero tym badaczom udało się ustalić imię - Cy-
prian, wcześniej wszyscy historycy podawali jedynie nazwisko - Arnold.
20 Szerzej problem ten omówili: H. Jabłoński, Struktura cywilnej organizacji pro-
wincjonalnej w Królestwie Polskim, „Przegląd Historyczny”, 1937-1938, t. 34, z. 
2, s. 439-454 i J. Tomczyk, dz. cyt., s. 7-70 oraz M. K. Kamiński, Skład personalny 
terenowych placówek organizacji cywilnej w powstaniu styczniowym, „Przegląd 
Historyczny”, 1971, z. 4, s. 659-681.
21 Szerzej w: E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego..., s. 43-52.
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Ilustracja nr 28. 
Medalion z okresu powstania styczniowego „Ojczyznę Wolność 
Racz Nam Zwrócić Panie” 1863 - awers i rewers.
Ilustracja nr 29. 
Medal „Równość Wolność Niepodległość” upamiętniający 
powstanie styczniowe, wydany staraniem emigracji 
polskiej w Szwajcarii; ok. 1863 r. - awers i rewers.
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i uzbrojenie) oraz organizacja systemu stacji pocztowych i nadzoro-
wanie działań wywiadowczych. Niestety działalność administracji cy-
wilnej została znacznie ograniczona po wybuchu powstania. W myśl 
zarządzenia komisarza wojskowego woj. podlaskiego, płk. Walentego 
Lewandowskiego, naczelnicy administracji powiatowej i okręgowej 
zostali dowódcami oddziałów powstańczych, co przyczyniło się do 
czasowej dezorganizacji w funkcjonowaniu organizacji powstańczej. 
Niemal w przededniu wybuchu powstania, bo na przełomie 1862 
i 1863 roku, do kierowania działaniami zbrojnymi mianowano na-
czelników wojskowych. Zanim do tego doszło, na polecenie Komitetu 
Centralnego Bronisław Deskur, ówczesny naczelnik cywilny, w listopa-
dzie 1862 roku zorganizował komitet wojewódzki składający się z pię-
ciu członków: naczelnika cywilnego województwa, trzech naczelników 
wydziałów (wojskowego, administracyjnego i finansowego) oraz ko-
misarza wojewódzkiego. W jego skład wchodzili: Gustaw Zakrzewski 
- naczelnik wydziału finansowego, ks. Stanisław Brzóska - naczelnik 
wydziału administracyjnego, Edward Lisikiewicz - naczelnik wydziału 
wojskowego i Teodor Jasieński - naczelnik województwa. Komisarzem 
wojewódzkim został Roman Rogiński. Już w grudniu 1862 roku do-
Ilustracja nr 30. Szpital powstańczy.
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szło do zmian w składzie tego gremium, odeszli Lisikiewicz, Jasieński 
i ks. Brzóska. Na ich miejsce dokooptowano trzy inne osoby. Miejsce 
Jasieńskiego na stanowisku naczelnika wojewódzkiego zajął Bronisław 
Deskur, naczelnikiem wojskowym na miejsce Lisikiewicza został Gu-
staw Zakrzewski, naczelnikiem wydziału administracyjnego na miej-
sce ks. Brzóski został ks. Seweryn Paszkowski, a Władysław Czarkow-
ski objął funkcję naczelnika wydziału finansowego22. 
Również w grudniu 1863 roku Rząd Narodowy pierwszym naczel-
nikiem wojskowym województwa podlaskiego mianował płk. Walen-
tego Lewandowskiego23. Od końca marca do czerwca 1863 roku po 
aresztowaniu Lewandowskiego jego następcą został Marcin Borelow-
ski „Lelewel”. Nie wszystkie powyższe informacje są pewne, gdyż we-
dług ustaleń Eugeniusza Niebelskiego po śmierci Borelowskiego obo-
wiązki naczelnika pełnili czasowo płk Tytus O’Byrn „Grzymała”, płk 
Adam Andrzej Zieliński, a po nim ppłk Władysław Pogorzelski24. W 
różnych opracowaniach oprócz T. O’Byrn „Grzymały” i A. Zielińskie-
go pada również nazwisko Karola Krysińskiego.  S. Kieniewicz stwier-
dził: „że raczej wchodziły tu w grę czasowe zastępstwa”25. Od czerwca 
do grudnia 1863 roku naczelnicy wojskowi obu województw podlegali 
głównodowodzącemu wojskami powstańczymi na tym terenie gen. 
Michałowi Heydenreichowi „Krukowi”26.
Powiat siedlecki podzielono na dwa okręgi: siedlecki i połączony 
sokołowsko-węgrowski. Jego organizacją wojskową kierował począt-
kowo Jan Matliński „Janko Sokół”27. Roman Rogiński, w listopadzie 
1862 roku mianowany komisarzem województwa podlaskiego, na-
czelnikiem wojskowym okręgu sokołowsko-węgrowskiego mianował 
Władysława Jabłonowskiego. 
22 J. Tomczyk, dz. cyt., s. 27.
23 Szerzej: T. Mencel, Walenty Lewandowski i początki powstania styczniowego na 
Podlasiu, „Rocznik Lubelski”, 1963, t. VI, s. 75-78.
24 E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego..., s. 19.
25 S. Kieniewicz, Przedmowa, [w:] Dokumenty terenowych władz wojskowych powsta-
nia styczniowego 1863-1864, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. XII.
26 Z. Gnat-Wieteska, Generałowie powstania styczniowego, Pruszków 1994, s. 56; 
E. Niebelski, dz. cyt., s. 19.
27 S. Góra, dz. cyt., s. 31. Według E. Kozłowskiego J. Matliński miał organizować 
okręg Mokobody, E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863-21 II 1864. 
Wybrane bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 1962, s. 20.
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Wkrótce doszło jednak do kolejnych zmian28. Jak już wspomniano 
zgodnie z zarządzeniem płk. Walentego Lewandowskiego, naczelnicy 
cywilni administracji powiatowej i okręgowej zostali dowódcami od-
działów powstańczych. Nie było to najlepsze rozwiązanie, gdyż mimo 
stopni wojskowych nadanych przez Rząd Narodowy, jakie posiadali 
poszczególni dowódcy wojskowi, poziom ich wyszkolenia i umiejęt-
ności, jak słusznie zauważyli historycy, pozostawiał wiele do życzenia, 
a na odrodzenie administracji cywilnej, jak zauważył J. Tomczyk, trze-
ba było długo czekać: „ze szkodą dla powstania”29. Bronisław Deskur, 
mianowany pod koniec grudnia 1862 roku majorem i naczelnikiem 
wojskowym powiatu radzyńskiego wspominał po latach: „Stopień był, 
ale kwalifikacji nie było; umiałem wprawdzie ekspedite regulamin 
kawalerii, bo tego się można było wyuczyć z podręcznika Mierosław-
skiego, parę książek traktują cych o taktyce i strategii przeczytałem, ale 
praktyki, doświadczenia żadnego”30. Podobne albo i słabsze przygoto-
wanie wojskowe posiadali Czarkowski, Zakrzewski i Rogiński, którzy 
zostali wówczas naczelnikami wojskowymi. Czarkowski pow. siedlec-
kiego, Zakrzewski pow. łukowskiego, a Rogiński pow. bialskiego31.
Wojsko rosyjskie
Nie znamy dokładnie ilości sił rosyjskich w przededniu powstania. 
Według Stefana Kieniewicza w Królestwie Polskim w 140 garnizonach 
stacjonowało ponad 100 tys. żołnierzy rosyjskich32, natomiast według 
ustaleń Janusza Wojtasika wojska rosyjskie na terenie Królestwa liczy-
ły 111.245 żołnierzy i oficerów, stacjonujących w 180 garnizonach33. 
28 Problematykę ciągłych zmian na szczeblach władz cywilnych i wojskowych 
bardzo szczegółowo omówiła Franciszka Ramotowska,  w wielu partiach swej 
opartej na szerokiej kwerendzie źródłowej pracy. F. Ramotowska, Tajemne pań-
stwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, t. 1, 
War szawa 1999, s. 56-103, 228-229, 377-380, 412-413, 566-568, 605-611.
29 J. Tomczyk, dz. cyt., s. 33.
30 B. Deskur, Dla moich wnuków..., s. 93.
31 J. Tomczyk, dz. cyt., s. 29.
32 S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe 1863-1864, [w:] Trzy powstania narodowe: kościusz-
kowskie, listopadowe, styczniowe, red. Władysław Zajewski, Warszawa 2006, s. 352.
33 J. Wojtasik, Aspekty militarne powstania styczniowego (1863-1864), [w:] Powstanie Stycz-
niowe 1863-1863. Aspekty militarne i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 1995, s. 27.
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Niezależnie od tego, który z autorów ma rację, należy stwierdzić, że 
siły rosyjskie, rozlokowane po miastach i miasteczkach były stosunko-
wo małe. Garnizon liczył zazwyczaj batalion, lub nawet jedynie jedną 
lub dwie kompanie (roty) piechoty i sotnię kawalerii. W przededniu 
powstania na terenie województwa podlaskiego siły rosyjskie rozloko-
wane były w 17 miejscowościach i liczyły od 5 do 7 tys. żołnierzy i od 
24 do 32 dział34. Pod koniec 1862 roku utworzono Warszawski Okręg 
34 Rozbieżności wśród historyków w ocenie sił rosyjskich są znaczne. Przykłado-
Mapa nr 1. Rozmieszczenie wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim w 1863 r.
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Wojenny, który obejmował teren województwa podlaskiego35 i zmienio-
no dyslokację niektórych oddziałów. Oddziały stacjonowały wówczas 
przede wszystkim w miastach leżących przy  trakcie brzeskim (Mińsk 
Mazowiecki, Kałuszyn, Siedlce, Międzyrzec Podlaski, Biała) oraz na te-
renie powiatu radzyńskiego. Wojska stacjonujące na terenie wojewódz-
twa wchodziły w skład 5 armii dowodzonej przez gen. G. Chruszczowa. 
Dyslokacja jednostek rosyjskich na terenie województwa była następu-
jąca: 
•	w Siedlcach stacjonował sztab i 3 batalion kostromskiego pułku 
piechoty, 10 kompania tego batalionu ochraniała magazyny broni 
i żywności znajdujące się w Stoku Lackim, stu kozaków dońskich 
z 24 pułku,
•	w Węgrowie sztab i dwie sotnie kozaków dońskich z 24 pułku,
•	w Białej Podlaskiej, sztab 2 brygady artylerii konnej i 3 bateria tejże 
brygady (8 dział), 7 kompania 2 batalionu kostromskiego pułku pie-
choty, sotnia kozaków dońskich z 24 pułku i komenda inwalidów,
•	w Sokołowie sotnia kozaków dońskich z 24 pułku,
•	w Łomazach 2 szwadron smoleńskiego pułku ułanów,
•	w Kodniu ruchomy park artyleryjski nr 2 i komenda inwalidów,
•	w Radzyniu sztab 5 brygady artylerii polowej, 3 bateria artylerii 
gwintowanej z 2 dywizji artylerii (8 dział),  3 kompania 5 batalionu 
strzeleckiego oraz sotnia kozaków, 
•	w Międzyrzecu sztab i 3 szwadron smoleńskiego pułku ułanów, 
•	w Wisznicach szwadron smoleńskiego pułku ułanów, 
•	we Włodawie szwadron smoleńskiego pułku ułanów i 4 bateria ar-
tylerii konnej 
•	w Ostrowie stacjonowały kompania 2 batalionu wołogodzkiego 
pułku piechoty i 2 kompania batalionu strzeleckiego,
•	w Parczewie sztab i trzy kompanie (5, 7, 8) 2 batalionu wołogodz-
kiego pułku piechoty,
•	w Kocku 2 kompania 5 batalionu strzeleckiego i bateria lekkich 
dział,
wo: S. Góra, dz. cyt., s. 49-51, 53 pisze o 5100 żołnierzach. T. Swat twierdzi, że 
było 7400 żołnierzy i 32 działa. T. Swat, Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku 
na tle innych bitew powstania styczniowego, [w:] Powstanie styczniowe na Połu-
dniowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów – Warszawa 1994, s. 31. 
35 I. W. Karpiejew, Akta Warszawskiego Okręgu Wojennego w Królestwie Polskim 
(1862–1914), „Archeion”, t. XCV, 1995, s. 30-42.
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Ilustracja nr 31. Armia rosyjska.
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•	w Łukowie stacjonowały sztab i dwie kompanie (6 i 8) kostrom-
skiego pułku piechoty, kolejna kompania piechoty kwaterowała we 
wsi Mroczki, 
•	w Żelechowie sztab i dwie kompanie (2 i 4) 3 batalionu saperów,
•	w Łaskarzewie dwie kompanie (1 i 3) 3 batalionu saperów.
Duże siły, łącznie 4600 żołnierzy stacjonowały także w twierdzach 
Dęblin i Brześć36. 
W czasie powstania, w wyniku zdecydowanych działań władz car-
skich dążących do szybkiego zakończenia walk, liczba jednostek armii 
rosyjskiej znacznie wzrosła. Kilka dni po wybuchu powstania gen. Edu-
ard Ramsay nakazał natychmiastową koncentracją wojsk i tworzenie 
w miastach i punktach o znaczeniu strategicznych samodzielnych od-
działów składających się minimum z dwóch batalionów piechoty, od-
działu kawalerii oraz artylerii. Miało to na celu skupienie większych sił 
w celu zabezpieczania ośrodków władzy terenowej oraz głównych linii 
komunikacyjnych, akcja ta miała być przeprowadzona do 31 stycznia. 
Przykładowo w Siedlcach, łącznie z wcześniej stacjonującymi tam jed-
nostkami miały być skoncentrowane następujące oddziały: dwie kom-
panie kostromskiego pułku piechoty ściągnięte z Łukowa, kompania z 
Białej i trzeci batalion kostromskiego pułku piechoty, lekka bateria nr 
3 dział gwintowanych, sotnia 24 pułku kozaków, oraz 1 i 2 kompania 
kostromskiego pułku piechoty z Warszawy. Łącznie w mieście miało sta-
cjonować dziewięć kompanii piechoty, sotnia kozaków i osiem dział pod 
ogólnym dowództwem płk. Czernickiego. Podobnie planowano wzmoc-
nić garnizony w Radzyniu i Węgrowie37. Należy sądzić, że nie wszystkie z 
ww. zmian udało się przeprowadzić do wyznaczonego okresu, gdyż jesz-
cze 3 lutego podczas bitwy węgrowskiej nie było tam żadnego oddziału 
wojsk rosyjskich. Utworzono natomiast garnizon w Garwolinie, gdzie 
ściągnięto część oddziałów z Żelechowa i Łaskarzewa. Z dziewiętnastu 
garnizonów wcześniej istniejących na terenie województwa utworzono 
pięć38.
Jesienią 1863 roku namiestnikiem Królestwa Polskiego został hra-
bia Fiodor Fiodorowicz Berg, któremu postawiono za cel stłumienie 
powstania do końca roku. Władze rosyjskie przystąpiły do reorganiza-
36 S. Gesket, dz. cyt., s. 148-149; S. Góra, dz. cyt., s. 49-50.
37 L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 275-280; S. Góra, dz. cyt., s. 67-68.
38 S. Góra, dz. cyt., s. 69.
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cji wojska, w tym celu znacznie zwiększono jego liczbę. Na terenie wo-
jewództwa podlaskiego rozmieszczono wówczas oddziały wchodzące 
w skład 2 i 5 dywizji piechoty oraz dwie dywizje kawalerii. Dawało to 
w sumie około 40 kompanii piechoty, 8 szwadronów ułanów, 8 sotni 
kozaków z 24 działami i ruchomym parkiem artyleryjskim39. Władzom 
chodziło przede wszystkim o zabezpieczenie swobodnej i bezpiecznej 
komunikacji pomiędzy Królestwem a Cesarstwem. W listopadzie 1863 
roku skierowano tu kolejne jednostki i zwiększono liczbę garnizonów. 
26 lutego 1864 roku utworzono w Królestwie sześć głównych od-
działów wojennych i kilka innych mających uprawnienia głównych, 
ale wchodzących w ich skład. Utworzony wówczas główny oddział 
wojenny siedlecki objął swym zasięgiem ponownie powiaty siedlecki, 
bialski, łukowski, radzyński z guberni lubelskiej oraz powiat stanisła-
wowski z ówczesnej guberni warszawskiej40. Naczelnikom wojennym 
oddziałów podlegały jednostki wojskowe i lokalne władze administra-
cyjno-policyjne oraz komisje wojenno-śledcze. Podporządkowani im 
zostali naczelnicy wojenni w powiatach. Im natomiast podlegały jed-
nostki wojskowe, komisje wojenno-sądowe i wojenno-śledcze szczebla 
powiatowego. 
Doszło wówczas także do kolejnych zmian w dyslokacji wojsk car-
skich. W miejsce dotychczas istniejących 11 silnych garnizonów utwo-
rzono aż 38 znacznie mniejszych, z czego na Podlasie przypadły 33 jed-
nostki41. Największe garnizony, składające się ze sztabów pułków, od 
2 do 3 kompanii piechoty, szwadronu dragonów, kozaków i artylerii, 
rozlokowano w miastach powiatowych. W pozostałych miejscowościach 
(od 6 do 9) w każdym powiecie rozmieszczono od 1 do 2 kompanii pie-
choty, kilkudziesięciu dragonów i kilkudziesięciu kozaków. Przykładowo 
w Siedlcach oprócz sztabu dywizji rozlokowano sztaby dwóch pułków, 
sztab brygady artylerii, 5 rot piechoty, szwadron ułanów, sotnię kozaków 
i baterię artylerii gwintowanej. W powiecie siedleckim zorganizowano 
3 wydzielone oddziały lotne „przeciwpartyzanckie”. Ogółem w siedlec-
kim oddziale wojennym znajdowało się wówczas: 66 rot piechoty (ok. 
13200 żołnierzy), 8 szwadronów jazdy (ok. 1300 żołnierzy), 11,5 sot-
ni kozaków (ok. 900 żołnierzy) i 30 dział42. Przykładowo na początku 
39 Tamże, s. 192-194.
40 Tamże, s. 246.
41 Tamże, s. 231-234.
42 L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 282-283. Natomiast według ustaleń S. Góry, 16 tys. żoł-
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1864 roku po jednej kompanii piechoty i sotni kozackiej rozmieszczono 
w Mordach i Zaliwiu. Do Sokołowa skierowano jedną kompanię pie-
choty i pół sotni ko zaków. Mniejsze oddziały osadzono m. in. w Zbu-
czynie, Mingosach i Mokobodach. Według ustaleń S. Góry na terenie 
województwa rozlokowano aż 10 % ogółu wojsk carskich stacjonujących 
w 1863 roku w Królestwie Polskim43. 
Obsadzając wojskiem wszystkie ważniejsze miejscowości przy 
głównych traktach komunikacyjnych, władze rosyjskie chciały unie-
możliwić jakiekolwiek otwarte działania powstańcze. Głównym zada-
niem oddziałów rosyjskich stało się wykrywanie, ściganie i likwidacja 
oddziałów powstańczych. W tym celu wojsko kontrolowało dwory zie-
miańskie, wsie i małe miasteczka w poszukiwaniu partyzantów, ma-
gazynów broni, żywności i amunicji. Oprócz ścigania oddziałów po-
wstańczych do zadań wspomnianych jednostek należała także ochrona 
przed zniszczeniem linii telegraficznych, a także zabezpieczenie przed 
napadami i grabieżą karet i dyliżansów pocztowych. By odciąć po-
wstańców od pomocy mieszkańców, odpowiedzialnością za ich uszko-
dzenie i napady obarczono ludność danej gminy. 
Stosunek ludności do powstania
Duże wpływy na terenie województwa podlaskiego miało dążące do 
walki zbrojnej stronnictwo „czerwonych”, popierane przede wszystkim 
przez mieszkającą na tym obszarze szlachtę zaściankową (m. in. oddzia-
ły Leopolda Czapińskiego w okolicach Łomaz i Nenckiego w Kodniu), 
drobne mieszczaństwo i służbę dwors ką. Warto zaznaczyć, co zasygna-
lizował już Jerzy Strychalski, że powstanie na terenie województwa pod-
laskiego, w przeciwieństwie do innych regionów kraju cieszyło się także 
poparciem części chłopów, przede wszystkim w powiatach: garwoliń-
skim, łukowskim i żelechowskim. Chłopów powstańców znajdujemy m. 
in. w oddziałach Marcina Borelowskiego „Lelewela”, Józefa Jankowskie-
go „Szydłowskiego” i Karola Krysińskiego. Niemal całkowicie złożony 
nierzy i 30 dział. S. Góra, dz. cyt., s. 256. Autor ten podaje też inny od ustaleń 
L. Ratajczyka skład oddziałów stacjonujących wówczas w Siedlcach. S. Góra, 
dz. cyt., s. 232. Najprawdopodobniej dyslokacja oddziałów wojskowych ulegała 
ciągłym zmianom.
43 S. Góra, dz. cyt., s. 232-235.
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z mieszkańców wsi był liczący przeszło 200 osób oddział ks. Seweryna 
Paszkowskiego, walczący pod Łaskarzewem44. Wielu zasiliło szeregi par-
tyzanckie w okolicach Żelechowa i Stanina45. Poparcie chłopów zmalało 
jednak po ogłoszeniu ukazu uwłaszczeniowego z 2 marca 1864 roku46.
Znaczne było też poparcie udzielone powstaniu przez miejscowych 
ziemian, skupionych przede wszystkim w stronnictwie „białych”. To 
spośród nich wywodzili się przede wszystkim członkowie powstańczej 
administracji cywilnej województwa47. Do najbardziej znanych spo-
śród nich należał Władysław Rawicz z Grochowa. „Po wybuchu po-
wstania objął referat skarbowy w powiecie siedleckim, następnie został 
powołany na naczelnika powiatu siedleckiego (maj 1863 roku). Na tym 
stanowisku odznaczył się jako ofiarny i energiczny organizator. Za-
44 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie wo-
jewództwa siedleckiego, Siedlce 1986, s. 5; Historia chłopów polskich, t. II, Okres 
zaborów, red. S. Inglot, Warszawa 1972, s. 391. 
45 J. Maliszewski, Władysław Rawicz w powstaniu styczniowym na Podlasiu, War-
szawa 1935, s. 132.
46 J. Gmitruk, Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym, [w:] Rok 1863 na Pod-
lasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998, s. 85-92; A. Buława, „Za naszą i waszą 
wolność” - chłopi w powstaniu styczniowym, [w:] „Żywią i bronią”. Wieś i chłopi 
w obronie Ojczyzny, red. J. Gmitruk i P. Matusak, Warszawa 2009, s. 67-82.
47 G. Welik, Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912, Siedlce 2009, s. 67-71.
Ilustracja nr 32. Wyjazd na wojenkę.
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pewnił m. in. zaopatrzenie walczących od działów w żywność i mundu-
ry oraz broń i amunicję. Własnym kosztem zorganizował i znakomicie 
wyposażył 40-osobowy oddział siedleckich strzelców konnych. Próbo-
wał również zorganizować elitarny oddział jazdy, złożony wyłącznie 
z ziemian. Choć znaleźli się ochotnicy, to pomysł został zablokowany 
przez demokratów, jako nie dość egalitarny. W czerwcu 1863 roku Ra-
wicz został zastępcą, a w lipcu naczelnikiem cywilnym województwa 
podlaskiego. Piastując to  stanowisko organizował na dużą skalę za-
opatrzenie w broń i amunicję. Z jego inicjatywy utworzono na terenie 
całego Podla sia tzw. punkty amunicyjne, gdzie w poważnych ilościach 
produkowano pociski. Zorganizował także wzorowo straż narodową 
i służbę łączności, kontynuując tu pracę swego poprzednika”48. Także 
zakonspirowane stacje pocztowe, jak podaje Grzegorz Welik, funkcjo-
nowały przede wszystkim w majątkach ziemiańskich, gdyż ich utrzy-
manie wymagało m. in. odpowiednich warunków lokalowych. Utrzy-
mujący taką placówkę zobowiązani byli: 
,,1. Wiedzieć o ruchach wojsk rosyjskich pomiędzy jego stacją, 
a sąsiednimi i o nich natychmiast zawiadamiać najbliższego urzędnika 
administracji powiatowej (konspiracyjnej). 
2. Komunikować osobiście dowódcy oddziału dokładne wiadomo-
ści, jeśli obóz powstańczy znajduje się w pobliżu. W innych wypadkach 
jak najspieszniej zawiadamiać najbliższe stacje o sile i rodzaju wojsk 
przechodzących przez terytorium powierzone jego opiece z naznacze-
niem w jakim kierunku postępują. 
3. Zapisywać na kopercie przesyłki godzinę jej przyjścia i odejścia, 
a u siebie notować skąd i do jakiego numeru była odesłana. 
4. Przesyłać wiadomości o ruchach nieprzyjaciela na piśmie, a nie 
ustnie, w celu uniknięcia pomyłek. 
5. Udzielać koni do przejazdu: żołnierzom wojsk narodowych po-
siadających terminowe urlopy, urzędnikom cywilnym lub wojskowym 
oraz innym, upoważnionym przez władze zwierzchnie osobom.”49 
Sieć stacji pocztowych była niezwykle rozbudowana, w samym 
tylko powiecie siedleckim wykryto jesienią 1863 roku aż 57 stacji50. 
Dwory, głównie dzięki zaangażowaniu kobiet: „były także placówkami 
48  G. Welik, Władysław Rawicz z Grochowa – tragiczny bohater Powstania Stycz-
niowego, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 2013, t. 1, s. 49-72.
49  G. Welik, Ziemiaństwo i szlachta podlaska wobec powstania styczniowego..., s. 79-80.
50  J. Tomczyk, dz. cyt., s. 55-58, J. Maliszewski, dz. cyt., s. 105.
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służby zdrowia, gdzie leczono rannych i chorych oraz zapewniały po-
wstańcom środki medyczne, ubrania i aprowizację”51.
Praca cywilnych struktur konspiracji zazwyczaj bagatelizowana 
przez badaczy działań militarnych, jest nie do przecenienia, bowiem 
jak dobitnie stwierdził G. Welik: „powstanie to nie tylko walka zbroj-
nych oddziałów, bitwy i potyczki. To również mrówcza praca i ogrom-
ne nakłady finansowe takich ludzi jak Rawicz, aby żołnierze powstania 
mieli co jeść, w co się ubrać, aby mieli czym walczyć i aby informacje 
51 G. Welik, Ziemiaństwo i szlachta..., s. 80-81.
Ilustracja nr 33. Powstańcy 1863. Mal. Juliusz Kossak.
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w zajętym przez Rosjan kraju docierały na czas do tych, do których 
były skierowane”52. Musimy pamiętać również o ogromnej ofiarności 
ówczesnych kobiet, które zarówno na polach bitew, jak i w zaciszu do-
mowym opiekowały się rannymi powstańcami53. Starano się bowiem 
zadbać o właściwą opiekę medyczną nad rannymi. Znacznym proble-
mem było jednak dostarczenie rannych do organizowanych w obozo-
wiskach lub domach ziemiańskich „szpitali polowych”54. Dlatego też 
wielu z nich umierało w męczarniach na polach bitew. 
Przygotowując powstanie zadbano także o poparcie wśród przed-
stawicieli posiadającego ogromny autorytet duchowieństwa katolic-
kiego. Duża część duchowieństwa diecezji podlaskiej wyraziła swe po-
parcie dla obozu „czerwonych” na zjeździe, jaki odbył się 13 listopada 
1862 roku w Kłoczewie w powiecie garwolińskim55. Pomyślano także 
o uzyskaniu poparcia księży unickich, którzy według niektórych bada-
czy 22 grudnia 1862 roku na zjeździe w klasztorze Paulinów w Leśnej 
złożyli przysięgę na wierność Rządowi Narodowemu56. Choć według 
W. Przyborowskiego duchowieństwo unickie nie poparło wówczas 
działań Komitetu Centralnego57.
Nie było to poparcie gołosłowne, gdyż księża pełnili również funk-
cje naczelników terenowych, m. in.: ks. Michał Żółtowski w okręgu 
siedleckim, ks. Seweryn Paszkowski w powiecie łukowskim, ks. Sta-
nisław Brzóska był naczelnikiem Łukowa, a ks. Paweł Krajewski na-
czelnikiem Janowa58. W wyniku badań źródłowych okazało się także, 
52 Tamże, s. 81.
53 M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym, Miej-
sce Piastowe 1933.
54 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa. Z dziejów hu-
manitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 
1965, s. 96-99. Opiekę medyczną scharakteryzował w swych wspomnieniach m. 
in. J. S. Liniewski, Pamiętnik. Fragment z lat 1861-1864, wstęp i opracowanie 
J. Tomczyk, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. 
T. Mencel, Lublin 1966, s. 153.
55 A. Słotwiński, Wspomnienia z niedawnej przeszłości, Kraków 1892, s. 84. 
56 Z pamiętnika Romana 1859-63, Kraków 1898, t. II, s. 39; J. Kazimierski, Udział 
duchowieństwa rzymskokatolickiego i greckokatolickiego Podlasia w powstaniu 
styczniowym, [w:] Powstanie styczniowe na południowym Podlasiu, red. A. Ko-
łodziejczyk, Węgrów-Warszawa 1994, s. 92.
57 W. Przyborowski, Historia dwóch lat 1861-1862, t. V, Kraków 1896, s. 332-335.
58 J. Cymermann, Represje władz carskich wobec duchowieństwa diecezji podlaskiej 
po powstaniu styczniowym „Szkice Podlaskie”, 2002, nr 10, s. 32-33.
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że lansowany przez historyków przez niemal cały okres powojenny 
pogląd, że biskup Beniamin Szymański był przeciwnikiem działań 
powstańczych jest nieprawdziwy. Jak jednoznacznie udowodnili Je-
rzy M. Cygan i Grzegorz Michałowski, czynne wspieranie powstania 
styczniowego przez duchowieństwo diecezji podlaskiej oraz biskupa 
B. Szymańskiego potwierdzają odnalezione przez nich dokumenty ro-
syjskie. W toku śledztwa Specjalna Komisja Wojskowa ustaliła: „Bisku-
pa [...] Szymańskiego, jako najbardziej spośród wszystkich winnego, 
za doprowadzenie do bezładu w podległej mu kurii, jawne sprzyjanie 
powstaniu, współdziałanie w rozwoju powstania, błogosławienie ban-
dy przed jej napaścią na wojska rosyjskie, udział w ograniczaniu wia-
ry grekokatolickiej - zdaniem komisji należałoby: wysłać go na dalszy 
ciąg życia w oddalone miejsce cesarstwa” 59.
Należy zaznaczyć, że nastroje mieszkańców województwa nie były 
jednorodne. Trudno się temu dziwić, bowiem zarówno oddziały po-
wstańcze, jak i wojska rosyjskie miały podobne żądania w stosunku 
do mieszkańców miejscowości do których przybywały60. Obie strony 
konfliktu potrzebowały: żywności, pieniędzy oraz informacji o prze-
ciwniku. Obie strony surowo karały za brak współpracy, np. burmistrz 
Łysobyk (obecnie Jeziorzany), został powieszony przez dowódcę partii 
powstań czej za podanie fałszywych informacji o translokacji wojsk ro-
syjskich61. Według najnowszych ustaleń historyków, z rąk powstańców 
w województwie podlaskim zginęło ponad 80 osób62.
Należy pamiętać także o tym, że część mieszkańców omawianego 
obszaru współdziałała (dobrowolnie bądź pod przymusem) z oddzia-
59 J. Cygan, G. Michałowski, Raport Tymczasowej Komisji Wojskowo-Śledczej 
z 1865 roku o sprzyjaniu powstaniu styczniowemu przez biskupa Beniamina Szy-
mańskiego i duchowieństwo diecezji janowskiej, „Podlaski Kwartalnik Kultural-
ny”, 1995, nr 2, s. 22-39. 
60 Szerzej problem ten omówił J. Wojtasik, Ludność polska wobec powstania 1863-
1864, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1984, t. XXVII, s. 217-224.
61 S. Góra, dz. cyt., s. 208.
62 O represjach ze strony wojsk i administracji carskiej wiemy już wiele, natomiast 
problematyka represji stosowanych przez oddziały powstańcze w stosunku do 
ludności cywilnej jest dopiero przedmiotem badań historyków. Zob. W. Nowak, 
Terror wobec ludności cywilnej Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych stosowa-
ny przez oddziały i żandarmerię powstańczą w latach 1863-1864, [w:] Powstanie 
styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia 
i tra dycja, red. W. Caban, W. Śliwowska, Kielce 2005, s. 46-53.
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łami rosyjskimi i wydawała powstańców w ich ręce63. Niejeden bur-
mistrz czy wójt wypełniał skrupulatnie zarządzenia władz carskich, 
a równocześnie był w pełni lojalny wobec rozporządzeń władz po-
wstańczych. Jak podaje B. Niemirka: „czasami nawet wójt był wprost 
w drugiej roli także funkcjonariuszem organizacji narodowej, jak np. 
wój towie Hieronim Jasiński z Górek Borzych, Konstanty Pleszczyński 
z Miedznej czy Mateusz Grudzień z Błonia Wielkiego.”64
Działania wojsk carskich miały być formą nauczki i ostrzeżeniem 
dla ludności cywilnej popierającej powstanie. Przekonali się o tym 
mieszkańcy Węgrowa już kilka godzin po zakończeniu bitwy 3 lutego 
1863 roku. W liście do cara Aleksandra II wielki książę Konstanty, na-
miestnik Królestwa Polskiego pisał: „Sama sprawa poszła bardzo źle. 
Powstańcy poszli sami do ataku i podeszli do armat tak blisko, że w tym 
czasie armaty strzelały kartaczami, a oficerowie artylerii z rewolwerów. 
Wówczas ułani rzucili się do ataku i straszne krwawili (…). Wojsko 
63 Szerzej zob.: J. Tomczyk, dz. cyt, s. 48-70. Warto zapoznać się także z pracą, 
M. Pawliszczew, Tygodnie Polskiego buntu. t. 2, Walka orężna 1863-1864, przekład 
i oprac. nauk. A. Zawilski, Warszawa 2003. Szerzej o prorosyjskiej postawie części 
społeczeństwa w: A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków 1999.
64 B. Niemirka, Spisy represjonowanych powstańców styczniowych z obszaru powiatu 
siedleckiego (w granicach sprzed 1863 r.), „Rocznik Liwski”, 2012-2013, t. VI, s. 192.
Ilustracja nr 34. Po bitwie.
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było strasznie rozsierdzone i pardonu nie dawało (czyli dobijało ran-
nych i jeńców – R. D.) To zrozumiałe (!)… ci sami żołnierze obejmo-
wali garnizon Warszawy w 1861 roku, gdzie im przychodziło cierpieć 
tak wiele obelg i poniżeń”65. Po wycofaniu się powstańców, artyleria 
rosyjska nadal ostrzeliwała miasto, a po wkroczeniu do niego żołnierze 
carscy podpalili wiele budynków doprowadzając do wielkiego pożaru, 
który strawił prawie cały Węgrów. Należy bowiem pamiętać, że ów-
czesny Węgrów był w większości drewniany. Z zemsty żołnierze zabili 
kilku mieszkańców, a wielu aresztowali. 
Od połowy 1863 roku przez cały 1864 rok liczne miejscowości Pod-
lasia m. in. Garwolin, Łuków, Radzyń, Sokołów, Siedlce, Węgrów stały 
się widownią wielu egzekucji publicznych. Miały one załamać i zastra-
szyć społeczeństwo i odciągnąć mieszkańców wsi i miast od pomocy 
powstańcom. Przykładowo, jak ustalił Bogusław Niemirka, w ówcze-
snym powiecie siedleckim miejsc gdzie wykonywano wyroki śmierci 
było wiele: „Najczęstszym miejscem egzekucji były Siedlce, aczkolwiek 
w schyłkowym okresie powstania Rosjanie na miejsca kaźni kilka razy 
wybrali miasteczka i wsie w okolicach operowania oddziałku księdza 
Brzóski czy żandarmerii powstańczej (Sokołów Podlaski, Olędy-Orlice 
k. Prze smyk, Prostyń, Przewózki, Mokobody, Stoczek Łukowski, Żele-
chów), tu liczono na zastraszający efekt egzekucji dla ogółu ludności.”66
Na szeroką skalę stosowano i inne metody, jak: kontrybucje wo-
jenne, konfiskaty majątków, grzywny, nadzór policyjny. Dotkliwą karą 
dla mieszkańców było także ulokowanie we wsiach oddziałów wojsko-
wych i zmuszenie do ich utrzymywania. 
Spośród mieszkańców zorganizowano straż gminną. Przykładowo 
w siedleckim oddziale wojennym, w powiecie bialskim i siedleckim 
straż taką utworzono w każdej wsi, w łukowskim jedynie w niektórych. 
Według Józefa Tomczyka na wjazdach do wszystkich wsi w powiecie 
łukowskim założono szlabany rogatkowe. Przy rogatkach postawiono 
słupy alarmowe poowijane słomą moczoną w smole67. Podobny system 
kontroli funkcjonował także w miastach. Przykładowo rogatki Siedlec 
były obsadzone przez posterunki rosyjskie, które dokładnie kontro-
65 Za: R. Postek, Pomnik - mauzoleum powstańców  styczniowych poległych   pod 
Węgrowem 3 lutego 1863 r. [maszynopis]. 
66 B. Niemirka, dz. cyt, s. 181.
67 J. Tomczyk, Ludność Łukowa i powiatu łukowskiego w powstaniu styczniowym, 
[w:] Z przeszłości ziemi łukowskiej, Lublin 1959, s. 243.
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lowały wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających do i z miasta. Na 
noc wjazd do miasta był zamykany68. Każdy urzędnik: burmistrz, wójt 
a nawet sołtys obowiązany był, jak pisze L. Ratajczyk: „donosić naczel-
nikom wojennym o wszelkich ruchach powstańców, o miejscach prze-
chowywania broni, żywności itp.”69 Ten sam autor stwierdza jednak, że 
z zachowanych raportów wójtów i burmistrzów wynika, że zazwyczaj 
donosili oni o ruchach oddziałów powstańczych dopiero po ich odej-
ściu, nie wskazując jednak kierunku dokąd poszły70. Rosyjskie władze 
wojenno-policyjne, dążąc do jak najszybszego wytropienia ukrywają-
cych się powstańców, organizowały obławy wielokrotnie przeczesując 
dany obszar. Często też do wzięcia udziału w tych działaniach zmusza-
no miejscową ludność. 
Działalność konspiracyjna wiązała się więc ze świadomością nie-
uchronnych represji w wyniku złapania. Wszyscy powstańcy a także ci, 
którzy im pomagali podlegali prawom stanu wojennego, a decydując 
się walczyć z zaborcą doskonale wiedzieli o polityce represji (zarówno 
w stosunku do samych powstańców, jak i ich rodzin), zabójstwach bez 
wyroku sądowego, aresztowaniach, konfiskatach. 
Siły powstańcze
Powstańcze siły zbrojne tworzyło wiele oddziałów partyzanckich o 
bardzo różnej liczebności, porozrzucanych po całym niemal obszarze 
Królestwa Polskiego. Bronisław Deskur w raporcie złożonym Rządowi 
Narodowemu w grud niu 1862 roku. szacował siły całego województwa 
podlaskiego na 8000 ludzi i 300 sztuk broni palnej myśliwskiej71. W 
trakcie powstania liczba członków większości oddziałów powstańczych 
była zmienna, zazwyczaj nie przekraczała jednak  od kilkudziesięciu 
do maksymalnie kilkuset osób. Wynikało to z faktu, że mniejszym 
grupom dużo łatwiej było się ukryć przed ścigającymi je oddziałami 
regularnej armii. 
68 A. Winter, Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969, s. 170-171.
69 L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 74.
70 Tamże, s. 159.
71 Wydawnictwo materiałów do Historii Powstania 1863-64 r., Lwów 1890. Z pa-
miętników Bronisława Deskura (Powstanie na Podlasiu), t. 11, s. 119. Liczba ta 
wydaje się mocno zawyżona.
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Ilustracja nr 35. Powstańcy. Mal. Walery Eliasz Radzikowski.
Ilustracja nr 36. Powstańcy. Mal. Walery Eliasz Radzikowski.
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Najwięcej chętnych garnęło się 
do oddziałów partyzanckich w mie-
siącach letnich, tj. od połowy czerw-
ca do połowy września 1863 roku. 
Wówczas to w Królestwie stoczono 
także największą liczbę bitew i po-
tyczek (500 na 1200 w całym po-
wstaniu)72. Radykalne zmniejszenie 
liczebności wojsk powstańczych 
nastąpiło z nastaniem warun ków 
atmosferycznych niesprzyjających 
prowadzeniu działań partyzanckich, 
z na dejściem jesieni, a potem zimy 
1863 roku. Z liczącego latem przeszło 
30 tys. ludzi wojska powstańczego na 
placu boju pozostało zaledwie kil-
ka tysięcy partyzantów. Zmniejszył 
się wówczas napływ ochotników do 
oddziałów powstańczych, a część 
oddziałów zostało rozwiązanych 
lub rozbitych. Analogiczna sytuacja 
miała miejsce na terenie wojewódz-
twa podlaskiego73. Od kwietnia 1864 
roku na terenie całej guberni lubelskiej, w tym na obszarze powstań-
czego województwa podlaskiego działało jeszcze tylko kilka oddziałów, 
które jednak nie próbowały już podejmować bezpośredniego zbrojnego 
kontaktu z wojskiem rosyjskim. Terror wobec ludności miejscowej oraz 
liczne jednostki wojsk rosyjskich często przeczesujące wsie i lasy, w któ-
rych ukrywali się powstańcy zmuszały dowódców oddziałów do dzie-
lenia ich na mniejsze grupki, które miały większe szanse na uniknięcie 
obławy. Tak kilkakrotnie czynił ks. Stanisław Brzóska74. 
72 J. Wojtasik, Aspekty militarne..., s. 32.
73 L. Ratajczyk, dz. cyt., s. 47; B. Góra, dz. cyt., s. 49; E. Niebelski, Ostatnie działania 
powstańcze w Lubelskiem i na Podlasiu w latach 1864-1865, „Rocznik Lubelski” 
1981-1982, t. XXIII/XXIV, s. 93-110; tenże, Ostatni powstańcy 1863 r. w Lubel-
skiem i na Podlasiu, „Przegląd Historyczny”, 1988, z. 2, s. 229-243.
74 Szerzej w: T. Krawczak, Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca, 
Pruszków - Sokołów 1995; E. Niebelski, ,,Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy 
Ilustracja nr 37. Strzelcy.
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Oddziały powstańcze, mimo że 
unikały otwartej walki z wojskiem 
działały nadal. Co więcej, na terenie 
województwa walczyły także cza-
sowo powstańcze partie przybyłe 
z terenów litewskich i Galicji75. 
Zmieniła się jednak specyfika ich 
działań, m. in. rozbijały straże wiej-
skie, niszczyły księgi ewidencyjne 
ludności w urzędach gminnych, 
karały urzędników gorliwych w 
wykonywaniu zarządzeń władz 
carskich. Działania partyzanckie 
pod koniec 1864 i na początku 
1865 roku nie miały już praktycznie 
znaczenia militarnego. Miały zaś 
ogromne znaczenie propagando-
we, były bowiem po prostu mani-
festacją wrogich nastrojów wobec 
zaborcy. Zmieniła się także taktyka 
działań powstańczych76. 
W świetle dotychczasowej histo-
riografii powstania należy sądzić, że największe zgrupowanie powstańcze 
na omawianym obszarze miało miejsce na przełomie stycznia i lutego 1863 
roku w okolicach Węgrowa. W jego skład wchodzili ochotnicy z Węgrowa, 
Sokołowa, Grochowa, Mokobód, Suchożebr, a nawet grupa powstańców 
przybyła z Warszawy77. Według różnych źródeł zgrupowanie to liczyło od 
3000 do 4500 powstańców78 uzbrojonych przede wszystkim w kosy osadzo-
ne na sztorc, drągi, widły i cepy. Według szacunków historyków posiadali 
oni także około 800 sztuk broni palnej (dubeltówek, sztucerów i pistoletów 
sprawy!”. Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995.
75 Szerzej w: E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Pod-
lasiu (1864-1872), Lublin 1993, s. 16, 20-38.
76 Szerzej w: S. Płoski, O taktyce oddziałów powstańczych, „Przegląd Historyczny”, 
1937-1938, t. 34, z. 2, s. 493-503.
77 E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863-21 II 1864, Warszawa 1962.
78 Liczbę 4500 podaje w swojej pracy S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Ra-
perswil 1913, s. 59. 
Ilustracja nr 38. Kawalerzysta.
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różnych typów i w różnym stanie)79. Liczba ta wydaje się jednak zawyżo-
na, gdyż broń palna była wówczas „towarem luksusowym” i niewiele osób 
prócz przedstawicieli ziemiaństwa i bogatej szlachty mogło sobie na nią 
pozwolić.
Uzbrojenie oddziałów powstańczych było bardzo różnorodne. 
W przypadku broni palnej była to głównie broń myśliwska (dubeltówki 
i sztucery) w różnym stanie i o różnym kalibrze. F. Erlach wspominał: 
„broni myśliwskiej używano wszelkiego rodzaju i kalibru, począwszy 
od takiej, z której poluje się kulami na wilki i dziki, aż do takiej, z której 
strzela się do wróbli”80. Dużo mniej było karabinów wojskowych (pro-
dukcji belgijskiej, austriackiej i rosyjskiej). Były to przeważnie karabi-
ny skałkowe przerobione na kapiszonowe. Stąd skuteczność ich ognia 
była ograniczona. Przede wszystkim była to prywatna broń powstań-
ców najczęściej wywodzących się z grona ziemian lub bogatej szlachty. 
Dużo rzadziej broń zdobyta w czasie walki, sporadycznie zaś broń po-
chodząca ze skromnych dostaw Rządu Narodowego. W niewielkim za-
kresie produkowano broń także na terenie województwa podlaskiego. 
Największym mankamentem powstańczej broni palnej była jej 
różnorodność. Zaopatrzenie oddziałów w odpowiednią amunicję sta-
nowiło poważny problem logistyczny. Wyrobem amunicji, podobnie 
zresztą jak produkcją broni białej (kos, pik, siekier) zajmowała się 
przede wszystkim organizacja cywilna81. Ilość uzbrojenia zdobytego na 
żołnierzach armii carskiej była znacznie mniejsza niż zakładano przed 
wybuchem powstania. Niewielką ilość broni palnej sprowadzano zza 
granicy. Uzbrojenie powstańców w przededniu bitwy pod Węgrowem, 
scharakteryzował we wspomnieniach jej uczestnik Feliks Lewicki: „Wo-
koło jakby gęsty las sterczały piki, lance, włócznie, halabardy sztuczne 
i tym podobna broń przypominająca stare czasy rozkwitu średnio-
wiecznego ry cerstwa. Tu i ówdzie jako broń wyglądały długie gwoź-
dzie do kija silnie przymocowane, dalej haki jakieś śmiało wznoszące 
się nad miernej wielkości drągami, bosaki potężne, kos kilka tylko, bo 
fabry ka miejscowego kowala dopiero zaczęła je osadzać”82.
79 J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 568.
80 F. L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w roku 1863, przygotował do druku E. 
Halicz, Warszawa 1960, s. 94-95.
81 S. Góra, dz. cyt., s. 261, 264.
82 F. Lewicki, Węgrów. Obrazek historyczny, Stanisławów 1881, s. 15-16.
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Oficerowie posiadali szable oraz różnego rodzaju krótką broń palną 
(pistolety, rewolwery bębenkowe, kapiszonowe). Brak było najczęściej 
jednolitego umundurowania powstańców. Często jedynie czapki (ro-
gatywki) zdradzały przynależność do oddziału powstańczego. Jerzy 
Maliszewski pisał: „powstaniec na ogół czuł się lepiej bez munduru, 
gdyż w wypadku odwrotu, czy zasadzki, mógł łatwiej uniknąć czujne-
go oka nieprzyjaciela, przekraść się do obozu, lub ukryć się w pierwszej 
lepszej napotkanej chacie”83.
Najskuteczniejsze w walce ze względu na swą mobilność były od-
działy konne. Do połowy lata 1863 roku liczba jazdy w oddziałach była 
niewielka i wykorzystywano ją przede wszystkim do ubezpieczenia 
i zwiadu. Uzbrojenie konnicy należało do najlepszych, stanowiły je bo-
wiem: szable, pistolety, lance i karabinki. 
83 J. Maliszewski, dz. cyt., s. 61.
Ilustracja nr 39. Ranny powstaniec.
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Największą część oddziałów powstańczych stanowili jednak kosy-
nierzy. Byli to przeważnie chłopi uzbrojeni w kosy osadzone na sztorc 
oraz w siekiery, dzidy a nawet w zwykłe drągi. Powstańcy używali kil-
ka różnych typów kos bojowych, m. in. najpopularniejsze wykonane 
ze zwykłych kos, zrobione z noży (tzw. rzezaków) wymontowanych 
z ręcznych sieczkarni oraz robione specjalnie do walki przez wiejskich 
kowali według ich własnych pomysłów. Ostrza kos były osadzane 
w roz szczepionym drzewcu, ściskane żelaznymi obręczami bądź też 
przymocowywane do styliska nitami. Niektóre z nich przypominały 
niewielkie bosaki, gdyż wyposażano je w haki służące do ściągania 
jeźdźców z koni. Długość drzewców była bardzo zróżnicowa na. Ko-
synierzy odziani byli w sukmany, w zimie - w kożuchy i lepsze buty. 
W okresie letnim wiele oddziałów kosynierskich walczyło boso. Kosa 
okazała się jednak mało przydatna w potyczkach leśnych, a dodatkowo 
trudna do użycia w ataku bez wcześniejszego przygotowania ognio-
wego. Dlatego też w większości starć z kosynierami wojska carskie po-
nosiły nieduże straty, gdyż ogień karabinów i artylerii zawsze trzymał 
kosynierów w bezpiecznej odległości84.
Skutki powstania
Szacuje się, że powstańcy stoczyli w Królestwie ponad 1000 poty-
czek z Rosjanami. Mimo upływu 150 lat do dziś nie znamy, i raczej już 
nie poznamy nigdy zarówno strat powstańczych, jak i liczby zabitych 
mieszkańców terenów, na których prowadzono walki. Przykładowo po 
bitwie pod Węgrowem z 3 lutego 1863 roku straty powstańcze szaco-
wano na 150-200 zabitych i wielu rannych. Między bajki włożyć można 
natomiast oficjalne straty rosyjskie mówiące o 1 zabitym i 5 rannych, 
choć z kolei raporty polskie, w których podano aż 400 poległych Ro-
sjan są wręcz nieprawdopodobne85.
84 Szerzej w: E. Niebelski, Uzbrojenie oddziałów powstańczych w Lubelskiem i na 
Podlasiu w latach 1863-1864, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 
XXIII, 1981, s. 213-229; B. Góra, Uzbrojenie oddziałów powstańczych w latach 
1863-1864, [w:] Powstanie Styczniowe 1863-1863. Aspekty militarne i polityczne, 
red. J. Wojtasik, Warszawa 1995, s. 44-55. K. Jadczyk, Wojsko powstańcze zrywu 
styczniowego 1863-1864, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2013, nr 1, s. 8-26.
85 T. Swat, dz. cyt., s. 49-51; S. Gesket, dz. cyt., s. 178; S. Góra, dz. cyt., s. 85.
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Prof. Stefan Kieniewicz stwierdził, że jeżeli można z jakimś przy-
bliżeniem obliczyć straconych i zesłanych uczestników powstania, to 
nie da się nawet szacunkowo podać liczb pomordowanych i poległych 
na polach bitew. Nie dokonywano bowiem ewidencji powstańców wy-
mordowanych na polu walki. Szczególnie w pierwszym okresie powsta-
nia Rosjanie nie brali jeńców, a rannych dobijali86. Część ciał poległych 
zabrały ich rodziny i pochowały w grobach na swoich cmentarzach pa-
rafialnych. Często bez dokonywania adnotacji o przyczynie zgonu we 
właściwych dokumentach. Wiele osób odniosło rany, co przy ówcze-
snym stanie medycyny było często równoznaczne z powolną śmiercią.
Także sporządzenie nawet przybliżonych wykazów powstańców 
było i jest niemożliwe. W warunkach konspiracji wszelka dokumenta-
cja była zazwyczaj niszczona od razu po wykorzystaniu, bądź w ogóle 
jej nie prowadzono. Jedynie nieliczne dokumenty powstańcze zacho-
wały się do dziś. Nota bene większość z nich to te, które przechwyciły 
władze rosyjskie i dołączyły do akt śledczych. Dlatego też podczas usta-
86 S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983, s. 738-739.
Ilustracja nr 40. Sieroty. Już tylko nędza. Mal. Artur Grottger.
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lania nazwisk powstańców dochodzi do swoistego paradoksu, najwię-
cej wiemy o tych, których władzom carskim udało się aresztować i po 
których zachowały się zeznania śledcze, ci zaś którzy aresztowań unik-
nęli pozostali bezimienni. Bogusław Niemirka pisze: „Podstawowym 
elementem tego zasobu są więc spisy wykonywane przez wojskowe ko-
misje śledcze. Częściowo zachowała się także ewidencja sporządzana 
z okazji wywózki osób skazanych na zesłanie w głąb europejskich gu-
berni Rosji lub na Syberię. Dla reszty aresztowanych carski aparat re-
presji sporządzał na miejscu rejestry, w których ujęto osoby zwalniane 
do domu pod nadzór policji”87. Żadną ewidencją nie zostali objęci tak-
że powstańcy wzięci do niewoli i karnie wcieleni do wojska rosyjskiego 
(bez jakiegokolwiek wyroku czy przewodu sądowego)88. 
Po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie rozpoczęły 
politykę represji. Karano za udowodniony czy domniemany udział 
w szeregach lub organizacjach cywilnych powstania, osoby podejrza-
ne, sympatyzujące z powstaniem oraz takie, które nie miały z nim naj-
mniejszego związku. Na kary władz carskich można było narazić się 
za wiele działań, m. in. za: opłatę podatku narodowego i pozyskiwanie 
środków finansowych na cele powstania, zaopatrywanie oddziałów 
powstańczych w żywność, ubrania i leki, działalność wywiadowczą na 
rzecz powstania, ukrywanie rannych powstańców, pomoc rodzinom 
87 B. Niemirka, Spisy represjonowanych powstańców..., s. 176.
88 Szerzej w: W. Caban, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej 
w latach 1831-1873, Warszawa 2001.
Ilustracja nr 41. W drodze na Sybir. Mal. Artur Grottger.
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walczących, uwięzionych i straconych, noszenie żałoby narodowej, 
sabotaż zarządzeń cesarskich. Dotkliwe kary groziły także za niepo-
wiadomienie władz rosyjskich o przebywającym w pobliżu oddziale 
partyzanckim oraz za podanie fałszywych informacji o kierunku jego 
odejścia. Często stosowano także zasadę odpowie dzialności zbiorowej.
Część byłych powstańców skazano na karę śmierci, pozostałych 
zsyłano na Sybir. Jedynie niewielka grupa uczestników zdołała ujść 
przed represjami, emigrując za granicę89. 
Represje dotknęły także duchowieństwo rzymskokatolickie90. „Wal-
kę z kościołem rzymskokatolickim prowadzono na polu ekonomicz-
nym, politycznym, policyjnym, a nawet religijnym” - pisał badacz pro-
blematyki represyjnej polityki caratu wobec społeczeństwa polskiego 
Stanisław Wiech91. W diecezji podlaskiej za udział w powstaniu straco-
no przez powieszenie dwóch księży: ks. Wawrzyńca Lewandowskiego 
4 sierpnia 1864 roku w Seroczynie oraz ks. Stanisława Brzóskę 23 maja 
1865 roku w Sokołowie. Wielu duchownych poddano natomiast róż-
nego rodzaju szykanom i represjom92.
27 października 1864 roku wydano ukaz o kasacie, a do końca 
grudnia 1865 roku zlikwidowano wszystkie istniejące na terenie diece-
zji janowskiej czyli podlaskiej domy zakonne. 22 maja 1867 roku die-
cezja janowska czyli podlaska została wraz z kapitułą, konsystorzem 
i seminarium duchownym, ukazem cara Aleksandra II zlikwidowana, a 
jej terytorium przyłączone do diecezji lubelskiej93. Kasata diecezji była 
samowolną decyzją cara, której nie uzgodnił on ze Stolicą Apostolską94. 
W 1864 roku zlikwidowano wszelkie formy autonomii Królestwa, 
włączając je do Cesarstwa Rosyjskiego jako tzw. Kraj Prywiślański. 
89 Szerzej w: Powstanie styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygna-
nie. Historiografia i tra dycja, red. W. Caban, W. Śliwowska, Kielce 2005.
90 R. Dmowski, Polityka zaborców wobec Kościoła katolickiego w Polsce w drugiej połowie 
XIX wieku, [w:] Rota w panoramie dziejów Polski, red. J. Gmitruk, Warszawa 2011.
91 Szerzej w: S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji 
politycznej (1866-1896), Kielce 2002, s. 56-86. 
92 Szerzej w: E. Niebelski, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie 
i podlaskie w powstaniu 1863 r. i na zesłaniu, Lublin 2008, s. 187-213; tenże, Słow-
nik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku, Lublin 2011.
93 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Akta Ogólne, Odpisy aktów dotyczących 
zniesienia Diecezji Podlaskiej, Lit. O, Dział III, Nr porz. 2, t. I, k. 29. 
94 Szerzej na temat powodów likwidacji diecezji podlaskiej w: A. Majdowski, O zniesie-
niu diecezji podlaskiej w świetle źródeł rosyjskich, „Białostocczyzna”, 1994, nr 2, s. 56-69.
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Ilustracja nr 42. Kawalerzysta. Mal. Juliusz Kossak.
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Część III. Kalendarium działań 
zbrojnych na pograniczu 
Mazowsza i Podlasia 
podczas powstania styczniowego
18 stycznia 1863 roku spiskowcy opracowali szczegółowy plan 
opanowania głównych miast na Podlasiu. Ich celem było zajęcie waż-
niejszych miejscowości położonych przede wszystkim wzdłuż traktu 
brzeskiego oraz przecięcie biegnącej w pobliżu północnych krańców 
województwa linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Petersburgiem. 
Gdyby plan się udał przerwana zostałaby łączność Królestwa z Cesar-
stwem, co uniemożliwiłoby przerzut wojsk carskich. 
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku na ogólną liczbę 33 ataków 
na garnizony i posterunki rosyjskie w całym Królestwie Polskim, na 
terenie województwa podlaskiego uderzono na załogi wojsk carskich 
aż w ośmiu miejscowościach: w Łukowie, Białej Podlaskiej, Radzyniu 
Podlaskim, Łomazach, Kodniu, Stoku Lackim, Łosicach i Sokołowie 
Podlaskim. Okazało się jednak, że wielu wcześniejszych założeń nie 
udało się zrealizować. Przykładowo nie doszedł do skutku atak na 
Siedlce. Siły powstańcze były zbyt słabe, by nawet utrzymać zdobyte 
już miejscowości, np. Białą Podlaską, Kodeń czy Sokołów. Powstańcy 
zmuszeni byli się z nich wycofać. W rezultacie trakt warszawsko-brze-
ski nie został opanowany, choć łączność telegraficzna i komunikacyjna 
została na nim poważnie zakłócona. 
Przez cały czas trwania powstania, przewaga wojsk rosyjskich była 
przygniatająca. Dlatego też przede wszystkim stosowano taktykę walk 
partyzanckich. Tylko dzięki niej dużo słabiej uzbrojeni i wyszkoleni 
powstańcy stanowili poważne zagrożenie dla regularnych oddziałów 
armii rosyjskiej. 
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Na omawianym obszarze działało wiele oddziałów powstańczych, 
m.in: płk. Walentego Lewandowskiego, płk. Marcina Borelowskiego 
„Lelewel”, mjr./płk. Karola Krysińskiego, mjr./ppłk. Adama Andrzeja 
Zielińskiego, płk. Walerego Wróblewskiego, Rudolfa Różańskiego, mjr./
ppłk. Józefa Jankowskiego „Szydłowskiego”, rtm. Pawła Gąsowskiego 
„Pawełka”, mjr. Ludwika Lutyńskiego, płk. Ludwika Żychlińskiego, ppłk. 
Józefa Władysława Ruckiego, Władysława Jabłonowskiego, Jana Matliń-
skiego „Sokoła”, Bronisława Deskura czy Gustawa Zakrzewskiego. Do 
najbardziej znanych należał jednak oddział ks. Stanisława Brzóski. Nale-
ży zaznaczy, że większość z dowódców oddziałów nie posiadała żadnego 
przygotowania wojskowego, np. M. Borelowski „Lelewel”, ks. S. Brzóska, 
J. Jankowski „Szydłowski”, G. Zakrzewski doświadczenia nabierali do-
piero podczas walk. Na terenie województwa walczyły także czasowo 
powstańcze partie przybyłe z terenów litewskich i Galicji1. Oddziały 
podlaskie walczyły zaś kilkakrotnie poza granicami województwa, m. 
in. w Siemiatyczach, Królowym Moście, Prużanach czy Borkach. 
1 E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu 
(1864-1872), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 7, red. J. Gliński, Lublin 1993. 
Mapa nr 2. Działania zbrojne w powstaniu styczniowym na Podlasiu w 1863 r.
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Województwo podlaskie wyróżniało się w powstaniu styczniowym 
spośród innych regionów Królestwa Polskiego przede wszystkim dłu-
gością działań powstańczych. Powstanie trwało tu najdłużej w kraju, 
bo aż do maja 1865 roku, gdy na szubienicy w Sokołowie Podlaskim 
powieszono ostatniego dowódcę oddziału powstańczego ks. Stanisła-
wa Brzóskę2, wówczas to przestał istnieć także i jego oddział. Częstotli-
wość działań powstańców przeciwko wojskom i administracji carskiej 
nie była równomierna. Najwięcej starć na omawianym obszarze mia-
ło miejsce w pierwszym roku powstania3. W 1863 roku było ich 130, 
w 1864 roku - 17, w 1865 roku tylko jedna. 
Ilość i skala starć zależała od wielkości sił powstańczych, warun-
ków terenowych i pogodowych oraz ilości sił rosyjskich, z jakimi 
przyszło się partyzantom zmierzyć. To właśnie ogromna dyspropor-
cja sił powodowała, że większość z walk powstańczych stanowiły je-
2 Aresztowano go dopiero 29 kwietnia 1865 r. we wsi Krasnodęby Sypytki pod So-
kołowem Podlaskim, a 23 maja 1865 r. został powieszony na rynku w Sokołowie 
Podlaskim.
3 Wszystkie dane wyliczono na podstawie niniejszego kalendarium.
Ilustracja nr 43. Obóz powstańczy.
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dynie potyczki z niewielkimi oddziałami rosyjskimi, choć zdarzały 
się regularne bitwy (np. 3 lutego 1863 r. pod Węgrowem), w których 
po obu stronach uczestniczyło po kilkaset osób. Jerzy Strychalski 
trafnie ocenił. że starcie z oddziałem rosyjskim było: „traktowane już 
jako sukces, gdy oddział [powstańczy - RD] bez dużych strat wydo-
stał się z nieprzyjacielskiej obławy”4. 
Oddziały powstańcze, oprócz starć zbrojnych, podejmowały też 
inne, charakterystyczne dla działań partyzanckich formy walki. Na 
szeroką skalę dokonywano akcji dywersyjnych, uderzających przede 
wszystkim w administrację carską. Przejmowano pocztę, dokonywano 
akcji na kasy rządowe, niszczono księgi ewidencji ludności w urzędach 
gmin, karano urzędników gorliwych w wykonywaniu zarządzeń władz 
carskich, przerywano sieć telegraficzną i połączenie kolejowe Warsza-
wa-Petersburg. 
Jak zaznaczono we wstępie, informacje o poszczególnych bitwach 
różnią się między sobą znacznie, zarówno jeśli chodzi o objętość, jak i 
ilość szczegółów. Normą, jak zaznaczają wszyscy historycy zajmujący 
się powstaniem styczniowym, są występujące w źródłach i opracowa-
niach różne wersje opisów przebiegu danego zdarzenia. Sceptycznie 
należy podchodzić także do wielkości sił powstańczych, jak i sił rosyj-
skich, a także do strat po obu stronach zmagań. W poniższym wyka-
zie podano jedynie szacunki, gdyż rozbieżności w źródłach sięgają w 
skrajnych przypadkach kilkudziesięciu procent.
Poniższe kalendarium, opracowane przede wszystkim na bazie do-
tychczasowej literatury przedmiotu5, ma stanowić podręczne, encyklo-
pedyczne źródło informacji o poszczególnych starciach na terenie re-
aktywowanego przez powstańców województwa podlaskiego. Wykaz 
potyczek uzupełniono jednak o starcia, jakie miały miejsce w powiecie 
stanisławowskim ówczesnego powstańczego województwa mazowiec-
kiego, gdyż według podziałów rosyjskich tereny te stanowiły jeden ob-
szar operacyjny, wchodzący w skład Siedleckiego Okręgu Wojskowego. 
Obecnie omawiany w pracy obszar znajduje się na terenie województw 
lubelskiego i mazowieckiego.
4 J. Strychalski, dz. cyt., s. 12.
5 Wszystkie wykorzystane przez autora publikacje oraz źródła archiwalne wymie-
niono w bibliografii niniejszej pracy.
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Układ kalendarium wzorowano na pracach: Stanisława Zielińskiego6, 
Leonarda Ratajczyka7, Jerzego Strychalskiego8, Stanisława Góry9, Adama 
Polskiego i Andrzeja Kasprzaka10. Wszystkie starcia omówiono zgodnie 
z chronologią wydarzeń, każdemu z nich, zgodnie z wcześniejszymi za-
łożeniami poświęcając od kilku wersów do całej strony tekstu. Ponieważ 
6 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913; tenże, Spis chronolo-
giczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864, Rapperswil 1913.
7 L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Romual-
da Traugutta, Warszawa 1966; tenże, Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich 
w Królestwie Polskim w 1863-1864, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 
1962, t. VIII, cz. 2.
8 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie woje-
wództwa siedleckiego, Siedlce 1986.
9 S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976.
10 A. Polski, A. Kasprzak, Bitwy i potyczki oraz miejsca pamięci, [w:] Pamiętamy 
o bohaterach powstania styczniowego, red. A. L. Gzella, Lublin 2003,  s. 59-72.
Mapa nr 3. Działania zbrojne w województwie podlaskim 
i powiecie stanisławowskim.
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nie da się jednoznacznie ustalić godziny, dlatego w przypadku dat, gdzie 
było kilka zdarzeń, ułożono je alfabetycznie. Natomiast gdy informacja 
o potyczce brzmi „w nocy z dnia na dzień” podano dwie daty np. 22/23 
stycznia. W nielicznych przypadkach, gdy w źródłach istnieją dwie roz-
bieżne daty, jedną z nich (mniej prawdopodobną zdaniem autora) poda-
no w nawiasach. 
W kalendarium podano dziś obowiązujące nazwy miejscowości i 
współczesną przynależność administracyjną, z jednym wyjątkiem. Od-
rębnie zaznaczono wszystkie potyczki jakie miały miejsce w powstań-
czym powiecie stanisławowskim. W nawiasach podano natomiast inne 
nazwy tego samego zdarzenia występujące w źródłach.
Zrezygnowano natomiast z umieszczania przypisów lub bibliografii 
pod opisem każdej z walk, gdyż wielokrotnie wykaz publikacji, w któ-
rych wymieniano daną potyczkę, byłby obszerniejszy niż informacje o 
danym zdarzeniu. 





Roman Rogiński na czele niewielkiego oddziału powstańców (od 
60 do 80), po otrzymaniu uzupełnień zamierzał zaatakować znacz-
nie większe siły rosyjskie w Białej Podlaskiej. W mieście stacjonowało 
około 600 żołnierzy rosyjskich dowodzonych przez gen. majora Ma-
majewa. Według ustaleń S. Zielińskiego dowódca rosyjski wiedział 
o planach ataku. Rogiński, nie doczekawszy się wsparcia postanowił 
wycofać się do Rozkoszy: „Opuścić miasto i o godz. 1 w nocy zuchwa-
le przedefilował przed wojskiem, nie zaczepiając go i nie zaczepiany. 
Dopiero gdy garstka straceńców dotarła miarowym krokiem do końca 
miasta, opamiętał się Mamajew i rzucił secinę kozaków za Rogińskim, 
lecz ten, zatrzymawszy oddziałek, kazał swoim 11 strzelcom - bo wię-
cej broni palnej nie było - wziąć kozaków na cel i kozacy pierzchnęli, 
ale niebawem wrócili, przez całą milę aż do wsi Rozkoszy uwijając się 




Oddział 250 powstań ców pod dowództwem Nęckiego (Nenckiego) 
byłego podoficera wojsk rosyjskich i Mikietego (Mikketyna) zaatako-
wał stacjonujący w Kodniu garnizon żołnierzy rosyjskich (park arty-
leryjski i komenda inwalidów. Łącznie ok. 400 osób) dowodzonych 
przez ppłk. Kazańskiego (Kozańskiego). Zlikwidowano wartowników 
11 Cyt. za: S. Zieliński, dz. cyt., s. 56.
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i zaatakowano odwach. Zaskoczeni Rosjanie uciekli zostawiając w 
rękach powstańców broń (50 karabinów), amunicję oraz 4 tys. rubli 




W nocy z 22 na 23 stycznia oddział około 250 powstańców dowo-
dzonych przez Aleksandra Szaniawskiego, Leopolda Czapińskiego i ks. 
Walentego Nawrockiego z Huszczy zaatakował szwadron smoleńskie-
go pułku ułanów stacjonujących w Łomazach (ok. 200 żołnierzy). Uła-
ni byli całkowicie zaskoczeni, najpierw zebrali się na rynku, a gdy zo-
stali zaatakowani przez uzbrojonych m. in. w kosy powstańców uciekli 
z Łomaz w kierunku Białej Podlaskiej i Międzyrzeca. Zdobyto sporo 
broni i amunicji, 70 uprzęży końskich, a do niewoli dostało się kilku 
Rosjan (od 4 do 10). Po zdobyciu miasteczka oddział Szaniawskiego 
bez strat własnych wycofał się do Huszczy.
22/23 stycznia 
Łosice
Oddział powstańczy dowodzony przez Władysława Czarkowskiego 
„Pióro”, rozbroił pięciu ułanów (kwatermistrzów12) przybyłych do Ło-
sic i zdobył magazyn broni (cekhauz). Według opracowań pozyskano 
dużą ilość broni białej i palnej, którą załadowano na kilka furmanek 
(od 2 do 3). Następnie bez strat własnych powstańcy, zgodnie z wcze-
śniejszymi planami wyruszyli do Siedlec.
22/23 stycznia 
Łuków
W chwili wybuchu powstania garnizon rosyjski w Łukowie i najbliższej 
okolicy liczył około 500 żołnierzy (z czego w samym mieście około 250). 
Stacjonował tu sztab i 6 kompania 2 batalionu kostromskiego pułku pie-
choty. 8 kompania tego batalionu kwaterowała zaś we wsi Mroczki. W nocy 
z 22 na 23 stycznia 1863 roku oddział około 350 powstańców, rekrutują-
cych się zarówno z mieszkańców miasta, jak i ochotników z okolicznych 
wsi, dowodzony przez ks. Stanisława Brzóskę i Gustawa Zakrzewskiego za-
12 Tak w: S. Zieliński, dz. cyt., s. 56.
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atakował żołnierzy kwaterujących przy ulicy Międzyrzeckiej i odebrał im 
broń palną. Po uzupełnieniu uzbrojenia powstańcy zajmowali kolejno inne 
kwatery żołnierzy. Walki trwały około dwóch godzin. Rosjanie bronili się 
najpierw na rynku, a potem na terenie położonego wówczas poza miastem 
klasztoru Bernardynów. Po przybyciu posiłków rosyjskich z Mroczek, po-
wstańcy wycofali się poza miasto. W walce poległo kilku (3-5) żołnierzy 
rosyjskich, a kilkunastu zostało rannych. Straty powstańców wynosiły 4 za-
bitych i 3 rannych. Z wartowni zabrano 100 sztucerów i proch.
22/23 stycznia 
Radzyń Podlaski
Trzy oddziały powstańców pochodzących z Radzynia i najbliższych 
okolic, dowodzone przez Bronisława Deskura, Teodora Jasińskiego (Ja-
sieńskiego) i Pyrkosza uderzyły na stacjonujące w Radzyniu oddziały 
rosyjskie, m. in. baterię artylerii ciężkiej pod komendą generała Kana-
bicha, batalion piechoty majora Borozdyna, sotnię kozaków. Łącznie 
ok. 500 żołnierzy. W walce zginęło 5 Rosjan, w tym gen. Kanabich i 
ppłk Mejbaum, 8 zostało rannych. Powstańcy stracili kilkunastu (od 
10 do 20 zabitych), wśród nich był Pyrkosz. Zdobyto kilka karabinów i 
kilka dział, których nie udało się zabrać, bo żołnierze rosyjscy zabary-
kadowali się w stajni, broniąc dostępu do koni. 
22/23 stycznia 
Sokołów Podlaski
W Sokołowie stacjonowała sotnia 24 dońskiego pułku kozaków (ok. 
100 żołnierzy). Powstańcy dowodzeni przez Cypriana Arnolda (brak 
danych co do liczby) zaskoczyli garnizon rosyjski. Śpiącym żołnierzom 
odebrano broń i czekano na posiłki. Rankiem 23 stycznia okazało się, 
że żaden z oddziałów powstańczych nie przybył, więc kozakom od-
dano broń z powrotem. Rosjanie bez strat własnych wycofali się do 
Siedlec.
22/23 stycznia 
Stok Lacki, (Siedlce), gm. Siedlce
Jednym z celów powstańców było zajęcie Siedlec jako najważniej-
szego miasta w województwie. Znajdowały się tu magazyny wojsko-
we z bronią, amunicją i żywnością. W mieście stacjonowała znaczna 
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liczba żołnierzy rosyjskich. Był to także ważny węzeł drogowy, którego 
opanowanie mogłoby przynieść powstańcom wymierne korzyści, gdyż 
utrudniłoby wojskom rosyjskim dopływ uzupełnień z terenu Cesar-
stwa. Miasto miał zająć ze swym oddziałem Walenty Lewandowski - 
naczelnik wojskowy województwa. Chcąc ułatwić sobie zadanie, pole-
cił siedleckim konspiratorom, by w noc wybuchu powstania urządzili 
przyjęcie dla oficerów rosyjskich, spoili ich, a później wzięli do niewo-
li. Siły, którymi dysponował podzielił na dwie części, z jedną - większą 
chciał sam uderzyć na miasto, natomiast druga - mniejsza, miała po-
konać oddział strzegący magazynów wojskowych w Stoku Lackim pod 
Siedlcami i zabrać znajdujący się tam arsenał.
23 stycznia 1863 roku o godz. czwratej rano oddział powstańczy do-
wodzony przez Mikołaja Moritza (ziemianina, właściciela majątku No-
wosielce w powiecie bialskim) i Aleksandra Olszewskiego, w sile około 
300 powstańców, uzbrojonych częściowo w broń palną, a w znacznej 
większości w kosy i siekiery zaatakował żołnierzy rosyjskich z 10 kom-
panii 3 batalionu 19 kostromskiego pułku piechoty, strzegących maga-
zynów wojskowych (z bronią i żywnością), znajdujących się wówczas 
w Stoku Lackim. Jak pisze Antoni Winter, niewyszkoleni, a pełni za-
pału Polacy: „zamiast uderzyć po cichu powstańcy rzucili się do ataku 
Ilustracja nr 45. Atak oddziału Walentego Lewandowskiego na Podlasiu.
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z wielkim krzykiem”13. „Dowódca kompanii, kapitan Leoniewskij, znaj-
dował się wraz z innymi oficerami w Siedlcach, gdyż pełnił tam służbę 
garnizonową. Żołnierze, zbudzeni ze snu, porwali za broń, rozbiegli 
się po chałupach, zamknęli się w nich i odstrzeliwali się powstańcom 
czekając na odsiecz”14.
Powstańcom udało się jednak opanować magazyn broni, skąd za-
brano 25 karabinów. Pozostali szturmowali domy, w których ukryli się 
żołnierze rosyjscy. Próbowali „brać ich ogniem”, w wyniku czego spło-
nął jeden z domów wraz z trzema ukrywającymi się w nim żołnierza-
mi. Wówczas to do walki przyłączył się maszerujący z Łosic na Siedlce 
oddział Władysława Czarkowskiego, naczelnika cywilnego powiatu 
łosickiego. Warto zaznaczyć, że według autorów niektórych opraco-
wań to właśnie ten oddział zaatakował pierwszy już o godz. 1 w nocy. 
Nad ranem Rosjanie otrzymali wsparcie z Siedlec w sile dwóch 
kompanii (11 i 12) piechoty oraz sotni kozaków dońskich z 24 pułku 
kozaków. Dowództwo nad walczącymi w Stoku żołnierzami rosyjski-
mi objął dowódca 19 kostromskiego pułku piechoty ppłk Fofanow. 
Dowództwo nad całością sił powstańczych w Stoku Lackim przejął 
natomiast przybyły z Siedlec naczelnik wojenny województwa pod-
laskiego płk Walenty Lewandowski, który w wyniku błędów w do-
wodzeniu i „lawiny niedopowiedzeń” musiał zrezygnować z próby 
zajęcia Siedlec. 
Mimo znaczącej przewagi wroga, walczono w Stoku kilka godzin 
i dopiero po znacznych stratach powstańcy wycofali się ze wsi w oko-
liczne lasy. Według urzędowych raportów straty Rosjan wyniosły 7 za-
bitych i 10 rannych, zaś powstańcy stracili 5 zabitych i tyluż rannych 
oraz 55 wziętych do niewoli. W innych źródłach czytamy natomiast, 
że powstańcy stracili 10 zabitych, 26 rannych i 40 wziętych do niewoli. 
W ręce Rosjan wpadły dwa (lub trzy) wozy z uzbrojeniem (kosami, 
pikami, siekierami oraz kilkoma strzelbami myśliwskimi). Do niewoli 
wzięto m. in. dowodzących w pierwszej fazie walki w Stoku Lackim 
Mikołaja Moritza i Aleksandra Olszewskiego15. 
13 Cyt. za: A. Winter, dz. cyt., s. 169.
14 Tamże.
15 Obaj zostali rozstrzelani w Siedlcach kilka tygodni później, 9 marca 1863 r. Ich 
nazwiska umieszczone są na pomniku ku czci powstańców, znajdującym się 
obok Gimnazjum im. ks. Stanisława Brzóski przy ul. Partyzantów w Siedlcach, 
nazywanym potocznie „kolumną Rawicza”.
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23 lub 24 stycznia 
Zalesie (most na Krznie), gm. Zalesie
Oddział Romana Rogińskiego zniszczył most na rzece Krznie. 
Wówczas to Rogiński zabił jadącego z twierdzy brzeskiej, przewożące-
go pocztę Iwana Czerkasowa, naczelnika wydziału wojskowego kance-




Oddziały Stasiukiewicza i Bogusławskiego w sile ponad 200 po-
wstańców stoczyły potyczkę z sotnią kozaków. Rannych zostało 2 po-




Na wieść o wybuchu powstania, oddział złożony z około 200 chło-
pów z okolic Łaskarzewa, uzbrojonych jedynie w kosy i widły, uderzył 
samorzutnie na stacjonujące w mieście dwie kompanie 3 batalionu sa-
perów. Atak został odparty. Brak danych odnośnie szczegółów potycz-
ki oraz strat obu stron.
25 stycznia 
Garwolin (karczma Aleksandrówka)
Oddział 400 powstańców dowodzonych przez Gustawa Zakrzew-
skiego, uzbrojonych w strzelby i kosy wyruszył z Żelechowa w kierun-
ku Garwolina. W pobliżu miasta przy karczmie Aleksandrówka przy 
szosie warszawskiej, stoczył zwycięską potyczkę z kozakami. Brak da-
nych odnośnie szczegółów potyczki oraz strat obu stron. Mimo zwy-
cięskiej walki Zakrzewski nie zaatakował Garwolina i ruszył z oddzia-
łem w kierunku Łukowa.
25 (26) stycznia 
Łomazy, gm. Łomazy
Oddział powstańczy w liczbie 100 osób, złożony z okolicznej szlachty i 
oddział Ludwika Krasowskiego przybyłego z rejonu Włodawy, został za-
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atakowany przez ułanów dowodzonych przez rtm. Zjachtanowa, przysłany 
po rzeczy pozostawione przez Rosjan, którzy uciekli po walce 23 stycznia. 
Powstańcy schronili się na cmentarzu, skąd celnym ogniem zmusili Rosjan 
do ucieczki. Rosjanie stracili 7 zabitych. Zdobyto trochę broni i amunicji.
26 (27) stycznia 
Janów Podlaski
Oddziały Romana Rogińskiego, Nenckiego (Nęckiego), Leopolda 
Czapińskiego i Aleksandra Szaniawskiego pod wspólnym dowódz-
twem Rogińskiego zabrały konie ze sta dniny w Janowie Podlaskim. 
Dzięki temu udało się sformować 70-osobowy oddział jazdy pod ko-
mendą Adama Radowickiego. Z Janowa wycofano się w kierunku Bia-
łej. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki oraz strat obu stron.
27 stycznia 
Łochów - powiat stanisławowski
Oddział Ignacego Mystkowskiego zaatakował żołnierzy rosyjskich 
strzegących mostu kolejowego na Liwcu pod Łochowem. Rosjanie 
uciekli, a powstańcy zajęli stację kolejową i opanowali pociąg, w któ-
rym rozbroili 11 carskich oficerów. Strat po obu stronach nie było.
28 (29) stycznia 
Łaskarzew
Kilkusetosobowy oddział powstańczy (od 130 do 300), dowodzony 
przez Walentego Lewandowskiego, zaatakował 1 kompanię 3 batalionu 
saperów kpt. Kirjewskiego stacjonującą w Łaskarzewie. Atak od strony 
traktu Warszawa-Dęblin nie powiódł się. Wojsko zastąpiło powstańcom 
drogę pod miastem. Próba zdobycia Łaskarzewa z drugiej strony także 
się nie udała. Siły powstańcze rozproszyły się, a Lewandowski z reszt-
kami oddziału ruszył w kierunku Białej. Straty rosyjskie wyniosły kilku 
rannych (od 2 do 7), natomiast powstańcy mieli 1 zabitego i 2 rannych.
1 lutego 
Białka, gm. Biała Podlaska
Około południa 1 lutego doniesiono Rogińskiemu, że szosą z Brze-
ścia w kierunku Białej maszerują wzmocnione siły rosyjskie pod do-
wództwem gen. Nostitza. (Sied em kompanii piechoty, w tym jedna 
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saperska, 2 działa i kilkunastu ko zaków, łącznie około 1300-1500 żoł-
nierzy). Pod Woskrzenicami po dokonaniu przeprawy po lodzie sku-
wającym rzekę, Nostitz pozostawił część sił w celu reperacji mostu, sam 
natomiast z resztą wojska rozłożył się na nocleg w Białce. Rogiński po-
stanowił zaatakować śpiące wojska rosyjskie i w tym celu podzielił swój 
oddział na kilka mniejszych. Oddział ok. 230 ludzi pod dowództwem 
Szaniawskiego i Czapińskiego miał zająć szosę między Białką a mostem 
na Krznie w Zalesiu. 50 strzelców pod dowództwem Bogusławskiego 
miało pozorować atak od strony Białej, Rogiński z resztą powstańców 
miał zaatakować z lasu. Pierwszy zaatakował Bogusławski. Jego oddział 
otworzył ogień do wojsk rosyjskich, które odpowiedziały ogniem z 
dział. W walce brali też udział kosynierzy dowodzeni przez Nęckiego, 
80 kawalerzystów pod dowództwem Radowickiego oraz oddział strzel-
ców dowodzony przez Wolanina. Pod osłoną budynków zaatako wali 
oni główne siły przeciwnika i wyparli go z zabudowań dworu i wsi na 
szosę. Doszło do sytuacji, gdy Rosjanie zajęli pozycje bojowe z jednej 
strony szosy, a Polacy z drugiej, tak że tylko jej szerokość oddziela-
ła walczących. Zacięta walka trwała około dwóch godzin i właściwie 
nie została rozstrzygnięta. Rosjanie stracili 25 zabitych i 23 rannych, 
2 oficerów dostało się do niewoli. Po stronie polskiej poległo od 11 do 
50 powstańców, a wielu było rannych, w tym Czapiński i Rogiński. Ze 
względu na nadejście posiłków rosyjskich z Zalesia, których nie udało 
się zatrzymać oddziałowi Szaniawskiego, Rogiński wycofał się do Białej. 
31 stycznia/1 lutego 
Szaruty (Mokobody), gm. Mokobody
W nocy z 31 stycznia na 1 lutego oddział powstańczy w sile 200 
osób stoczył pod Szarutami zwycięską potyczkę z patrolem rosyjskich 
ułanów. Brak danych odnośnie strat obu stron. Rosjanie wycofali się do 
Mokobód, a Polacy do Węgrowa.
2/3 lutego 
Mokobody (Szaruty, las szarucki, las jarnicki)
Krótko po północy z 2 na 3 lutego, najprawdopodobniej w tym sa-
mym miejscu co poprzednia potyczka lub w pobliżu, Władysław Ja-
błonowski wraz z 1000 powstańców (800 kosynierów i 200 strzelców) 
zaatakował obozujący tam oddział płk. G. Papaafanasopuło (3 kom-
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panie piechoty, 3 szwadrony jazdy i 6 dział). Mimo zaskoczenia, nie 
udało się jednak rozbić sił wroga, który według ocen strony polskiej 
stracił aż 100 zabitych. Od klęski uratował Rosjan celny ogień artylerii, 
który zmusił powstańców do odwrotu. Rosjanie nie podjęli pościgu, co 
umożliwiło stronie polskiej możliwość zorganizowanie bezpośredniej 
obrony Węgrowa. Podczas walki ranny został Jabłonowski.
3 lutego 
Węgrów
Powstańcy w sile około 2000 ludzi, źle uzbrojonych i nie posiada-
jących w większości żadnego przygotowania wojskowego, dowodzeni 
przez Władysława Jabłonowskiego ps. Genueńczyk i Jana Matlińskiego 
,,Janko Sokół’’, stoczyli w Węgrowie bitwę z wojskami carskimi, liczą-
cymi trzy kompanie piechoty, trzy szwadrony jazdy i 6 dział, dowodzo-
nymi przez płk. Georgija Papaafanasopuło (łącznie ponad 1000 żoł-
nierzy z garnizonu siedleckiego). Z uwagi na niekorzystne położenie 
Węgrowa nieprzyjaciel wykorzystał warunki terenowe i ostrzeliwał ze 
wzgórz miasto położone w dole, co wywołało liczne pożary. 
W bitwie odznaczył się oddział kosynierów, który wykonał brawu-
rowy atak na rosyjskie armaty. W ataku poległo około 130 kosynierów. 
To od tej wielokrotnie opisywanej w poezji i prozie słynnej „szarży” 
kosynierów bitwa pod Węgrowem uzyskała miano polskich Termopil. 
Nota bene, od 150 lat historycy toczą spór o to, czy armaty carskie 
zostały zdobyte i zagwożdżone, czy też artylerzystom rosyjskim udało 
się je w porę ewakuować. Pewne jest natomiast, że szturm kosynierów 
idących do ataku z okrzykiem ,,Jezus! Maria!’’, ze względu na brawurę 
i męstwo wzbudził podziw i uznanie nawet w Rosjanach. Załamał się 
dopiero pod ogniem carskiej piechoty. 
W obawie przed okrążeniem, gdyż od północy zbliżała się do Wę-
growa druga kolumna wojsk carskich w sile około 2500 żołnierzy (trzy 
bataliony piechoty, sotnia kozaków i 2 działa) powstańcy wycofali się 
w kierunku Sokołowa, a stamtąd za Bug w kierunku Siemiatycz. Straty 
polskie ocenia się na około 150-200 zabitych powstańców i wielu ran-
nych, głównie w czasie szturmu na armaty i podczas osłony wycofu-
jących się sił powstańczych. W czasie walk zginęło również 16 miesz-
kańców Węgrowa, a 6 odniosło rany. Straty rosyjskie w zabitych były 
mniejsze. 
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Ilustracja nr 46. Bitwa pod Węgrowem.
Ilustracja nr 47. Austriacki karabinek - sztucer - systemu Lorenz 
z zapłonem kapiszonowym mod. 1854. 




Oddział powstańczy, składający się prawdopodobnie z 1000 kosy-
nierów, kilkakrotnie atakował w lasach pod Ludwinowem kolumnę 
wojsk carskich, ciągnącą na Węgrów od strony Łochowa (batalion 
piechoty, 300 kozaków, 2 działa). Ataki powstańców spowodowały, 
że kolumna ta przybyła pod Węgrów dopiero po zakończeniu bitwy. 
Brak danych odnośnie strat obu stron.
4 lutego 
Niemirów, gm. Mielnik
Gen. Nositz po przybyciu posiłków zorganizował pościg za Rogiń-
skim. Po stwierdzeniu, że oddział powstańczy znajduje się w Janowie, 
zdecydował na wysłanie trzech oddziałów: ppłk Wimberg na czele 
dwóch kompanii pie choty, 50 kozaków i jednego działa miał zaatako-
wać Rokitno; trzy kompanie piechoty, oddział saperów i 30 kozaków 
wyruszyły do Woskrzenic w celu naprawienia mostu; natomiast kom-
pania piechoty i kozacy ruszyli w kierunku Janowa by uniemożliwić 
powstańcom przeprawę przez Bug pod Niemirowem. Podczas prze-
prawy doszło do kilku poważnych starć z Rosjanami. Wzięły w nich 
udział jazda Radowickiego, kompania strzelców Wolanina, strzelcy 
Aleksandra Szaniawskiego i kosy nierzy Goliana. Straty powstańcze 
wyniosły kilku zabitych (w tym Wolanin) i rannych. Po stronie rosyj-
skiej było kilkunastu rannych i zabi tych. 
10 lutego 
Drupia, gm. Skórzec
Po południu 20 powstańców z oddziału konnego Aleksandra Ke-
imana zostało zaatakowanych przez 25 kozaków. W potyczce poległo 
6 powstańców, a jeden dostał się do niewoli. Powstańcy stracili 5 koni 
i kilka sztuk broni, strat rosyjskich nie znamy. Brak danych odnośnie 
szczegółów potyczki.
13 lutego 
Kisielany Kuce (Kuce) gm. Mokobody
Duży oddział powstańczy (ok. 200 osób) dowodzony przez Jana 
Matlińskiego „Sokoła”, urządził na drodze Siedlce - Węgrów w lesie 
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pod Kucami zasadzkę na konwój z zaopatrzeniem dla wojsk stacjonu-
jących w Węgrowie. Zasadzka się udała. Zginęło 3 kozaków, a prawie 
cały transport dostał się w ręce powstańców.
14 lutego Konstantynów 
(Konstantynów Podlaski)
10 powstańców schroniło się przed pościgiem do stodoły w pobliżu 
Konstantynowa. Otoczeni przez kozaków, po krótkiej obronie zostali 
zabici. Spalono też pałac Aleksandrowiczów w miasteczku. Brak da-
nych odnośnie szczegółów potyczki.
17 lutego 
Woskrzenice Duże (Biała, Zale sie), gm. Biała Podlaska
Oddział Walentego Lewandowskiego i Aleksandra Szaniawskiego 
(80-150 ludzi) po powrocie z Grodzieńszczyzny rozpoczął ponowne 
działania w okolicach Białej. Lewandowski zaatakował ochronę kil-
kakrotnie już niszczonego mostu pod Woskrzenicami między Białą, 
a Brześciem. Zlikwidowano większość kompanii rewelskiego pułku 
piechoty kpt. Lubimowa, broniącej mostu. Lewandowski poniósł bar-
dzo małe straty, a zdobył kilkadziesiąt karabinów. Według sprawozdań 
rosyjskich, zginęło 3, a rannych było 13 żołnierzy carskich, zaś po stro-
nie polskiej zabito 2, a raniono kilkunastu powstańców.
21 lutego 
Sycyna, gm. Biała Podl.
Na wieść o wsparciu rosyjskim (500 żołnierzy) dla garnizonu 
w Białej idącym z Międzyrzeca, połączone oddziały Walentego Le-
wandowskiego i Aleksandra Szaniawskiego (ok. 120 osób) przygoto-
wały zasadzkę w lesie pod Sycyną. Zasadzka została odkryta, doszło 
do bitwy, którą powstańcy przegrali. Straty polskie to 3 zabitych (w 
tym Szaniawski) i 1 ranny. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki. 
Rozproszeni po bitwie pod Sycyną żołnierze trafili do oddziału kapita-
na Karola Krysińskiego.
21 lutego 
Wola Okrzejska, (Hordzież), gm. Krzywda
Oddział powstańczy dowodzony przez Rudolfa Różańskiego (ok. 
300 osób), sformowany w okolicach Stoczka Łukowskiego został za-
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atakowany w pobliżu Woli Okrzejskiej przez kolumnę wojsk carskich 
(ok. 500 żołnierzy: 2 kompanie piechoty i 50 kozaków) dowodzoną 
przez pułkownika Reutlingera (Rejtlingera). Doszło do długiej i krwa-
wej bitwy. Powstańcy stracili 14 zabitych (w tym dowódca piechoty 
Antoni Trzaskowski) i 6 rannych. Straty rosyjskie wyniosły 19 zabitych 
i kilkunastu rannych. W ręce wojsk rosyjskich dostała się większość ta-
boru, korespondencja i sztandar oddziału. W sprawozdaniu rosyjskim 
pojawia się najprawdopodobniej fikcyjna, ogromna liczba zabitych po-
wstańców, bo aż 150.
23 lutego 
Wielgolas (Drozdówka, Drożdżówka), gm. Latowicz - 
powiat stanisławowski
Oddział Ziemomysła Kuczyka (ok. 300 osób) między Drożdżówką 
a Wielgolasem starł się z kolumną wojsk carskich kpt. Kamińskiego 
(200 piechurów, 100 kozaków). Powstańcy odbili z rąk rosyjskich ks. 
Stępkowskiego aresztowanego w Latowiczu. Zginął 1 Rosjanin, kilku 
zostało rannych. 1 powstaniec został zabity, a 1 dostał się do niewoli.
1 marca 
Siwe Bagno (nazwa lasu) k. Kudelczyna, gm. Sokołów Podl.
W lasach pod Siwym Bagnem znajdował się powstańczy obóz Jana 
Matlińskiego ps. Janko Sokół z 200 ludźmi. 1 marca doszło tam do star-
cia powstańców z przeczesującą teren ekspedycją karną, dowodzoną 
przez płk. Georgija Papaafanasopuło z 2 rotami piechoty, szwadronem 
ułanów, 50 kozakami i 2 działami (ok. 650 żołnierzy). Doszło do walki, 
podczas której powstańcom udało się oderwać od wroga i ruszyć w 
stronę Kosowa. Poległo 5 powstańców, kilku dostało się do niewoli. 
Stracono dwa wozy z zaopatrzeniem, pikami i kosami.
3 marca 
Glinianka, gm. Wiązowna - powiat stanisławowski
Oddział Ziemomysła Kuczyka (ok. 300 osób) między Wiązownią 
a Glinianką starł się z kolumną wojsk carskich płk. Rejnthala (500 pie-
churów, 100 kozaków). Zginęło 40 Rosjan i kilkunastu lub kilkudzie-
sięciu powstańców (15-100) a 9 dostało się do niewoli.
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3 marca 
Otwock (Karczew) - powiat stanisławowski
Oddział Kuczyka w lesie między Karczewem a Otwockiem starł się 
ponownie z kolumną wojsk carskich płk. Rejnthala (500 piechurów, 
100 kozaków). Zginęło 40 Rosjan i 15 powstańców.
4 marca 
Patrykozy, (folwark Szydłowin), gm. Bielany
Oddział 16 konnych powstańców, dowodzony przez Józefa Żukow-
skiego, zatrzymał się na odpoczynek w budynku gospodarczym fol-
warku Szydłowin pod Patrykozami. Wieczorem śpiących w oborze 
powstańców otoczyli wysłani z Węgrowa kozacy (część sotni), którzy 
podpalili budynek. Powstańcy, by nie spłonąć żywcem wyszli z bu-
dynku. Wtedy kozacy rozpoczęli rzeź: 2 powstańców zamordowano 
(w tym dowódcę Żukowskiego), 3 raniono (2 z nich zmarło później z 
ran), 1 zginął w płomieniach. Ten bestialski mord został także opisany 
w raporcie wójta gminy Patrykozy Zaremby do gubernatora lubelskie-
go: ,,po otoczeniu (powstańców) ze stodoły i obory wyprowadzono w 
pole, kazano im się rozebrać i do klęczących, wołających ratunku i li-
tości strzelano z broni palnej; w następstwie cięli pałaszami zadając im 
męczarnie. W końcu dobijano, nie zostawiwszy nikogo przy życiu’’16. 
Kozacy zdobyli 7 strzelb, 2 szable i 10 pik, spalili też stodołę i dwie 
obory folwarku i zrabowali cały inwentarz.
4 marca 
Jedlanka, gm. Uścimów
Oddział (ok. 300 osób) dowodzony przez Marcina Borelowskiego 
„Lelewela”, zorganizowany w okolicach Łukowa po kilkudniowych dzia-
łaniach na Lubelszczyźnie, m. in. w Baranowie, Rudzienku, Firleju i Lu-
bartowie, przybył na teren województwa podlaskiego. Lelewel powiado-
miony o zbliżaniu się nieprzyjaciela (kolumna pod dowództwem ppłk. 
Ćwiecińskiego, 2 kompanie piechoty - 400 żołnierzy i 50 kozaków) zajął 
pozycję za wsią Jedlanka pod lasem. Po krótkiej walce powstańcy zbu-
16 M. Zakrzewska-Dubasowa, Materiały dotyczące powstania styczniowego w Lubelszczyź-
nie z akt Rządu Gubernialnego Lubelskiego, „Teki Archiwalne” 1954, nr 3, s. 123-124. Za: 
B. Niemirka, Spisy represjonowanych powstańców styczniowych z obszaru powiatu siedlec-
kiego (w granicach sprzed 1863 r.), „Rocznik Liwski”, 2012-2013, t. VI, s. 190.
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rzywszy most wycofali się w dwu kierunkach do Lejna i do Białki. Brak 
danych odnośnie szczegółów potyczki i strat obu stron.
4/5 marca 
Sosnowica, gm. Sosnowica
Oddział rosyjski ppłk. Ćwiecińskiego zatrzymał się w Sosnowicy 
na nocleg. W pobliżu obozowali powstańcy dowodzeni przez W. Le-
wandowskiego i K. Krysińskiego, którzy zorientowawszy się w sytu-
acji zaatakowali Rosjan. Ci zaskoczeni atakiem jeźdźców Gustawa Za-
krzewskiego (ok. 100 ludzi) wspieranych przez strzelców i kosynierów 
wycofali się do Kurowa, a powstańcy wrócili do oddziału. Straty dwóch 
zabitych Rosjan i jeden ranny powstaniec (ks. Stanisław Brzóska).
6 marca 
Gwizdały, gm. Łochów - powiat stanisławowski
Oddział Matlińskiego (ok. 200 osób) między Gwizdałami a Łocho-
wem starł się z kompanią piechoty rosyjskiej. Zginęło 4 Rosjan, 2 zo-
stało rannych. Straty powstańców 1 zabity, a 2 dostało się do niewoli.
7 marca 
Adamki, gm. Radzyń Podlaski
7 marca około 10 rano oddział Borelowskiego (ok. 300 ludzi) został 
zaatakowany przez kolumnę rosyjską w sile 400 piechurów i 50 kozaków 
dowodzoną przez mjr. Jałoszyna. Walki trwały około dwóch godzin. Po-
wstańcy wycofali się do Lutej. Brak danych odnośnie szczegółów potycz-
ki i strat obu stron.
7 marca 
Luta (Hańsk, Chańsko), gm. Włodawa
Na przybyły do Lutej oddział Borelowskiego (ok. 300 ludzi) uderzyły ści-
gające go oddziały rosyjskie pod dowództwem mjr. Jałoszyna. Walka trwała 
3 godziny. Powstańcom udało się oderwać od nieprzyjaciela. W starciu pole-
gło 27 powstańców. Według ustaleń S. Zielińskiego: „moskale zamordowali 
16 bezbronnych, pastwiąc się nad nimi przez sypanie piasku i liści w usta 
okazującym jeszcze znak życia”17. Mocno przerzedzony oddział powstańczy 
wycofał się w lasy lubartowskie, tracąc na polu walki swe tabory. 
17 S. Zieliński, dz. cyt., s. 61.
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 8 marca 
Jerzyska (Jeżyska), gm. Łochów 
- powiat stanisławowski
Potyczka powstańców z oddziału Jankowskiego lub Matlińskiego 
z silnym patrolem kozackim. Brak danych odnośnie szczegółów po-
tyczki i strat obu stron.
12 marca 
Fidesty, gm. Wyszków - powiat stanisławowski
 Oddział Matlińskiego lub Jankowskiego (około 200 osób) stoczył 
pod Fidestami potyczkę z kolumną rosyjską mjr. Tolla. Brak danych 
odnośnie szczegółów potyczki. Zginęło 3 powstańców, kilku było ran-
nych, a 14 dostało się do niewoli.
14 marca 
Gręzówka, gm. Łuków
14 marca oddział powstańców pod dowództwem Walentego Le-
wandowskiego (ok. 250 osób) stoczył bitwę ze wspomnianą już kolum-
ną rosyjską w sile 400 piechurów i 50 kozaków dowodzoną przez mjr. 
Jołszyna. Lewandowski po krótkiej wymianie strzałów wycofał się z 
Gręzówki i przez Dąbie, Tuchowicz dotarł do Stanina. W wyniku star-
cia zginął jeden powstaniec, 9 było rannych, a 3 dostało się do niewoli. 
Brak danych odnośnie strat strony rosyjskiej.
14 marca 
Stanin, gm. Stanin
W Staninie, rozproszony jeszcze po wcześniejszych walkach oddział 
Walentego Lewandowskiego (70 strzelców, 50 kosynierów i 12 jeźdź-
ców) został zaatakowany przez ścigające go oddziały rosyjskie dowo-
dzone przez mjr. Jołszyna. Najcięższe walki miały miejsce w okolicach 
pałacu. Powstańcom udało się odeprzeć trzy ataki Rosjan i przejść do 
ofensywy. Kosynierzy i strzelcy dowodzeni przez Lewandowskiego 
oraz jazda dowodzona przez Karola Krysińskiego zadali żołnierzom 
carskim wyjątkowo duże straty, które wyniosły 11 zabitych i 24 ran-
nych. Straty polskie to 9 rannych. Brak danych odnośnie liczby pole-
głych. W ręce powstańców dostało się 15 karabinów. Warto zaznaczyć, 
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że w walce z kozakami wzięli udział miejscowi chłopi, którzy zmusili 
Rosjan do ucieczki za wieś. 
15 marca 
Osiny (Osicze), gm. Wola Mysłowska
Do kolejnego starcia oddziału Lewandowskiego ze ścigającymi go 
oddziałami rosyjskimi, tym razem z kolumną płk. Ćwiecińskiego (mjr. 
Ostachiewicza)  (400 piechurów i 50 kozaków) doszło pod Osinami. 
Rosjanie stracili 9, a powstańcy 3 zabitych. Brak danych odnośnie 
szczegółów potyczki.
18 marca 
Dziecinów, gm. Sobienie Jeziory
Połączone oddziały Józefa Jankowskiego „Szydłowskiego”, Jana Ma-
tlińskiego „Sokoła” i Adama Zielińskiego (łącznie ok. 400 powstań-
ców) zaatakowały pod Dziecinowem duży oddział wojsk rosyjskich 
dowodzonych przez mjr. Kreutza (200 piechurów, szwadron ułanów i 
150 kozaków). Po krótkiej potyczce oddziały powstańcze wycofały się 
w kierunku Starego Zembrzykowa. Żołnierze rosyjscy dobili rannych 
powstańców i zabili lekarza Stanisława Savarego z Krośniewic, który 
się nimi zajmował. 
18 marca 
Stary Zembrzyków, gm. Sobienie Jeziory; 
Łucznica, gm. Pilawa
Na przestrzeni około 20 km wspomniane powyżej oddziały po-
wstańcze stoczyły kilka potyczek z kolumną wojsk carskich dowodzo-
ną przez mjr. Kreutza. Wycofujący się spod Starego Zembrzykowa po-
wstańcy zostali zaatakowani w rejonie Łucznicy i kolonii Natolin przez 
kozaków. Oddziały powstańcze rozproszyły się i zostały rozbite. Tylko 
małe grupki zdołały ujść kozackiemu pościgowi. Według źródeł rosyj-
skich w wyżej wymienionych potyczkach zginęło ponad 100 powstań-
ców, a wielu było rannych. Strat rosyjskich nie znamy.
20 marca 
Garwolin
Połączone oddziały G. Zakrzewskiego i W. Lewandowskiego (ok. 
400-500 osób) zaatakowały osłabiony garnizon rosyjski w Garwolinie. 
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Tego samego dnia rano 2 kompanie saperów i 50 kozaków opuściły 
bowiem miasto, kierując się w rejon Żelechowa w celu likwidacji wyżej 
wymienionych zgrupowań powstańczych. Atak na Garwolin przepro-
wadzony przez powiadomionego o planach Rosjan Lewandowskie-
go miał zmusić wojska carskie do powrotu. Straty rosyjskie wyniosły 
5 ludzi, powstańcze 1. Powstańcy wycofali się w okolice Parysowa.
23 marca 
Wola Wodyńska, gm. Wodynie
Oddział W. Lewandowskiego (około 200 osób) stoczył pod Wolą 
Wodyńską potyczkę z przeważającymi siłami wojsk carskich. Po walce 
powstańcy wycofali się w kierunku Róży. Brak danych odnośnie szcze-
gółów potyczki i strat obu stron.
24 marca 
Kobyla Wola, gm. Górzno
Oddział konny dowodzony przez Gustawa Zakrzewskiego (ok. 
300 osób) zaatakował 11 kozaków pilnujących naprawiania telegrafu 
pod Kobylą Wolą. Zabito 8 kozaków. Powstańcy zdobyli 8 karabinów 
nie ponosząc strat w ludziach. Brak danych odnośnie szczegółów po-
tyczki.
24 marca 
Róża, gm. Stoczek Łukowski (Jagodne, Stoczek, 
Zielonka, Emilianówka)
Oddział W. Lewandowskiego (około 200 osób) został okrążo-
ny pod Różą przez wojska carskie. Były to połączone kolumny: płk. 
Rejntlingera (400 piechurów, 50 kozaków) i ppłk. Fofanowa (400 pie-
churów, 200 ułanów, 50 kozaków i 2 działa). Łącznie 1100 żołnierzy. 
Siły te wchodziły w skład obławy przeciwpartyzanckiej, jaką pro-
wadzono w lasach wodyńsko-olszyckich. Z dostępnych opracowań 
wynika, że powstańcy nie zamierzali podejmować walki z przeważa-
jącymi siłami przeciwnika. Lewandowski podzielił oddział na dwie 
mniejsze grupy: kosynierów pod dowództwem Karola Krysińskiego 
i strzelców, nad którymi sam objął dowództwo. W pobliżu karczmy 
Zielonki strzelcy Lewandowskiego zostali zaatakowani przez kom-
panię kostromskiego pułku piechoty, blokującą dostęp do lasów za 
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Emilianówką i rozbici. Oddziałowi Krysińskiego udało się wyjść 
z okrążenia. Poległo 18 powstańców, a 24 było rannych (wśród nich 
znajdował się Lewandowski, którego rozpoznano i wzięto do niewoli). 
Kilku powstańców dostało się do niewoli. W bitwie poległ jeden żoł-
nierz carski, a 3 zostało rannych.
25 marca 
Blizocin, gm. Jeziorzany
Konny oddział G. Zakrzewskiego (ok. 300 jeźdźców) wycofując 
się spod Żelechowa pod Blizocinem napotkał kolumnę wojsk car-
skich dowodzoną przez płk. Rejnthala (200 kozaków i 100 piechurów). 
Po krótkim starciu oderwał się od przeciwnika, przekroczył Wieprz 
i przeszedł na teren Lubelszczyzny. Po kilku dniach oddział ponownie 
wrócił na teren województwa podlaskiego.
27 marca 
Krzywda, gm. Krzywda - Stara Wróblina gm. Stanin - 
Fiukówka gm. Krzywda
Pod Krzywdą jeźdźcy G. Zakrzewskiego starli się z niewielkim od-
działem kozackim dowodzonym przez kpt. Krasnowa. W potyczce tej 
poległo czterech powstańców. Kilka godzin później pod Wróbliną od-
dział Zakrzewskiego został zaatakowany przez przeważające siły wroga 
z kolumn płk. Reinthala i płk. Ćwiecińskiego  (500 piechurów i 250 
kozaków). Powstańcy nie wytrzymali natarcia przeciwnika i rozpro-
szyli się. Do kolejnego starcia ze ścigającymi powstańców Rosjanami 
doszło pod Fiukówką. Straty polskie wyniosły kilkudziesięciu zabitych, 
rannych i wziętych do niewoli, 60 koni i cały tabor (2 wozy z odzieżą, 
prochem, ołowiem i apteką). Wojska carskie miały tylko kilku zabitych 
i rannych.
3 kwietnia 
Huta Kuflewska (Kuflew), gm. Kuflew 
- powiat stanisławowski
Oddział rosyjski gen. Tolla spacyfikował folwark Huta, w któ-




Mingosy, gm. Kotuń - powiat stanisławowski
Połączone oddziały powstańcze W. Czarkowskiego i J. Matlińskiego 
„Sokoła” urządziły zasadzkę na oddział carski. Brak danych odnośnie 
liczebności obu stron potyczki i strat obu stron.
4 kwietnia 
Sulejów, gm. Jadów - powiat stanisławowski
Niezidentyfikowany oddział powstańczy stoczył potyczkę z nie-
przyjacielem. Szczegóły starcia nie są znane.
4 kwietnia 
Okuniew, gm. Halinów - powiat stanisławowski
W okolicach Okuniewa przy szosie Warszawa-Węgrów miała miej-
sce potyczka. Szczegóły starcia nie są znane.
15 kwietnia 
Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska
Oddział Karola Krysińskiego i Aleksandra Czarneckiego „Bończy” 
(około 300 ludzi), został pod Wólką Plebańską zaatakowany przez ko-
lumnę kpt. Derfeldena (ok. 300 piechurów, 150 ułanów i kozaków). 
Powstańcy stracili 25 zabitych i wielu rannych, straty rosyjskie są nie-
znane. W ręce wroga dostało się 17 karabinów, 3 pistolety, 4 szable i 30 
kos. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
15/16 kwietnia 
Mińsk Mazowiecki - powiat stanisławowski
Oddział J. Jankowskiego „Szydłowskiego” (ok. 300 osób) dokonał 
ataku na garnizon wojsk carskich w Mińsku Mazowieckim (około 450 
żołnierzy: 300 piechurów i 150 jeźdźców). Walka trwała około trzech 
godzin. Nieprzyjaciel stracił 10 żołnierzy, natomiast oddział powstań-
czy wycofał się bez strat.
23 kwietnia 
Gręzówka (las Topór), gm. Łuków
Oddział powstańczy dowodzony przez Rudolfa Różańskiego (ok. 
250 osób) stacjonujący w lasach łukowskich w uroczysku Topór do-
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wiedział się, że 60 kozaków rabuje mieszkańców wsi Gręzówka. Wy-
ruszył natychmiast by ich powstrzymać. Po wyjściu na otwartą prze-
strzeń okazało się, że najprawdopodobniej była to zasadzka mająca na 
celu wyciągnięcie powstańców z lasu. Zostali oni zaatakowani przez 
żołnierzy rosyjskich z kolumny ppłk. Fofanowa (ok. 400 piechurów, 
200 ułanów i kozaków). Walka z przeważającymi siłami wroga trwała 
pięć godzin. Powstańcom dopiero po nastaniu nocy udało się wyjść 
z okrążenia. Poległo 20 powstańców, m. in.: Jan Pomorski, Konstanty 
Janiszewski, Władysław Tur kiewicz, Okniński i Przygodzki, 7 odnio-
sło rany, a 2 dostało się do niewoli, m. in. Konstanty Micewicz. Straty 
rosyjskie wyniosły 13 zabitych i 7 rannych. 
Dowódca oddziału za błędy popełnione na polu walki został przez 
Rząd Narodowy pozbawiony funkcji.
28 kwietnia 
Włodawa
Oddział powstańczy Izbińskiego „Kuźma” uzupełniony przez roz-
bitków z oddziałów Neczaja i Bohdanowicza (ok. 70 ludzi, w tym 
7 jeźdźców) wkroczył w nocy do Włodawy i z kasy miejskiej skonfi-
skował 1300 rubli. Brak danych odnośnie szczegółów wydarzenia.
1 maja 
Sołdany18, gm. Kosów Lacki (bojarski las)
Oddział Ludwika Lutyńskiego (od 100 do 200 osób) starł się z ro-
syjską kolumną (400 piechurów, 100 ułanów i kozaków i 2 działa) mjr. 
Antuszewicza. W walce zginęło 20 powstańców, 2 dostało się do nie-
woli. Straty rosyjskie to 10 rannych. Być może to ta sama potyczka, 
jaką S. Zieliński umiejscawia 10 maja w lasach pod Węgrowem19.
4/5 maja 
Międzyrzec Podlaski
Oddziały Karola Krysińskiego i Bogusławskiego (ok. 800 osób) 
starły się z 225-osobowym oddziałem rosyjskim (kompania piechoty 
i 25 kozaków). Powstańcy weszli do miasta z dwóch stron, miejscem 
zbiórki miał być teren przy szpitalu, w którym kwaterowali Rosjanie. Za-
18 Miejscowość dziś nie istnieje.
19 S. Zieliński, dz. cyt., s. 65.
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skoczenie nie udało się, Rosjanie odpowiedzieli ogniem. Walki o szpital 
trwały od 1 do 4 rano. Wzięli w nich udział także kosynierzy dowodze-
ni przez Czarneckiego, Elżanowskiego. Nad ranem zarządzono odwrót. 
Zginęło 3 Rosjan, 5 było rannych. Powstańcy stracili kilku (6-8) zabitych 
(m. in. podporuczników Kamińskiego i Podczaszkiewicza) i 2 rannych. 
W ręce Polaków trafiło kilka karabinów, amunicja i zaopatrzenie. 
5 maja 
Dołha (Utrówka), gm. Międzyrzec Podl.
Opuściwszy Międzyrzec oddziały Krysińskiego i Czarneckiego 
pod wsią Dołha napotkały kolumnę rosyjską mjr. Kwiecińskiego nad-
ciągającą z Radzynia (400 piechurów, 200 ułanów i kozaków). Do-
szło do krótkiej walki. Zginęło 21 Rosjan, 3 było rannych. Powstańcy 
stracili kilkunastu lub kilkudziesięciu (15-80) zabitych. 4 powstań-
ców zostało rannych, a 8 dostało się do niewoli (w tym Czarnecki). 
W ręce Rosjan trafiło 15 karabinów, 5 strzelb, 50 kos, szable i 4 pudy 
prochu.
10 maja 
Węgrów (las pod Węgrowem)
W lasach pod Węgrowem kwaterował 200-osobowy oddział mjr. 
Ludwika Lutyńskiego. 10 maja stoczył on potyczkę z oddziałem 
rosyjskim. Powstańcy kryjąc się na bagnach wciągnęli kozaków w 
zasadzkę. Zginęło wówczas 10 żołnierzy rosyjskich i jeden powsta-
niec, który utonął. Według ustaleń historyków, m. in. S. Góry i J. 
Strychalskiego, może chodzić o tę samą potyczkę, co 1 maja w Soł-
danach.
17/18 maja 
Mińsk Mazowiecki - powiat stanisławowski
W nocy z 17 na 18 maja doszło do kolejnego ataku powstańców na 
garnizon wojsk rosyjskich w Mińsku Mazowieckim. Brak informacji o 
szczegółach wydarzenia.
23 maja 
Środa (?), pow. łukowski
Według ustaleń S. Zielińskiego oddział konny Gustawa Zakrzew-
skiego stoczył potyczkę z Rosjanami pod Środą (?) w pow. łukowskim. 
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W starciu tym miał polec Godlewski, b. ułan czwar taków20. Brak da-
nych odnośnie szczegółów potyczki, a także jej dokładnej lokalizacji. 
Miejscowość taka nie występuje bowiem na mapach.
25 maja 
Ruda (Rudka, Wiązownia) - powiat stanisławowski
Połączony oddział J. Jankowskiego „Szydłowskiego” i Zielińskiego 
(ok. 400 osób) wciągnął w zasadzkę dużo większe siły rosyjskie: ba-
talion saperów pod dowództwem kpt. Szymanowskiego (ok. 800 pie-
churów i 50 kozaków). Powstańcy zamierzali odbić z rąk rosyjskich 
140 re krutów, konwojowanych przez 4 kompanie piechoty. Powstańcy, 
strzelając z obu stron szosy doprowadzili do zamieszania, podczas któ-
rego 40 rekrutom udało się uciec. Rosjanie wycofali się. Rosjanie stra-
cili 36 zabitych, 8 rannych. Powstańcy stracili 10 zabitych, a 8 dostało 
się do niewoli.
25 maja 
Górki, gm. Dębe Wielkie - powiat stanisławowski
Wieczorem połączony oddział J. Jankowskiego „Szydłowskiego” 
i Zielińskiego (ok. 350 osób) został pod Górkami zaatakowany przez 
kolumnę rosyjską płk. Kamińskiego (ok. 450 żołnierzy: 400 piechurów 
i 50 kozaków). Po krótkiej walce powstańcy wycofali się. 
Powstańcy stracili kilkunastu lub kilkudziesięciu (15-60) zabitych, 
a 30 dostało się do niewoli. Rosjanie mieli jedynie 1 rannego. W ręce 
Rosjan trafiło 21 karabinów, 3 pistolety, 100 kos i amunicja.
25 lub 26 maja 
Mazanówka, gm. Tuczna
Oddział księdza Stasiukiewicza z Janowa Podlaskiego (ok. 350 osób) 
został zaskoczony na postoju pod Mazanówką przez kolumnę rosyjską 
mjr. Antuszewicza (Antoszewicza) (600 piechurów, 200 ułanów i koza-
ków, 4 działa). Doszło do krótkiej walki, po której powstańcy wycofali 
się w kierunku Bugu. Rannych zostało kilku lub kilkudziesięciu Rosjan 
(od 3 do 84). Powstańcy stracili kilkunastu lub kilkudziesięciu (30) za-
bitych. 30 zostało rannych, a 17 dostało się do niewoli. W ręce Rosjan 
trafiły powstańcze tabory.
20 S. Zieliński, dz. cyt., s. 65.
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28 maja 
Michałów (Duchnów, Okuniew), 
gm. Halinów - powiat stanisławowski
Oddziały Jankowskiego i Zielińskiego (ok. 200 osób) pod Michało-
wem starły się z kolumną rosyjską gen. Ralla (850 piechurów, 300 uła-
nów i kozaków, 3 działa). Powstańcy, ukryci w lesie, pomimo gwałtow-
nego natarcia przeważających sił rosyjskich ponieśli niewielkie straty 
i zdołali się wycofać. Zabitych zostało kilku Rosjan. Powstańcy stracili 
2 zabitych, a 18 zostało rannych.
8 czerwca  
Stoczek Łukowski
Oddział żandarmerii narodowej dowodzony przez por. Zdzisła-
wa Łaskiego (kilkadziesiąt osób) kilkakrotnie atakował stacjonujący 
w mieście oddział rosyjski. Zabito dwóch kozaków, a jednego raniono. 
Brak informacji o szczegółach wydarzenia.
8/9 czerwca 
Międzyrzec Podlaski
Oddział Tytusa O’Byrn „Grzymały” (ok. 70 jeźdźców oraz nieznana 
liczba piechoty) zaatakował oddział rosyjski stacjonujący w Między-
rzecu dowodzony przez por. Romanowa (200 piechurów i kilkunastu 
kozaków). Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
10 czerwca 
Korytnica, gm. Trojanów
9 czerwca M. Borelowski „Lelewel” dowiedział się o transporcie pie-
niędzy z Warszawy do Dęblina (wówczas Iwanogród). Pod Korytnicą 
przy szosie lubelskiej z oddziałem około 200 powstańców urządził za-
sadzkę. Rankiem 10 czerwca nadciągnął 2 batalion forteczny z Zamo-
ścia (około 600 żołnierzy) osłaniający konwój z pieniędzmi. Niestety 
zasadzka nie powiodła się. Powstańcy po dwugodzinnej obronie wy-
cofali się w kierunku Żelechowa. Straty powstańców wyniosły 27 zabi-
tych (wśród zabitych był Kalikst Ujejski, brat stryjeczny Kornela, kapi-
tan, oficer żuawów francuskich, który przybył do powstania z Algieru), 
20 rannych i 3 wziętych do niewoli. Rosjanie mieli jedynie 5 rannych. 




Oddział Ludwika Lutyńskiego (ok. 200 osób) stoczył pod Sokoło-
wem Podlaskim potyczkę z wojskami carskimi przybyłymi z Siedlec 
(400 piechurów i kozaków, 2 działa). Brak danych odnośnie szczegó-
łów potyczki i strat obu stron.
10/11 czerwca 
Zbulitów (Wohyń, Zbylitów) gm. Radzyń Podlaski
Oddział Karola Krysińskiego wraz z jazdą Tytusa O’Byrn „Grzyma-
ły” (ok. 300 osób) w lesie pod Zbulitowem urządził zasadzkę na dwie 
roty piechoty i 150 kozaków pod dowództwem płk. Borozdina. Brak 
danych odnośnie szczegółów potyczki. Zginęło 13 Rosjan, jeden był 
ranny. Rannych było też kilku powstańców.
11 czerwca 
Żelechów
Konny oddział żandarmerii dowodzony przez por. Zdzisława Ła-
skiego (ok. 50 ludzi), starł się w Żelechowie z wojskami carskimi 
(2 kompanie piechoty i 48 kozaków). Dwukrotna szarża powstańców 
zmusiła Rosjan do ucieczki. Żandarmi poniechali pogoni, by nie nara-
zić się na silny ogień piechoty ukrytej w zbożu. 
16 lub 19 czerwca 
Dubów (lasy dubowskie, lasy bialskie), gm. Łomazy
Oddział Karola Krysińskiego (ułani Borowskiego i Kamińskiego, 
kosynierzy Etnera i strzelcy Miłkowskiego, łącznie ok. 230-400 osób) 
został zaatakowany w lasach pod Dubowem przez kolumnę rosyjską 
płk. Baszyłowa i mjr. Dominina (ok. 700 piechurów, 200 ułanów i ko-
zaków, 2 działa). Po krótkiej walce powstańcy rozproszyli się. Straty 
rosyjskie wyniosły 3 rannych, natomiast starty powstańcze wyniosły 
według źródeł rosyjskich 40 zabitych i wielu rannych. Powstańcy stra-
cili 20 karabinów, 49 kos i 10 bagnetów.
22 czerwca 
Stare Groszki, gm. Kałuszyn - powiat stanisławowski
Odział żandarmerii narodowej K. Rylskiego (ok. 23 jeźdźców) urzą-
dził pod wsią Stare Groszki zasadzkę na 30 kozaków, ochraniających 
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pracowników naprawiających telegraf między Kałuszynem a Siedlca-
mi. Straty rosyjskie wyniosły 8 zabitych oraz 2 wziętych do niewoli. 
Straty powstańców nie są znane.
22 czerwca 
Żeliszew gm. Kotuń - powiat stanisławowski
Oddział M. Borelowskiego „Lelewela” (ok. 450 osób) rozbił kon-
wój wojskowy wiozący pocztę do Kałuszyna. Pościg z Kałuszyna do-
gonił powstańców pod Żeliszewem, jednak partyzantom udało się 
odeprzeć atak. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki i strat obu 
stron.
23 czerwca 
Róża, gm. Stoczek Łukowski
Oddział M. Borelowskiego „Lelewela” (ok. 450 osób), stoczył pod 
wsią Różą w pobliżu Stoczka Łukowskiego bitwę z wojskami carskimi 
z kolumny gen. Drejera (ok. 800 piechurów, 200 ułanów i kozaków, 
4 działa). Powstańcy zostali zaskoczeni w trakcie marszu. Walki trwały 
7 godzin od 8.00 do 15.00. Wobec przeważających sił wroga powstań-
cy wycofali się do lasu, pozostawiając tabory w rękach nieprzyjacie-
la. Rosjanie jeszcze przez kilkanaście kilometrów ścigali powstańców. 
W walce wyróżnili się kawalerzyści: Lisowski, Wróblewski i Schwarz, 
oraz szef sztabu Mieczkowski i dowódca kompanii strzelców Bardet. 
Oddział „Lelewela” został rozbity, jego część pod dowództwem Bardeta 
i ks. Brzóski odeszła w kierunku Parczewa.
Straty rosyjskie wyniosły kilkunastu zabitych, 6 rannych, natomiast 
powstańcy stracili 50 zabitych, wielu rannych, a 4 dostało się do nie-
woli. Wojska rosyjskie zdobyły cały tabor z bronią, amunicją i żywno-




Oddziały Krysińskiego i Etnera, wzmocnione 230 rozbitkami spod 
Róży, których przyprowadził Bardet i ks. Brzózka, ostrzelały Parczew 
próbując wyciągnąć Rosjan z miasta do lasu, gdzie w zasadzce czeka-
ła powstańcza piechota. Rosjanie po krótkiej wymianie strzałów skie-
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rowali się do Radzynia. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki i 
strat obu stron.
5/6 lipca 
Ossowa (Osowa), gm. Wohyń
Oddział Ruckiego (ok. 600 osób) pod Ossową starł się z kolumnami 
rosyjskimi gen. Kozłowskiego i płk. Baumgartena (900 piechurów, 300 
ułanów i kozaków, 2 działa). Powstańcy, ukryci w lesie, pomimo gwał-
townego natarcia przeważających sił rosyjskich ponieśli niewielkie 
straty i zdołali się wycofać. Zabity został 1 Rosjanin, a 1 został ranny. 
Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
5 lub 6 lipca 
Wyryki (Suchawa, lasy włodawskie), gm. Wyryki
Oddział Karola Krysińskiego (ok. 500 osób) pod Wyrykami starł 
się z kolumną rosyjską mjr. Ostachiewicza (400 piechurów, 200 ułanów 
i kozaków, 2 działa). Powstańcy, ukryci w lesie, nie dość że wytrzymali 
natarcie sił rosyjskich, to przeszli do kontrataku. W walce wyróżnili się 
kosynierzy dowodzeni przez Grundmana i płk szwajcarski Franciszek 
von Erlach21. Zabitych zostało 15 Rosjan. Strat powstańczych nie znamy.
7 lipca 
Wytyczno - Urszulin (Wereszczyn, Wola 
Wereszczyńska), gm. Urszulin
Oddziały Krysińskiego, Jankowskiego, Zielińskiego i Ruckiego (ok. 
1600 osób) pomiędzy Wytycznem i Urszulinem starły się z kolumnami 
rosyjskimi płk. Szelkinga (Szelkina) i mjr. Ostachiewicza (1200 piechu-
rów, 250 ułanów i kozaków, 4 działa). Do kilku potyczek doszło na 
obszarze kilku kilometrów, m. in. w okolicach Wytyczna, Wereszczyna. 
Urszulina, Andrzejowa i Świerszczowa. Powstańcy zdołali się wyco-
fać, jednak część oddziałów rozpadła się. Zabitych zostało 15 Rosjan, 
2 było rannych. Powstańcy stracili 15 zabitych, a 15 zostało rannych.
11 lipca 
Sławatycze (Sławetycze, Janówka), gm. Sławatycze
Oddziały Krysińskiego, Jankowskiego i Zielińskiego (ok. 1200 
21 Opis potyczki w: F. L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w roku 1863, przygotował do 
druku E. Halicz, Warszawa 1960, s. 137-141.
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osób) pod Sławatyczami starły się z kolumną rosyjską płk. Szelkinga 
(700 piechurów, 50 kozaków, 2 działa) oraz oddziałem z Włodawy (400 
piechurów, 200 ułanów). Walki miały miejsce na dość dużym obsza-
rze pomiędzy Sajówką, Janówką, Romanowem i Sławatyczami. Była to 
jedna z największych bitew powstania, w której podobnie jak pod Wę-
growem miał miejsce atak kosynierów na armaty.
Zabitych zostało ponad 100 (176) Rosjan, 30 (76) raniono. Po-
wstańcy stracili 70 zabitych, a 20 zostało rannych. W ręce powstańców 
dostało się 20 karabinów i dużo amunicji)
15 lipca 
Jadów - powiat stanisławowski
Oddział żandarmerii narodowej stoczył pod Jadowem zwycięską 
potyczkę z patrolem kozackim. Brak danych odnośnie szczegółów po-
tyczki. 3 powstańców zostało zabitych.
30 lipca 
Radzymin - powiat stanisławowski
Nieznany oddział powstańczy stoczył potyczkę z nieznanym od-
działem rosyjskim. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
31 lipca 
Uścimów, gm. Uścimów
Oddział Ruckiego stoczył potyczkę z silnym patrolem kozackim 
pod Uścimowem. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
5 sierpnia 
Kałuszyn - Kuflew, gm. Mrozy - powiat stanisławowski
Nieznany oddział powstańczy został między Kałuszynem a Kufle-
wem otoczony z trzech stron przez wojska carskie. Powstańcom udało 
się wyjść z okrążenia. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
8 sierpnia 
Miłosna - powiat stanisławowski
Potyczka oddziału żandarmerii narodowej z kozakami. Brak da-
nych odnośnie szczegółów potyczki.
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19 sierpnia 
Sosnowica (las sosnowicki), gm. Sosnowica
Oddział Krysińskiego pod Sosnowicą starł się z sotnią kozaków kpt. 
Zabłockiego. Powstańcy zdołali się wycofać bez strat własnych. Brak 
danych odnośnie szczegółów potyczki i strat obu stron.
25 sierpnia 
Bonin (Konstantynów, Sarnaki), gm. Konstantynów
Oddział Tytusa O’Byrn „Grzymały” (ok. 500 osób) starł się z trzema 
kolumnami wojsk rosyjskich mjr. Hryniewieckiego, płk. Antoszewicza 
i płk. Papaafanasopuło (ok. 1000 piechurów, 200 ułanów i kozaków, 
2 działa). Powstańcy pomimo gwałtownego natarcia przeważających 
sił rosyjskich ponieśli niewielkie straty i zdołali się wycofać. W walce 
rannych zostało kilku żołnierzy rosyjskich. Straty powstańców wynio-
sły kilku rannych, kilkadziesięciu dostało się od niewoli. W ręce Ro-
sjan wpadło kilkadziesiąt karabinów, szabel oraz proch.
24/25 sierpnia 
Żelazna, gm. Pilawa - Wola Starogrodzka, gm. Parysów
Oddział Ludwika Żychlińskiego (około 100 kosynierów i strzel-
ców, 350 jazdy) stoczył między Żelazną a Wolą Starogrodzką bitwę 
z kolumną wojsk carskich dowodzoną przez gen. M. Meller-Zakomel-
skiego (ok. 1200 piechurów, 400 ułanów i kozaków). Walka trwała kil-
ka godzin, szala zwycięstwa kilkakrotnie przechylała się z rąk do rąk. 
W walce rannych zostało 100 żołnierzy rosyjskich. Straty powstańców 
wyniosły 46 zabitych i kilkunastu rannych. 
1 września 
Białki (Białka), gm. Siedlce
W pobliżu miejscowości Białki przy drodze Siedlce - Łuków 
z dwiema kolumnami wojsk rosyjskich starły się połączone oddziały 
J. Jankowskiego „Szydłowskiego”, A. Zielińskiego i kawalerzyści pod 
dowództwem Pawła Gąsowskiego „Pawełka” z rozbitego oddziału 
L. Żychlińskiego. Brak jest danych odnośnie strat zarówno Polaków, 
jak i Rosjan, a także szerszych informacji o przebiegu starcia. Potycz-
ka ta ma jednak znaczenie symboliczne, gdyż na trwałe zapisała się 
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w historii literatury polskiej (choć w wielu publikacjach Białki pod 
Siedlcami są mylone z Białką pod Parczewem). To właśnie tu 16-letni 
wówczas Aleksander Głowacki, później znany pod pseudonimem Bo-
lesław Prus, odniósł ranę karku, a do tego proch strzelniczy osmalił mu 
oczy. Rosjanie przetransportowali nieprzytomnego jeńca do szpitala w 
Siedlcach. Sam Prus po latach pisał, że został ranny, stracił przytom-
ność, a później „bez mowy i rozumu [dostał się] do szpitala”.
4 (5) września 
Mysłów, gm. Wola Mysłowska
Oddziały J. Jankowskiego „Szydłowskiego” i A. Zielińskiego stoczy-
ły pod Mysłowem walkę z przeważającymi siłami rosyjskimi dowodzo-
nymi przez  gen. Krydera. Po ciężkiej walce udało się im wydostać z 
okrążenia. Straty powstańców wyniosły 79 zabitych i kilku rannych.
7 września 
Chotycze (Mszanna), gm. Łosice
Oddział Ludwika Lutyńskiego (ok. 300 osób) starł się z kolumną ro-
syjską mjr. Aleksandrowa (ok. 600 piechurów, 50 kozaków). Powstańcy 
przygotowali zasadzkę w lesie, jednak przez przypadek (część oddziału 
zmyliła drogę i wpadła na Rosjan) nie udało się zaskoczyć przeciwnika. 
Większa część oddziału przestraszona widmem okrążenia uciekła. Lu-
tyński pozostał na polu walki z niewielką grupą kawalerzystów i strzel-
ców. Mimo kilkugodzinnej walki z przeważającymi siłami wroga po-
wstańcy ponieśli niewielkie straty kilku zabitych i kilkunastu rannych. 
Zginął 1 Rosjanin, a 6 odniosło rany. W ręce żołnierzy carskich wpadło 
jednak 50 sztuk różnej broni i 100 mundurów.
20 września 
Korczew
Szwadron powstańczy Kwapiszewskiego z partii litewskiej Kazimie-
rza Kobylińskiego został podczas wyprawy za Bug na teren Królestwa 
Polskiego zaatakowany pod Korczewem przez wojska carskie. Kawale-
rzyści za pierwszym razem zgubili pościg, ale straciwszy orientację w 
terenie po raz drugi podeszli pod osadę. Zaatakowani ponownie zdo-
łali odskoczyć w kierunku północno-wschodnim. Brak danych odno-
śnie szczegółów potyczki i strat obu stron.
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26 września 
Wola Okrzejska, gm. Krzywda
Oddział konny Tytusa O’Byrn „Grzymały”, stoczył pod Wolą Okrzej-
ską potyczkę z kilkudziesięcioosobowym oddziałem kozaków. Kozacy 
stracili kilku zabitych. Brak danych odnośnie szczegółów potyczki.
26 września 
Dęblin (Iwanogród)
Kilku jeźdźców Tytusa O’Byrn „Grzymały”, odciętych od oddziału 
w czasie potyczki pod Wolą Okrzejską, zostało zaatakowanych przez 
patrol nieprzyjacielski z twierdzy Dęblin. Brak danych odnośnie szcze-
gółów potyczki.
26 września 
Uhnin (Uchnin), gm. Dębowa Kłoda
Oddział żandarmerii narodowej stoczył potyczkę z 50 kozakami. 
Poległo 5 powstańców, a 1 został ranny. Brak danych odnośnie szcze-
gółów potyczki i strat rosyjskich.
30 września 
Okuniew, gm. Halinów - powiat stanisławowski
Oddział powstańczy Józefa Jankowskiego stoczył pod Okuniewem po-
tyczkę z oddziałem rosyjskim. Brak danych odnośnie szczegółów walk.
6 września 
Mordy
Nieznany oddział powstańczy stoczył pod Mordami potyczkę z od-
działem rosyjskim z kolumny por. Folianda. Brak danych odnośnie 
szczegółów potyczki.
6 września 
folwark Przyłęk, gm. Sobolew
Oddział Ludwika Bardetta (ok. 200 osób), wydzielony z oddziału 
Krysińskiego, stoczył w lasach w pobliżu folwarku Przyłęk potyczkę 
z przeważającymi siłami wojsk carskich z kolumny mjr. Domnina. 
Potyczka zakończyła się klęską powstańców. Zginęło 13 powstańców 
a 11 odniosło ranny. W ręce rosyjskie wpadło 50 sztucerów.
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6 września 
folwark Śliz, gm. Sobolew
Niewielka grupa powstańców z rozbitego pod Przyłękiem oddziału 
Bardeta została zaatakowana przez kolumnę wojsk carskich ppłk. Wen-
dricha (600 piechurów i 50 kozaków). Uciekający powstańcy przekro-
czyli rzekę Promnik i otworzyli znajdujące się na niej śluzy. Rozlewają-
ca się woda zatrzymała pościg rosyjski. Powstańcy stracili 40 zabitych, 
a 10 dostało się do niewoli. Brak danych odnośnie strat rosyjskich.
9 lub 19 października 
Raczyny, gm. Przesmyki
Oddział Ludwika Lutyńskiego starł się pod Raczynami z oddziałem 




Oddział żandarmerii narodowej (ok. 100 osób) odpoczywający we 
dworze po udanej akcji na kasę pocztową w Żabiance, został zaata-
kowany przez sotnię kozaków pod dowództwem Greczanowskiego 
z kolumny płk. Ćwiecińskiego (Cwiecińskiego). Po krótkiej walce po-
wstańcom udało się oderwać od przeciwnika. Straty powstańców to 
2 zabitych i 5 rannych. Straty kozaków nie są znane.
15 października 
Włodawa
Oddział konny Karola Krysińskiego stoczył walkę z 150-osobowym 
oddziałem rosyjskim mjr. Szemiota. Brak danych odnośnie szczegółów 
potyczki. Powstańcy stracili 2 karabiny i 2 szable.
27 października 
Kuflew (Huta) gm. Mrozy - Piaseczno, gm. Cegłów 
- powiat stanisławowski
Oddział rosyjski ppłk. Bałabina (200 piechurów i 100 kozaków) 
zaatakował pomiędzy Kuflewem a Piasecznem oddział J. Jankowskie-
go „Szydłowskiego” lub oddział Ludwika Lutyńskiego zmierzający 
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w kierunku Kałuszyna. Bitwa zakończyła się klęską powstańców: kilku-
dziesięciu (25-80) zostało zabitych, a 24 wziętych do niewoli. Rosjanie 
stracili 2 zabitych i 2 rannych. W ręce Rosjan dostały się 43 sztucery.
 29 października 
Czerwonka, gm. Wierzbno
Oddział Kazimierza Kobylińskiego (ok. 100-300 osób) stoczył pod 
Czerwonką bitwę z kolumną wojsk rosyjskich pod dowództwem płk. 
Rambacha (400 piechurów, 100 ułanów, 70 kozaków i 2 działa). Rozbi-
ci powstańcy ścigani przez Rosjan wycofali się. Brak danych odnośnie 
liczby zabitych i rannych powstańców. 29 dostało się do niewoli. Straty 
rosyjskie 1 zabity i 2 rannych. W ręce Rosjan wpadło 30 sztuk broni.
4 listopada 
Bojanówka gm. Wohyń 
Grupa kawalerzystów rtm. Ludwika Mycielskiego z oddziału 
Wierzbickiego starła się z oddziałem dragonów. Zginęło 2 powstańców 
(w tym Mycielski). Nie znamy przebiegu potyczki.
4 listopada 
Mienia, gm. Cegłów - powiat stanisławowski
Połączone oddziały mjr. Kazimierza Kobylińskiego (z partii litew-
skiej) i Ludwika Lutyńskiego, jeźdźcy Kazimierza Narbutta i Micha-
ła Heidenreicha „Kruka” (ok. 300 osób) stoczyły pod Mienią bitwę z 
wojskami carskimi z kolumny rotmistrza Stahl von Holsteina (ok. 700 
żołnierzy: kompania piechoty, szwadron huzarów, 4 sotnie kozaków). 
Kawaleria powstańcza zaatakowała konny oddział rosyjski, lecz wobec 
przewagi nieprzyjaciela zmuszona została do odwrotu. Bitwa rozciągnę-
ła się na dużej przestrzeni. Reszta oddziału ratowała się ucieczką. Po-
wstańcy stracili kilkunastu zabitych, w tym dowódcę mjr. Kobylińskiego. 
Wśród wojsk carskich poległ tylko jeden żołnierz (według źródeł rosyj-
skich). W ręce Rosjan wpadło 13 sztuk broni.
7 listopada 
Wytyczno, gm. Urszulin
Niewielki konny oddział Jana Nałęcza Rostworowskiego (15 osób) 
zaatakował kozaków (ok. 50) w Wytycznie. Kozacy zaczęli się wycofy-
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wać, ale gdy zorientowali się z jak małymi siłami powstańców mają do 
czynienia, przeszli do kontrataku. Nie znamy strat obu stron22.
8 listopada 
Fiukówka, gm. Krzywda
Połączone oddziały J. Jankowskiego „Szydłowskiego”, Józefa Le-
nieckiego, Ignacego Wysockiego „Żaczka” oraz pozostałości rozbi-
tego pod Mienią oddziału Kobylińskiego (800-1000 osób) stoczyły 
w pobliżu Fiukówki bitwę z kolumną wojsk carskich mjr. Mali-
nowskiego (600 piechurów, 100 kozaków, 2 działa). Walka trwała 
przez kilka godzin na dość dużym terenie pomiędzy Fiukówką 
a Krzywdą. Z nastaniem zmroku powstańcy wycofali się w kierun-
ku Żelechowa, a Rosjanie do Serokomli. Straty powstańców wy-
niosły kilkudziesięciu zabitych i 10 rannych. Ponadto w ręce wro-
ga dostały się 23 sztucery. Straty rosyjskie to: 1 zabity, 12 rannych 
i 1 wzięty do niewoli.
9 listopada 
Włodawa
Niewielki konny oddział Jana Nałęcza Rostworowskiego ostrzelał 
silny garnizon rosyjski we Włodawie. Nie znamy przebiegu potyczki. 
Rosjanie mieli 2 rannych.
10 listopada 
Uścieniec, gm. Łaskarzew
Oddziały powstańcze Jankowskiego „Szydłowskiego” i Lenieckiego 
(ok. 800 osób) zostały podczas postoju w Uścieńcu zaatakowane przez 
wojska rosyjskie z kolumny Szamnina (400 piechurów i 25 kozaków). Do-
wodzący całością sił polskich J. Leniecki wycofał się poza teren wsi. Walka 
trwała kilka godzin. Z nastaniem nocy powstańcy wycofali się do Łaska-
rzewa, a Rosjanie do Garwolina. Według sprawozdań rosyjskich zginęło 
aż 200 powstańców, według danych polskich nie zginął żaden, a 7 dostało 
się do niewoli.
22 W opracowaniach pojawia się też data 11 listopada podana w pamiętnikach 
J. Rostworowskiego. Data ta jest jednak błędna, gdyż „Urzędowy wykaz bitew...” 
jednoznacznie podaje, że potyczka miała miejsce 7 listopada. 
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13 listopada 
Kisielsk, gm. Stoczek Łukowski
Oddziały konny żandarmerii narodowej (ok. 100 jeźdźców) starł się 
z oddziałem kawalerii rosyjskiej z kolumny mjr. Morozowa (100 ko-
zaków i 50 ułanów). Powstańcy stracili 40 zabitych, a w ręce rosyjskie 
dostało się 6 karabinów i 4 pistolety.
14 listopada 
Stulno, gm. Wola Uhruska
Oddziałek żandarmerii narodowej (ok. 60 jeźdźców) stoczył pod 
Stulnem potyczkę ze ścigającym go oddziałem kawalerii rosyjskiej (ko-
zaków i dragonów). Nie znamy przebiegu potyczki
17 listopada 
Rossosz (Łomazy, Dubica)
Oddziały ppłk. Karola Krysińskiego, piechota litewska mjr. Bogu-
sława Ejtminowicza, jazda Cetnarskiego, (ok. 700 osób) stoczyły bitwę 
w mieście i jego okolicach z kolumną rosyjską mjr. Hryniewieckiego 
(400 piechurów, 100 ułanów i 20 kozaków). Była to jedna z niewielu 
walk prowadzonych na terenie miasta. Zabitych zostało 65 Rosjan, a 16 
wzięto do niewoli. Powstańcy stracili 13 zabitych, a 14 zostało rannych. 
Zdobyto 30 karabinów i wiele amunicji. 
18 listopada 
Kolano (Holendernia, Pachole, Kodeniec), gm. Jabłoń
Oddziały Krysińskiego i Wróblewskiego (ok. 820 osób: 700 piechurów 
i 120 jeźdźców) pod Kolanem starły się z kolumnami rosyjskimi mjr. Hry-
niewieckiego i mjr. Kwiecińskiego (600 piechurów, 100 ułanów, 70 koza-
ków, 2 działa). Bitwa, a właściwie kilka bitew na dużej przestrzeni pomiędzy 
Kolanem, Pacholem, Kodeńcem trwała od południa do nocy. Rosjanie stra-
cili aż 160 zabitych i rannych. Straty powstańców to 25 zabitych i rannych. 
19 listopada 
Rudka Łowiecka, gm. Hańsk
Oddziały Krysińskiego, Wróblewskiego i Ejtminowicza podczas 
postoju zostały ostrzelane przez artylerię z kolumny rosyjskiej ppłk. 
Antuszewicza. 1 powstaniec został ranny.
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20 listopada 
Rudka Łowiecka, gm. Hańsk
Niewielki oddziałek kawalerii wachmistrza Weissa (6 jeźdźców) 
wpadł w zasadzkę. 3 powstańców zostało zabitych, 1 ranny.
20 listopada 
Żelechów
Oddział Władysława Pogorzelskiego lub oddział J. Jankowskiego 
„Szydłowskiego” został zaatakowany w okolicach Żelechowa przez ko-
lumnę rosyjską płk. Brinkena (600 piechurów, 300 kozaków i ułanów). 
Nie znamy szczegółów potyczki. Po stronie powstańców miało być kil-
kudziesięciu zabitych i 39 wziętych do niewoli. Straty rosyjskie nie są 
znane.
23 listopada 
Andrzejów (Wytyczno), gm. Urszulin
Niewielki konny oddział Jana Nałęcza Rostworowskiego (15 osób) 
starł się kilkudziesięcioma kozakami w Andrzejowie. Nie znamy szcze-
gółów potyczki ani strat obu stron.
23 listopada 
Hola, gm. Stary Brus
Część oddziału Krysińskiego starła się z żołnierzami rosyjskimi 
z oddziału ppłk. Antuszewicza. Nie znamy szczegółów potyczki ani 
strat obu stron.
27 listopada 
Jadów gm. Jadów - powiat stanisławowski
Doszło do potyczki nieznanego oddziału powstańczego z wojskami 
carskimi. Nie znamy szczegółów potyczki, ani nawet jej uczestników.
2 grudnia 
Zastawie (Kopina, Kożuchówka, Jarczówek), gm. Stanin
Oddział ppłk. J. Jankowskiego „Szydłowskiego”, został zaatakowa-
ny w Zastawiu przez kolumnę rosyjską płk. Brinkena (600 piechurów, 
200 kozaków). Powstańcy, którzy początkowo zabarykadowali się 
w zabu dowaniach dworskich, zostali wyparci do Kopiny, gdzie rów-
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nież doszło do potyczki. Wielogodzinne walki toczyły się na znacz-
nym obszarze (około 15 km), pomiędzy Osinami, Kożuchówką, 
Jarczówkiem. Uczestnik bitwy wspominał: „Nocy zawdzięczamy, 
że nie wybili i nie wyłapali nas Moskale wszystkich. Z całego oddzia-
łu zostało ze 40 koni. Padło zabitych lub rannych ze 200 ludzi, a resz-
ta rozpierzchła się po lesie szukając ratunku, a ci, co zostali z nami do 
końca, na rozkaz dowódcy rozeszli się po złożeniu broni, oczekując 
nowego wezwania”23. Straty powstańcze były wyjątkowo duże: 200 za-
bitych i nieznana liczba rannych, straty rosyjskie są nieznane (od 2 do 
100 zabitych). Powstańcy stracili 140 sztuk broni palnej, a oddział uległ 
znacznemu rozproszeniu.
9 grudnia 
Wola Okrzejska (Ryki, Łęg, szosa chełmska,  
Lendo Wielkie), gm. Krzywda
Połączone oddziały Junoszy, Czyżewicza, Gozdawy (150 osób: 
100 piechurów, 50 jeźdźców) zostały zaatakowane pomiędzy Łęgiem 
a Wolą Okrzejską przez oddział mjr. Wasilenki (3 kompanie piecho-
ty, szwadron dragonów i 100 kozaków). Powstańcy zmuszeni byli do 
cofnię cia się do Woli Okrzejskiej, gdzie także doszło do walk. Nie zna-
my szczegółów potyczki ani strat obu stron.
16 grudnia 
Żebrak gm. Skórzec - Olszyc Szlachecki, gm. Domanice
Niewielkie oddziały powstańcze najprawdopodobniej spod Woli 
Okrzejskiej zostały pomiędzy Żebrakiem nad Kostrzyniem a Olszycem 
zaatakowane przez oddział ppłk. Rambacha (100 kozaków). Powstań-
cy zostali rozbici. Nie znamy szczegółów potyczki ani strat obu stron.
16 grudnia 
Wola Osowińska, gm. Borki
Oddział jazdy mjr. Wróblewskiego został zaskoczony pod Wolą 
Osowińską przez sotnię kozaków. W wyniku potyczki śmierć poniosło 
6 kozaków. Nie znamy szczegółów potyczki.
23 A. Migdalski, Wspomnienia rotmistrza kawalerii narodowej z 1863/1864, wstęp 
i opracowanie W. Śladkowski, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pa-
miętniki, red. T. Mencel, Lublin 1966, s. 218.
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25 grudnia 
Kock (Wola Gułowska, Białobrzegi)
Połączone oddziały mjr. Lutyńskiego, „Grzymały”, Pogorzelskiego, 
J. Jankowskiego „Szydłowskiego” pod dowództwem M. Heydenreycha 
„Kruka” (ok. 450 jeźdźców) stoczyły bitwę z kolumnami ppłk. Hein-
sa i mjr. Hryniewieckiego (600 piechurów, 400 ułanów, 150 kozaków 
i 2 działa). Ciężkie walki miały miejsce na dużym obszarze od Woli Gu-
łowskiej, gdzie walczono we dworze, po Kock i Białobrzegi. Oddziały 
powstańcze zostały rozproszone. Zabitych zostało 70 Rosjan. Powstań-
cy stracili kilkudziesięciu (26-79) zabitych i 36 rannych. Ponad 160 po-
wstańców uznano za zaginionych.
31 grudnia 
Osowa (Ossowa, Andrzejów, Majdan, Wereszczyn, Wola 
Wereszczyńska, Zienki, Puchaczew, Pawłów) gm. Hańsk
Połączone oddziały jazdy Wróblewskiego, Ponińskiego, Krukowiec-
kiego, Szydłowskiego i Ejtminonowicza przez 10 godzin stoczyły kilka 
bitew z przeważającymi siłami wroga. Teren walk był obszerny pomię-
dzy Majdanem, Osową, Hańskiem, Andrzejowem, Wolą Wereszczyń-
ską, Małą Bukową. Rannych zostało kilku Rosjan. Powstańcy stracili 




Oziemkówka (Parysów, Żelechów), gm. Miastków 
Kościelny
Oddziały żandarmerii konnej Adama Bertrama i Pawła Landow-
skiego „Kosy” (ok. 75 osób) zostały w Oziemkówce zaatakowane przez 
sotnię kozaków pod dowództwem Zankisowa. Walka przeniosła się 
w okolice Parysowa. Według sprawozdań rosyjskich powstańcy ponie-
śli w starciu poważne straty. Nie znamy szczegółów potyczki.
Ilustracja nr 49. Wyobrażenie powstańców.
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6 stycznia 
Uścimów (Zezulin, Łubki, Łubek, Lubek), gm. Uścimów
Połączone oddziały mjr. Bogusława Ejtminowicz, Ponińskiego i Le-
nieckiego (ok. 140 strzelców i 100 jeźdźców) zostały zaskoczone pod 
Uścimowem przez konnicę z kolumny mjr. Buchnera. Zginął 1 żoł-
nierz rosyjski, 3 zostało rannych. Powstańcy stracili 18 zabitych (w tym 
Ejtminowicza), a 20 rannych dostało się do niewoli.
19 stycznia 
Rudka Korybutowa - Jedlanka, gm. Uścimów
Oddział konny Wróblewskiego (40 jeźdźców) został zaskoczony w po-
bliżu Rudki Korybutowej przez oddział kozaków pod dowództwem Zan-
kisowa. Powstańcy zostali rozproszeni, a poszczególne grupki ścigane były 
przez Rosjan na znacznym obszarze obejmującym Jedlankę, Sosnowicę 
i Białkę. Powstańcy stracili 12 zabitych, 5 rannych, a 7 dostało się do niewoli.
30 stycznia 
Majdan Stary, gm. Hańsk
Oddział Sienkiewicza i Mioduszewskiego starł się z kozakami kpt. 
Połubińskiego. Zginęło 15 powstańców, 30 zostało rannych, a 5 dostało 
się do niewoli. Nie znamy szczegółów potyczki ani strat obu stron.
styczeń
Konny oddział Nowickiego starł się z kolumną rosyjską. 1 powsta-
niec został ranny, a 14 dostało się do niewoli. Nie znamy szczegółów 
potyczki.
6 lutego 
Lisia Wólka, gm. Lisia Wólka
W Lisiej Wólce oddziałek powstańców starł się ze strażą wiejską 
i żołnierzami rosyjskimi z kostromskiego pułku. Ranny został 1 Rosja-
nin i 1 chłop ze straży. Nie znamy szczegółów potyczki.
9 lutego (9 stycznia) 
Rzążew, gm. Zbuczyn
Oddział jazdy powstańczej A. Nejmana (Neumana) (ok. 70 ludzi) 
stoczył potyczkę z oddziałem kozaków Jeremina (ok. 27). Powstańcy 
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stracili 4 zabitych i 4 wziętych do niewoli, a Rosjanie 3 zabitych. Nie 
znamy szczegółów potyczki.
9 lutego 
Wólka Konopna, gm. Trzebieszów
Oddziały konne Le nieckiego i Landowskiego (ok. 100 jeźdźców) 
zostały zaskoczone przez ułanów i kozaków kpt. Szwerina. Potyczki 
miały miejsce na dużym obszarze od Wólki Konopnej po Zdany, Mo-
drzejów i Radzików. Powstańcy stracili 30 zabitych i rannych, a 2 do-
stało się do niewoli. Rosjanie mieli 1 rannego.
10 lutego 
Drupia, gm. Mordy
Oddział kozaków pod dowództwem Jere mina zaskoczył w Drupii 
40 powstańców z oddziału Nejmana (Neumana). W wyniku potyczki 
powstańcy stracili 6 zabitych i 1 wziętego do niewoli. W ręce kozaków 
dostało się kilka sztuk broni i 5 koni. Nie znamy szczegółów potyczki.
10 lutego 
Smolanka, gm. Zbuczyn
Powstańcy z oddziałów J. Lenieckiego i P. Landowskiego (ok. 70 osób) 
zostali zaskoczeni przez kozaków dowodzonych przez Derewińskiego. 
2 powstańców zginęło, a 1 dostał się do niewoli. Nie znamy strat rosyj-
skich ani szczegółów potyczki.
14 lutego 
Garwolin
Według urzędowego wykazu rosyjskiego miało dojść do potyczki 
pomiędzy powstańcami, najprawdopodobniej niewielkim oddziałem 
Malinowskiego, a wojskami carskimi. Nie znamy szczegółów potyczki.
2 kwietnia 
Cisownik, gm. Krzywda
Oddział Lewandowskiego (ok. 50 ludzi) został zaatakowany przez 
oddział por. Tatarzynowa (50 piechurów, 20 kozaków). Powstańcy 
zostali zmuszeni do ucieczki. Straty rosyjskie są nieznane, straty po-




Starcie oddziału Krysińskiego z nieznanym oddziałem rosyjskim. 
Nie znamy szczegółów potyczki ani strat obu stron.
1 maja 
Chromna, gm. Zbuczyn
Oddział żandarmerii Władysława Strzyżewskiego stoczył potycz-
kę z kolumną rosyjską dowodzoną przez por. Aksentiewa. Nie znamy 
szczegółów potyczki ani strat obu stron.
maj 
Zglechów - Siodło, gm. Siennica - powiat 
stanisławowski
Grupa powstańców dowodzona przez chłopa z Siennicy Grzegorza 
Wojdygę pomiędzy Zglechowem a Siodłem (4 km na zachód od Sien-
nicy) stoczyła bitwę z nieznanym oddziałem rosyjskim. 
21 maja 
Garwolin
Potyczka nieznanego oddziału powstańczego z oddziałem rosyj-
skim. Nie znamy szczegółów potyczki ani strat obu stron.
29 grudnia 
Przywózki gm. Sokołów Podlaski
W Przewózkach w zagrodzie Adama Przewuskiego (Przywózkie-
go) oddział rosyjski por. Tołmasowa (35 kozaków i piechurów) otoczył 
niewielką grupę powstańców dowodzonych przez ks. Stanisława Brzó-
skę. Powstańcom udało się uciec. Rannych zostało 2 Rosjan, a zabitych 
2 powstańców. Ks. Brzósce udało się umknąć pogoni.
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Rok 1865
29 kwietnia 1865 r. 
Krasnodęby Sypytki gm. Sokołów Podlaski
Odział 10 kozaków i 2 żandarmów mjr. Kremera i kpt. Czygrina 
otoczył dom, w którym ukrywał się ks. Stanisław Brzóska ze swoim 
adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. Obaj powstańcy po krótkiej 
walce dostali się w ręce Rosjan. Trzy tygodnie później 23 maja 1865 r. 
obu powieszono na rynku w Sokołowie Podlaskim.
Ilustracja nr 50. Błogosławieństwo kosynierów.
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Ilustracja nr 51. Pomnik powstańców w Siedlcach nazywany Kolumną Rawicza.
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Zakończenie
Na terenie nazwanym umownie pograniczem Mazowsza i Podla-
sia, w którego skład wchodziło reaktywowane przez powstańców wo-
jewództwo podlaskie i powiat stanisławowski z województwa mazo-
wieckiego, w latach 1863-1865 stoczono około 150 bitew i potyczek. 
Dziś jest to obszar dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego.
Należy sądzić, że walk z wojskami rosyjskimi było więcej, jednak 
ze względu na specyfikę działań partyzanckich nie zachowały się 
o nich żadne informacje i część pozostaje nadal zapomniana. Pośred-
nim dowodem potwierdzającym powyższą hipotezę badawczą jest po-
równanie wykazów bitew zamieszczonych w publikacjach Stanisława 
Zielińskiego1, Jerzego Strychalskiego2, Stanisława Góry3 i informacji 
zawartych w oficjalnych raportach wojsk rosyjskich opublikowanych 
przez Leonarda Ratajczyka4. 
Porównanie danych zawartych w publikacjach wymienionych w bi-
bliografii pozwoliło na poszerzenie niniejszego kalendarium o kilka-
naście zapomnianych dziś miejsc starć z wojskami rosyjskimi. 
Pamięć o wydarzeniach związanych z powstaniem trwa do dziś. 
W wielu miejscowościach są pomniki i ulice imienia powstańców. Np. 
1 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, tenże, Spis chronolo-
giczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864, Rapperswil 1913.
2 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie woje-
wództwa siedleckiego, Siedlce 1986.
3 S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-64, Warszawa 1976.
4 L. Ratajczyk, Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim 
w 1863-1864, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1962, t. VIII, cz. 2.
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w Siedlcach są ulice: Włady-
sława Rawicza, ks. Stanisława 
Brzóski, Ludomira Benedyk-
towicza, Zygmunta Sierakow-
skiego, Romualda Traugutta. 
Ich imiona przyjęło także wiele 
szkół w regionie, np. w Siedl-
cach: Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Władysława Rawicza, Pu-
bliczne Gimnazjum nr 6 im. 
ks. Stanisława Brzóski (obok 
szkoły, w miejscu stracenia Ra-
wicza i towarzyszy znajduje się 
pomnik). Jednym z najbardziej 
cenionych wyróżnień w regio-
nie jest Nagroda im. Ludomira 
Benedyktowicza – powstańca 
i malarza.
Na wielu cmentarzach regionu znajdują się groby dawnych po-
wstańców, np. w Siedlcach, m. in.: Wincentego Zembrzuskiego, Wła-
dysława Lubicz-Ługowskiego i Wojciecha Gołkowskiego. 
Ilustracja nr 52. 
Ludomir Benedyktowicz.
Ilustracja nr 54. Władysław 
Lubicz-Ługowski.
Ilustracja nr 53. Wincenty Zembrzuski - 
zdjęcie płyty nagrobnej.
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Jednak rejestr miejsc pa-
mięci jest daleko niepełny5. 
Wydaje się, że jedyną szansą 
na znaczne poszerzenie naszej 
wiedzy dotyczącej powstania 
jest sięgniecie do zbiorów ro-
dzinnych mieszkańców Podla-
sia. To właśnie w tych zbiorach 
można jeszcze odnaleźć pomi-
jane dotychczas w badaniach 
nad historią regionu zdjęcia, 
dokumenty, a nawet listy, wspo-
mnienia. Przykładem są zdjęcia 
i dokumenty Juliana Andrzeja 
Przywóskiego przechowywane 
w zbiorach  Cecylii i Jerzego 
Wójcickich oraz autora.
Mimo upływu ponad 150 
lat nadal udaje się odnaleźć 
nowe materiały uzupełniają-
ce naszą wiedzę o powstaniu. 
Udowodnili to w tym roku Jacek Odziemczyk i Artur Ziontek, rekon-
struując życiorys Feliksa Bartczuka, najdłużej żyjącego weterana po-
wstania styczniowego6.
5 Problematyką tą zajmowali się m. in. H. Mościcki, Pomniki bojowników o nie-
podległość 1794-1863, Warszawa 1929; J. Strychalski, Upamiętnione miejsca 
walki i męczeństwa w województwie siedleckim 1794-1945. Przewodnik, Siedlce 
1983; J. Odziemczyk, Miejsca Pamięci Narodowej związane z powstaniem stycz-
niowym na terenie powiatu sokołowskiego, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 
2013, t. I, s. 121 - 135.
6 J. Odziemczyk, A. Ziontek, Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania stycznio-
wego, Siedlce 2013.






Archiwum Główne Akt Dawnych
Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego, sygn. 181.
Archiwum Państwowe w Siedlcach
Zarząd Wojennego Naczelnika Siedleckiego Oddziału 1864-1865, Statiej-
nyj spisok politiczeskich priestupnikow nachadiaszczichsia pod slied-
stwijem w osoboj wojenno-sliedstwiennoj komisji, sygn. 1 i 2.
Akta stanu cywilnego z 1863 r., parafie w Węgrowie, Siedlcach, Cegłowie, 
Domanicach, Kuflewie, Siennicy i Seroczynie.
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach
Akta osobowe ks. Stanisława Brzóski.
Akta osobowe ks. Wawrzyńca Lewandowskiego.
Akta Ogólne, Odpisy aktów dotyczących zniesienia Diecezji Podlaskiej, 
Lit. O, Dział III, Nr porz. 2, t. I.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Zbiory ikonograficzne
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
Zbiory ikonograficzne
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie
Wyszomirski T., Z przeszłości Węgrowa, 1961, mps.
Stanisław Krzemieniewski - relacja uczestnika bitwy pod Węgrowem stoczo-




Kopie dokumentów odznaczeniowych Juliana Andrzeja Przywózkiego w 
zbiorach Rafała Dmowskiego.
Krzysztof Kryszczuk, Ostatni dowódca powstania styczniowego Ksiądz 
Stanisław Brzóska, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Ha-
liny Winnickiej, Siedlce 1986 [w zbiorach autora]
Pocztówki i ryciny z tematyką powstańczą w zbiorach Adama Krzeskiego.
Pocztówki i ryciny z tematyką powstańczą w zbiorach Tomasza Nasiłow-
skiego.
Rafał Dmowski, Uczestnicy walk powstańczych z terenu Węgrowa i Liwa 
[w zbiorach autora]
R. Dmowski, Walki na ziemi węgrowskiej podczas powstania styczniowego 
- zarys problematyki [w zbiorach autora]
Roman Postek, Pomnik - mauzoleum powstańców  styczniowych poległych  
pod Węgrowem 3 lutego 1863 r. [maszynopis w posiadaniu autora]
Zdjęcia Juliana Andrzeja Przywóskiego w zbiorach Cecylii i Jerzego Wój-
cickich.
II. Wydawnictwa źródłowe
Benedyktowicz L., W sześćdziesiątą rocznicę styczniowego powstania 1863-
1923 r. (wiersz) „Niepodległość i Pamięć”, 2013, nr 1-2.
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Bibliografia historii Polski XIX wieku, t. II, cz. 3, vol. 2, 1862-1864, red. W. 
Chojnacki, Wrocław 1976.
Cederbaum H., Powstanie styczniowe. Wyroki audytoriatu polowego z lat 
1863, 1864, 1865 i 1866, Warszawa 1917.
Ciemniewska W., Władysław Rawicz. Dramat w 4 aktach, Lwów 1917.
Cygan OFM Cap. J. M., G. Michałowski, Raport Tymczasowej Komisji Wo-
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„Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 1995, z. 2.
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1963.
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Gorzka Chwała. Cieniom Stycznia 1863 r. Album wystawy, oprac. E. Noiń-
ski, K. Stołoska-Fuz, Warszawa 2013.
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Pismo Polowego Audytoriatu Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego 
nr 1131 z 10 czerwca 1865 r. do Dyrektora Głównego Prezydującego w 
Komisji Urzędowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych zawierające akt 
oskarżenia przeciwko ks. Stanisławowi Brzósce. Oryginał, rękopis, jęz. 
rosyjski. 
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Akta osobowe ks. Stanisława 
Brzóski, Lit. B, Dz. II, nr 29, t. I.
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Polowy Audytoriat
Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego
 nr 1131
10 czerwca 1865 r.
w Warszawie
Do
Dyrektora Głównego Prezydującego 
w Komisji Urzędowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych
Wskutek udostępnionej mi odezwy Waszej Książęcej Mości do 
Generała Policmajstra w Królestwie Polskim z d. 22 maja/3 czerwca 
nr 17997 mam zaszczyt zawiadomić Pana, że znany przywódca bandy 
ks. Stanisław Brzoska [Brzóska - dop. RD] według przeprowadzonego 
polowego Wojennego przeciwko niemu sądu i według własnych 
zeznań, okazał się winnym, że:
1. Na początku 1861 r. podczas zamieszek w Królestwie Polskim, jeszcze 
przez wybuchem buntu, wygłosił w kościele Łu kowie podburzające 
kazanie do ludu i nie zważając na to, że naznaczony mu za to 
przez sąd roczny areszt w twierdzy, został ograniczony do trzech 
miesięcy, nie po rzucił swych „zbrodniczych zamiarów”, że wkrótce 
po uwolnieniu brał udział w zjeździe sąsiednich księży, odbytym w 
celach rewolucyjnych we wsi Kłoczewie i razem z nimi uznał nad 
sobą władzę tworzącego się wówczas w Warszawie tak zwanego 
Komitetu Centralnego Narodowego.
2. Z chwilą wybuchu powstania wszedł w charakterze kapelana najpierw 
do bandy Lewandowskiego, a później do bandy Krysińskiego, gdzie 
dowodził osobnym oddziałem. W obydwu tych bandach osobiście 
brał czynny udział w ośmiu bitwach z naszymi wojskami, a w jednej 
z nich pod Staninem1 był ranny, a po rozbiciu bandy Krysińskiego 
i jego ucieczce za granicę uformował z resztek jego bandy a także 
z rozbitych band Rudzkiego i Kobylińskiego, nową bandę, według 
jego słów składającą się z około 1000 ludzi2, objął nad nią główne 
dowództwo i otrzymał od tak zwanego Rządu Narodowego tytuł 
1 Według ustaleń E. Niebelskiego ks. Brzóska pomylił się lub przesłuchujący źle 
zapisali, gdyż był ranny ale pod Sosnowicą 4 marca 1864 r.
2 Według ustaleń E. Niebelskiego ks. Brzóska w swych zeznaniach ponad dwu-
dziestokrotnie zwiększył ilość członków swego oddziału. Autor ten ocenia, że 
było ich wówczas jedynie 50 a nie 1000.
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generała i Głównego kapelana Wojsk Narodowych.
3. Po kilkakrotnych porażkach swojej bandy był zmuszony ją rozpuścić. 
Wraz ze swym pomocnikiem Wilczyńskim udał się w lasy powiatu 
Łukowskiego gdzie z ukrywających się tam zbrodniarzy a szczególnie 
zbiegłych żołnierzy sformował nową bandę. Banda ta miała już 
czysto rozbójniczy charakter, podżegana przez Brzóskę odznaczała 
swe działania zabójstwami, rabunkami i gwałtami dokonanymi na 
różnych osobach, w czym i sam Brzóska brał udział, w ograbieniu 
jednego obywatela i kazał powiesić dwoje żebraków (starca i 
staruszkę), podejrzewanych o zamiar wskazania miejsca pobytu 
jego bandy a przed powieszeniem sam ich wyspowiadał. Tymi 
okrucieństwami sprowadził taki postrach na mieszkańców, że i po 
zupełnym prawie rozbiciu jego bandy ukrywającej się szczególnie w 
tych wsiach gdzie mieszkała drobna szlachta, nikt z mieszkańców nie 
odważył się przyczynić do odkrycia miejsca jego przebywania.
4. Nie zważając na to, że bunt wszędzie był już poskromiony z 
uporem chciał przedłużać swoje zbrodnicze działania, co wynika 
z odebranego mu przy pojmaniu brulionu raportu do tak zwanego 
Rządu Narodowego, w którym żądając nadesłania pieniędzy i broni 
zapewniał, że wojska rosyjskie są rozmieszczone w małych oddziałach 
po wsiach i dlatego łatwo je zniszczyć.
5. Stawił zbrojny opór, gdy go chwytano 17 (29) zeszłego miesiąca we 
wsi Sypytkach Szlacheckich3 w domu sołtysa, gdzie w ostatnim czasie 
ukrywał się z Wilczyńskim, i przy tym oddał z karabinu i rewolweru 
kilka strzałów do kozaków i żandarmów. 
Za te wszystkie przestępstwa Brzósko zgodnie z wyrokiem 
Polowego Audytoriatu na podstawie §§ 83, 174, 175, 631 i 632 z I 
Księgi Wojenno Karnej Ustawy a także i art. 20 i 283 tomu XV Zbioru 
Praw, po zatwierdzeniu przez Namiestnika Królestwa Polskiego 7 (19) 
maja br. na przedstawienie polowego Audytoriatu, po pozbawieniu go 
wszelkich praw stanu został skazany na karę śmierci przez powieszenie. 
Kara ta wykonana na nim w mieście Sokołowie 11 (23) zeszłego 
maja.
Przy tym za obowiązek poczytuję dodać, że Brzósko, jak operat 
sprawy sądu wojennego dowodzi, miał lat 33, urodzony w pow. 
bialskim Guberni Lubelskiej, wychowywał się początkowo przy 
rodzicach, a później uczęszczał na uniwersytet w Kijowie, lecz go nie 
3 Właściwa nazwa miejscowości brzmi Krasnodęby-Sypytki.
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skończył, następ nie przeszedł do seminarium diecezjalnego w Janowie, 
po ukończeniu seminarium w 1857 r. został wyświęcony na kapłana i 
przeznaczony na wikariusza do Sokołowa, skąd w 1860 r. przeniesiony 
został w tymże charakterze do Łukowa. 
Polowy Generał Adytor ( podpis nieczytelny)
Uwaga edytorska
Niniejszy raport audytora przetłumaczono z oryginału dokumentu 
przesłanego przez Włodzimierza Czerkaskiego biskupowi Beniami-
nowi Szymańskiemu i przechowywanego dziś w Archiwum Diecezjal-
nym w Siedlcach w aktach osobowych ks. Stanisława Brzóski, k. 69-
72v, a zamieszczonego w oryginale w niniejszym tomie.
Streszczenie powyższego tekstu było wielokrotnie publikowane 
m.in. przez Pawła Kubickiego4 i Eugeniusza Niebelskiego5. 
Najpełniejszą wersję streszczenia opublikowano jednak już trzy dni 
po egzekucji księdza S. Brzóski na łamach wydawanej w Warszawie 
„Gazety Warszawskiej”6 Świadczy to niezbicie o celach administracji 
rosyjskiej, która z aktem oskarżenia tego kapłana chciała zapoznać 
społeczeństwo. Przedruk tekstu z wspomnianej gazety zamieścił Grze-
gorz Ryżewski7. Pierwsze pełne tłumaczenie dokumentu zamieścił na-
tomiast Eugeniusz Niebelski w swej publikacji z 2008 r. 
Tłumaczenie i opracowanie Rafał Dmowski.
4 P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. 
Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich za-
konnych i prywatnych, cz. 3, Uzupełniająca pierwsze dwie, t. II, s. 351-352.
5 M.in. E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podla-
siu (1864-1872), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 7, red. J. Gliński, Lublin 1993, s. 
158-159; ,,Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!”. Rzecz o ks. Stanisławie 
Brzósce (1834-1865), Lublin 1995, s. 128.
6 „Gazeta Warszawska”, 14 (26) maja 1865 r.
7 G. Ryżewski, W dobie powstań narodowych, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje mia-
sta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 416-417.
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Aneks nr 2
Artykuł z wydawanej w Krakowie gazety „Czas”, nr 114 z 19 maja 1865 r., 
s. 2, 3 z przedrukiem tekstu opublikowanego wcześniej w Petersburgu, 
a dotyczącego okoliczności ujęcia ks. Stanisława Brzóski. 
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Aneks nr 3
List pożegnalny (testament) Władysława Rawicza, naczelnika cywilnego 
województwa podlaskiego, napisany w więzieniu siedleckim do żony 
Pauliny z Witwickich i rodziców [Aleksandra Jana Rawicza i Marianny Anny 
z Gutmanów]. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AGAD, Organizacja 
Narodowa Powstania Styczniowego, sygn. 181. 
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Odwrotna strona listu W. Rawicza zawierająca wyliczenie długów oraz 
dyspozycje dotyczące sprzedaży majątku z przeznaczeniem na posag 
żony. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AGAD, Organizacja Narodowa 
Powstania Styczniowego, sygn. 181. 
Aneks nr 4
161




Na chwilę przed śmiercią piszę te słów kilka by Ciebie, syna, Rodzi-
ców, Stanisława, Józia, Mamę, Helcię, Babcię, Ciocię i in.[ych] wszyst-
kich raz jeszcze uściskać.
Co się tyczy wyliczeń majątkowych jestem pewien, że Rodzice jak 
córkę uważać Cię będą a więc że żadnych nie będzie zatargów. Syna 
wychowaj na uczciwego człowieka i czasem o mnie pamiętaj. 
Nie rozpaczaj, pamiętaj, że życie Twoje potrzebne jest dla nasze-
go syna. Pójdziesz jeszcze za mąż ale pamiętaj wybrać sobie uczci-
wego człowieka, żeby tak drogiego syna naszego wychował.3
Ściskam Was jeszcze raz, więcej już pisać nie jestem w stanie.
Sobota, 21 listopada [w oryginale błędnie lutego] o godz. 10 rano.
(-) W. Rawicz
Najdrożsi Rodzice!
Do Was piszę osobno, by Was ostatni raz przed śmiercią uściskać, 
ucałować Wam ręce. Powierzam Wam żonę moją którą jako córkę 
uważajcie i miłość którąście mieli dla mnie przelejcie na nią i na mo-
jego syna, 
Józia,  Manię, Stasia ściskam.
(-) W. Rawicz
1 Stanisław Wołowski - szwagier Rawicza.
2 W dotychczas publikowanych listach W. Rawicza podawano pełne imię Paulina. 
Na pewno Rawicz użył jednak zdrobnienia, trudnego dziś do odczytania, tym 
bardziej, że w liście do rodziców tłumaczył, że chodzi o jego żonę Paulinę z Wi-
twickich.
3 Dopisek skreślony ręka Rawicza w poprzek kartki.
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Rozumie się, że życzeniem jest moim aby wszystkie ruchomości 
będące  w Grochowie,  tak jak [...] stały się własnością Lini4 to jest żony 
mojej Pauliny z Witwickich Rawicz. 
Co się tyczy dłużnych należności to zakres następujący
100.000  - wzięte z fabryki
  60.000  - od Stasia małoletniego [nazwisko nieczyt.]
  30.000  -     Popiela
  12.000  -     małoletnich Witwickich




  15.000 - od Bujmana za drzewo
220.000 - za 55 włók ziemi z lasem a/4000 co daje w każdej chwili
120.000 - netto ze sprzedaż 10.0000 sążni
----------
355.000 zł
czyli zostaje 100.000 zysku które najprędzej zrealizować w sposób 
aby kto mógł przejąć tartak i kamienicę i fabryki. 
Zapłacić i wziąć las do wyrąbania na  5, 6 i lat a majątek sprzedać 
osobno. Zysk ten uważam jako posag żony mojej Pauliny a zatem ży-
czeniem jest moim żeby stał się jej wyłączną własnością. 
W czem Najdrożsi Rodzice zapewne dopomogą 
[...] tym  najlepiej zająć się mogą Szuch5, Trzciński i Łuniewski6 o 
co ja proszę w ostatniej mej woli. 
Zegarek i obrączkę na pamiątkę dla syna.
(-) W. Rawicz
Całuję Was Najdrożsi Rodzice, żono, bracia i krewni.
-----------
Pozostające 22 rs [rubli srebrem] u porucznika Błagowieszczańskiego 
proszę rozdać służbie w więzieniu.
4 Patrz przypis 2.
5 Szuch był administratorem Cukrowni w Elżbietowie
6 Najprawdopodobniej chodzi o ówczesnego wójta gminy Grochów.
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Uwaga edytorska: 
Niniejszy tekst opracowano na podstawie przechowywanego 
w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych oryginału Listu - Te-
stamentu Władysława Rawicza.7 Dotychczas publikowane wersje tego 
pisma, m.in. J. Maliszewski, Władysław Rawicz w powstaniu stycznio-
wym na Podlasiu, Warszawa 1925, s. 79-80. różnią się od oryginału. 
Powodem różnic jest oparcie wcześniejszych publikacji na odpisie 
w języku rosyjskim. Był on przechowywany, przed II wojną światową, 
w Archiwum Akt Dawnych, w zespole Kancelaria Osobista Generał-
-Gubernatora Warszawskiego, Oddział I. Tłumaczenie odpisu doku-
mentu z języka rosyjskiego na polski spowodowało wspomniane róż-
nice.
Opracowanie Rafał Dmowski.
7 AGAD, Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego, sygn. 181.
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Akt zgonu Władysława Ra-
wicza, 21 listopada 1863 r. 
Siedlce, Oryginał, rękopis, 
jęz. polski. Źródło: Archi-
wum Państwowe  (dalej 
AP) w Siedlcach, Akta 
stanu cywilnego parafii 
rzymskokatolickiej pw. Św. 
Stanisława w Siedlcach, 




Akt zgonu ks. Wawrzyńca 
Lewandowskiego, 6 sierpnia 
1864 r. Seroczyn, [w akcie 
spolszczona łacińska wersja 
imienia księdza Laurenty] 
Oryginał, rękopis, jęz. pol-
ski. Źródło: AP w Siedlcach, 
Akta stanu cywilnego parafii 
rzymskokatolickiej w Sero-
czynie, 1864 r., akt nr 198.
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Aneks nr 7
Raport Dziekana Dekanatu Siedleckiego z 7 sierpnia 1864 r. do Konsystorza 
Generalnego Diecezji Podlaskiej w Janowie informujący o wywiezieniu na 
Syberię ks. Mateusza Komorowskiego - Marianina ze Skórca oraz o wykona-
niu wyroku śmierci na ks. Wawrzyńcu Lewandowskim, administratorze parafii 
Seroczyn. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: Archiwum Diecezjalne w Siedl-





Akt zgonu dwóch nieznanych powstańców. Oryginał, rękopis, jęz. polski. 
Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
w Węgrowie, 1863 r., akt nr 12.
Akt zgonu trzech mężczyzn na Błoniu powieszonych. Oryginał, rękopis, 
jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzym-
skokatolickiej w Węgrowie, 1863 r., akt nr 14.
Akt zgonu Leonarda Cieplińskiego „adnotacja odnośnie do numeru 12”. 8 czer-
wca 1863 r. Węgrów. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta 
stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Węgrowie, 1863 r., akt nr 52.
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Aneks nr 11
Akt zgonu 66 powstańców 
polskich na placu boju 
poległych. Oryginał, rękopis, 
jęz. polski. Źródło: AP w Siedl-
cach, Akta stanu cywilnego 
parafii rzymskokatolickiej w 
Węgrowie, 1863 r., akt nr 13.
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Akty zgonu Aleksandra Czarneckiego, Konstantego Micewicza i Władysława 
Czarkowskiego. 17 października 1863 r. Siedlce. Oryginał, rękopis, jęz. pols-
ki. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
pw. Św. Stanisława w Siedlcach, 1863 r., akt nr 158, 159, 160.
Aneks nr 12
170
Akty zgonu Ludwika [Adama] Radowickiego i Felixa Obniskiego. 17 października 
1863 r. Siedlce. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu 
cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława w Siedlcach, 1863 r., akt 




Akt zgonu 25 poległych [27 października pod folwarkiem Huta i Koloniach 
Kuflew]. 30 października 1863 r. Kuflew. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: 
AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuflewie, 
1863 r., akt nr 94.
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Aneks nr 15
Akt zgonu [mjr. Kazimierza Kobylińskiego] i innych poległych powstańców 
[4 listopada pod Mienią]. 7 listopada 1863 r. Siennica. Oryginał, rękopis, 
jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzym-
skokatolickiej w Siennicy, 1863 r., akt nr 94.
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Akt zgonu kozaka, 6 listopada 1863 r. Cegłów. Oryginał, rękopis, jęz. polski. 
Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
w Cegłowie, 1863 r., akt nr 67. 
Akt zgonu Antoniego Zajkowskiego, 10 listopada 1863 r. Cegłów. Oryginał, 
rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii 
rzymskokatolickiej w Cegłowie, 1863 r., akt nr 68. 
Aneks nr 16
174
Wpisy dotyczą: Antoniego Nikołajewa nr 1, Tomasza Nasiłowskiego, nr 2, 
Franciszka Nikołajewskiego nr 3, Źródło: AP w Siedlcach, Zarząd Wojen-




Wpisy dotyczą: Tomasza Eichlera nr 1, Adama Endrzejewskiego nr 2, Karo-
la Eichlera nr 3, Źródło: AP w Siedlcach, Zarząd Wojennego Naczelnika 
Siedleckiego Oddziału 1864-1865, sygn. 1, k. 432.
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Aneks nr 19
Wpisy dotyczą: Juliana Rawskiego nr 100, ks. Alfonsa Rempalskiego nr 101, 
Józefa Robaka nr 102, Jana Rusta nr 103, Juliana Radzikowskiego nr 104, Osipa 
Rudzińskiego nr 105. Źródło: AP w Siedlcach, Zarząd Wojennego Naczelnika 
Siedleckiego Oddziału 1864-1865, sygn. 2, k. 463v i 467 pomyłka w paginacji.
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Wykaz aneksów
Aneks nr 1, s. 149 
Pismo Polowego Audytoriatu Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojenne-
go nr 1131 z 10 czerwca 1865 r. do Dyrektora Głównego Prezydującego 
w Komisji Urzędowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych zawierające 
akt oskarżenia przeciwko ks. Stanisławowi Brzósce. Oryginał, rękopis, 
jęz. rosyjski. Źródło: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Akta osobowe 
ks. Stanisława Brzóski, Lit. B, Dz. II, nr 29, t. I. Tłumaczenie i opracowa-
nie Rafał Dmowski.
Aneks nr 2, s. 158
Artykuł z wydawanej w Krakowie gazety „Czas”, nr 114 z 19 maja 1865 r., 
s. 2, 3 z przedrukiem tekstu opublikowanego wcześniej w Petersburgu a 
dotyczącego okoliczności ujęcia ks. Stanisława Brzóski. 
Aneks nr 3, s. 159
List pożegnalny (testament) Władysława Rawicza, naczelnika cywilne-
go województwa podlaskiego, napisany w więzieniu siedleckim do żony 
Pauliny z Witwickich i rodziców [Aleksandra Jana Rawicza i Marianny 
Anny z Gutmanów]. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AGAD, Or-
ganizacja Narodowa Powstania Styczniowego, sygn. 181. 
Aneks nr 4, s. 160
Odwrotna strona listu W. Rawicza zawierająca wyliczenie długów oraz 
dyspozycje dotyczące sprzedaży majątku z przeznaczeniem na posag 
żony. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AGAD, Organizacja Naro-
dowa Powstania Styczniowego, sygn. 181. 
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Aneks nr 5, s. 164
Akt zgonu Władysława Rawicza, 21 listopada 1863 r. Siedlce, Oryginał, 
rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego para-
fii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława w Siedlcach, 1863 r., akt nr 198.
Aneks nr 6, s. 165
Akt zgonu ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, 6 sierpnia 1864 r. Seroczyn, 
[w akcie spolszczona łacińska wersja imienia księdza Laurenty] Orygi-
nał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego 
parafii rzymskokatolickiej w Seroczynie, 1864 r., akt nr 198.
Aneks nr 7, s. 166
Raport Dziekana Dekanatu Siedleckiego z 7 sierpnia 1864 r. do Konsy-
storza Generalnego Diecezji Podlaskiej w Janowie informujący o wywie-
zieniu na Syberię ks. Mateusza Komorowskiego - Marianina ze Skórca 
oraz o wykonaniu wyroku śmierci na ks. Wawrzyńcu Lewandowskim 
administratorze parafii Seroczyn. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: 
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Akta parafii w Seroczynie, Lit. S, dz. 
IV, nr 5, t. I, bnk.   
Aneks nr 8, s. 167
Akt zgonu dwóch nieznanych powstańców. Oryginał, rękopis, jęz. pol-
ski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokato-
lickiej w Węgrowie, 1863 r., akt nr 12.
Aneks nr 9, s. 167
Akt zgonu trzech mężczyzn na Błoniu powieszonych. Oryginał, rękopis, 
jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzym-
skokatolickiej w Węgrowie, 1863 r., akt nr 14.
Aneks nr 10, s. 167
Akt zgonu Leonarda Cieplińskiego „adnotacja odnośnie do numeru 12”. 
8 czerwca 1863 r. Węgrów. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w 
Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Węgrowie, 
1863 r., akt nr 52.
Aneks nr 11, s. 168
Akt zgonu 66 powstańców polskich na placu boju poległych. Oryginał, 
rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego para-
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fii rzymskokatolickiej w Węgrowie, 1863 r., akt nr 13.
Aneks nr 12, s. 169
Akty zgonu Aleksandra Czarneckiego, Konstantego Micewicza i Wła-
dysława Czarkowskiego. 17 października 1863 r. Siedlce. Oryginał, rę-
kopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii 
rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława w Siedlcach, 1863 r., akt nr 158, 
159, 160.
Aneks nr 13, s. 170
Akty zgonu Ludwika [Adama] Radowickiego, Felixa Obniskiego i . 17 
października 1863 r. Siedlce. Oryginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w 
Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Sta-
nisława w Siedlcach, 1863 r., akt nr 161, 162.
Aneks nr 14, s. 171
Akt zgonu 25 poległych [27 października pod folwarkiem Huta i kolo-
niach Kuflew], 30 października 1863 r. Kuflew. Oryginał, rękopis, jęz. 
polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymsko-
katolickiej w Kuflewie, 1863 r., akt nr 43.
Aneks nr 15, s. 172 
Akt zgonu [mjr. Kazimierza Kobylińskiego] i innych poległych powstań-
ców [4 listopada pod Mienią]. 7 listopada 1863 r. Siennica. Oryginał, rę-
kopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii 
rzymskokatolickiej w Siennicy, 1863 r., akt nr 94.
Aneks nr 16, s. 173
Akt zgonu kozaka, 6 listopada 1863 r. Cegłów. Oryginał, rękopis, jęz. 
polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymsko-
katolickiej w Cegłowie, 1863 r., akt nr 67.
Akt zgonu Antoniego Zajkowskiego, 10 listopada 1863 r. Cegłów. Ory-
ginał, rękopis, jęz. polski. Źródło: AP w Siedlcach, Akta stanu cywilnego 
parafii rzymskokatolickiej w Cegłowie, 1863 r., akt nr 68.
Aneks nr 17, s. 174
Wpisy dotyczą: Antoniego Nikołajewa nr 1, Tomasza Nasiłowskiego, nr 
2, Franciszka Nikołajewskiego nr 3, Źródło: AP w Siedlcach, Zarząd Wo-
jennego Naczelnika Siedleckiego Oddziału 1864-1865, sygn. 1, k. 269.
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Aneks nr 18, s. 175
Wpisy dotyczą: Tomasza Eichlera nr 1, Adama Endrzejewskiego nr 2, 
Karola Eichlera nr 3, Źródło: AP w Siedlcach, Zarząd Wojennego Na-
czelnika Siedleckiego Oddziału 1864-1865, sygn. 1, k. 432.
Aneks nr 19, s. 176
Wpisy dotyczą: Juliana Rawskiego nr 100, ks. Alfonsa Rempalskiego nr 
101, Józefa Robaka nr 102, Jana Rusta nr 103, Juliana Radzikowskiego 
nr 104, Osipa Rudzińskiego nr 105. Źródło: AP w Siedlcach, Zarząd 
Wojennego Naczelnika Siedleckiego Oddziału 1864-1865, sygn. 2, k. 
463v i 467 pomyłka w paginacji.
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1. Nad mogiłą powstańca, s. 3 - mal. Ludomir Benedyktowicz za: Rok 
1863 w malarstwie polskiem. Zebrał i wydał Tadeusz Rutkowski, 
Warszawa bdw., s. 45.
2. Puszcza - mal. A. Grottger, s. 5. Za: Lituania Artur Grottger, Kraków 
1872, bns.
3. Alegoria powstania, s. 6. Za: „Le Monde Illustre”, 1863, nr 311, s. 201.
4. Bitwa pod Węgrowem litografia barwna, s. 8. Zbiory Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie.
5. Bitwa pod Węgrowem, s. 9. „L’Illustration, Journal Universel”, 1863, 
nr 1048, s. 204. Zbiory Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
6. Ks. Stanisław Brzóska, s. 9. Za: T. Krawczak, Ksiądz generał Stani-
sław Brzóska. Kapelan i dowódca, Pruszków - Sokołów 1995, s. 8.
7. Potyczka, s. 11. Za: „Le Monde Illustre”, 1863, nr 313, s. 225.
8. Posterunek powstańczy, s. 12. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 
1863, nr 1048, s. 200.
9. W polskim dworze, s. 13. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 
1863, nr 1051, s. 245.
10.Medal pamiątkowy Poległym na Polu Chwały, s. 14. Zbiory Toma-
sza Nasiłowskiego.
11. Roman Rogiński, s. 23. Za: J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 1922, s. 181.
12. Marcin Borelowski „Lelewel”, s. 23. Za: J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 
1922, s. 109.
13. Ks. Stanisław Brzóska, s. 23. Zbiory autora.
14. Jan Matliński „Janko Sokół”, s. 23. Za: 1863-1913 Album powstania 
styczniowego. (W pięćdziesiątą rocznicę), Lwów 1913, s. 25.
15. Władysław Czarkowski, s. 23. Za: S. M. Sawicka, Kartka z dziejów 
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powstania 1863 na Podlasiu. Władysław Rawicz, Siedlce 1925, s. 21.
16. Walenty Lewandowski, s. 24. Za: A. Sokołowski, Powstanie stycznio-
we 1863-1864, Wiedeń, bdw., s. 199.
17. Bronisław Deskur, s. 24. Za: J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 1922, s. 212.
18. Władysław Rawicz, s. 24. Za: J. Maliszewski, Władysław Rawicz w 
powstaniu styczniowym na Podlasiu, Warszawa 1925, bnk.
19. Leopold Czapiński, s. 24. Za: J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 1922, s. 189.
20. Michał Heydenreich „Kruk”, s. 24. Zbiory Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
21. Msza w lesie, s. 26. Za: „Le Monde Illustre”, 1863, nr 315, s. 260.
22. Po przejściu Rosjan, s. 35. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 
1863, nr 1051, s. 248.
23. Pole bitwy pod Węgrowem, s. 36. Pocztówka. Zbiory Muzeum 
Zbrojowni na Zamku w Liwie.
24. Powstaniec 1863 r., s. 39. Akwarela - mal. Stanisław Prauss. Zbiory 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
25. Powstaniec 1863 r., s. 40. Mal. F. Franić.  Pocztówka zbiory Tomasza 
Nasiłowskiego.
26. Kosynierzy, s. 43. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 1863, nr 
1048, s. 197.
27. Kawaleria powstańcza, s. 45. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 
1863, nr 1048, s. 196.
28. Medalion z okresu powstania styczniowego „Ojczyznę Wolność 
Racz Nam Zwrócić Panie” 1863 10,3 x 8,7 cm; 69,6 g; grawerowanie, 
malowanie; blacha miedziana, farba olejna - awers i rewers, s. 47. 
Zbiory Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
29. Medal „Równość Wolność Niepodległość” upamiętniający powsta-
nie styczniowe, wydany staraniem emigracji polskiej w Szwajcarii; 
Landry Fritz Ulysse; Szwajcaria; ok. 1863 r. - awers i rewers, s. 47. 
Zbiory Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
30. Szpital powstańczy, s. 48. Za: „Le Monde Illustre”, 1863, nr 318, s. 305.
31. Armia rosyjska, s. 53. Za: „Le Monde Illustre”, 1863, nr 311, s. 200.
32. Wyjazd na wojenkę, s. 57. Pocztówka. Zbiory Tomasza Nasiłowskiego.
33. Powstańcy 1863, s. 59. Mal. Juliusz Kossak, za: Księga Jazdy Polskiej, 
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red. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Warszawa 1938, s. 144. 
34. Po bitwie, s. 62. Pocztówka. Zbiory Tomasza Nasiłowskiego.
35. Powstańcy, s. 65. Mal. Walery Eliasz Radzikowski, za: A. Sokołow-
ski, Powstanie styczniowe 1863-1864, Wiedeń, bdw., s. 106.
36. Powstańcy, s. 65. Mal. Walery Eliasz Radzikowski, za: A. Sokołow-
ski, Powstanie styczniowe 1863-1864, Wiedeń, bdw., s. 123.
37. Strzelcy, s. 66. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 1863, nr 1048, 
s. 197.
38. Kawalerzysta, s. 67. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 1863, nr 
1048, s. 196.
39. Ranny powstaniec, s. 69. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 
1863, nr 1048, s. 201.
40. Sieroty. Już tylko nędza, s. 71. Mal. Artur Grottger, za: Album Grot-
tgera, Wiedeń 1896, s. 25.
41. W drodze na Sybir, s. 73. Mal. A. Grottger. Pocztówka. Zbiory To-
masza Nasiłowskiego.
42. Kawalerzysta, s. 74. Mal. Juliusz Kossak. Pocztówka. Zbiory Adama 
Krzeskiego.
43. Obóz powstańczy, s. 77. Za: „Le Monde Illustre”, 1863, nr 308, s. 148.
44. Potyczka  w lesie, s. 80. Za: „L’Illustration, Journal Universel”, 1863, 
nr 1052, s. 260.
45. Atak oddziału Walentego Lewandowskiego na Podlasiu, s. 84. Pocz-
tówka. Zbiory Tomasza Nasiłowskiego.
46. Bitwa pod Węgrowem, s. 90. Pocztówka. Zbiory Adama Krzeskiego.
47. Austriacki karabinek - sztucer - systemu Lorenz z zapłonem kapiszo-
nowym mod. 1854. jakiego m. in. używali powstańcy, s. 90. Zbiory 
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Fot. Michał Zasłona.
48. Pociski wykopane na polu bitwy pod Węgrowem, s. 90. Zbiory Mu-
zeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Fot. Michał Zasłona.
49. Wyobrażenie powstańców, s. 119. Za: „L’Illustration, Journal Uni-
versel”, 1863, nr 1062, s. 1.
50. Błogosławieństwo kosynierów (fragment grafiki), s. 123. Za: „L’Il-
lustration, Journal Universel”, 1863, nr 1047, s. 194.
51. Pomnik powstańców w Siedlcach nazywany Kolumną Rawicza, 
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s. 124. Fot. Katarzyna Dmowska.
52. Ludomir Benedyktowicz, pastel, s. 126. Reprodukcja fot. Dariusz 
Dybciak
53. Wincenty Zembrzuski, weteran 1863 r., s. 126. Zdjęcie płyty na-
grobnej na cmentarzu Centralnym w Siedlcach. Fot. Katarzyna 
Dmowska.
54. Władysław Lubicz-Ługowski, weteran 1863 r., s. 126. Zdjęcie 
z nagrobka na cmentarzu Centralnym w Siedlcach. Fot. Katarzyna 
Dmowska.
55. Julian Andrzej Przywóski, weteran 1863 r., prapradziadek autora, 
s. 127. Zbiory Cecylii i Jerzego Wójcickich.
56. Błogosławieństwo kosynierów (fragment grafiki), s. 128. Za: „L’Illu-
stration, Journal Universel”, 1863, nr 1047, s. 193.
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Spis map
1. Rozmieszczenie wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim w 1863 r., 
s. 51. Za: S. D. Gesket, Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom 
w 1863 godu, red. A. K. Puzyrewskij, Warszawa 1894. [Mapy].
2. Działania zbrojne w powstaniu styczniowym na Podlasiu w 1863 r., 
s. 76. Za: S. D. Gesket, Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom w 
1863 godu, red. A. K. Puzyrewskij, Warszawa 1894. [Mapy].
3. Działania zbrojne w województwie podlaskim i powiecie stanisła-
wowskim, s. 79. Fragment mapy: Mapa bitew i potyczek 1863-1864 
w Królestwie Kongresowym. Za: S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-
1864, Rapperswil 1913. 
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